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El objetivo de la presente investigación fue elaborar un Sistema de Gestión Ambiental basado en 
la Norma ISO 14001 para disminuir los impactos ambientales negativos significativos del 
Molino San Fernando S.R.L.; así mismo se ha realizado un diagnóstico global de la situación 
ambiental del Molino San Fernando S.R.L., con la finalidad de determinar el grado de 
cumplimiento de su política ambiental; se ha afianzado este diagnóstico mediante un monitoreo 
ambiental en el cual se tomaron datos de calidad atmosférica (PM₂.₅, PM₁₀, CH₄, O₃, SO₂, CO, 
NO₂, H₂S), ruido dB(A), muestras de calidad del agua, muestras de vertimientos domésticos y 
muestras de residuos sólidos comunes; los valores obtenidos superan los límites máximos 
permisibles por los ECAs; se utilizaron Equipos ECOTECH MICRO Vol 1100 y 3000 para 
toma de muestras de material particulado, Equipos RKI INSTRUMENTS y ECOTECH para 
toma de muestras de gases contaminantes y el Equipo HANGZHOU AIHUA-AWA6228, 
sonómetro tipo I para toma de muestra de ruido. Así mismo se ha elaborado las matrices 
identificación y evaluación de aspectos e impacto ambientales, así como la matriz depurada de 
impactos, diseñándose con ello un conjunto de medidas correctoras para mitigar los impactos 
ambientales negativos significativos generados en las áreas de producción del Molino San 
Fernando S.R.L.; se ha elaborado la propuesta para la implementación de un Sistema de Gestión 
Ambiental en concordancia con un diagrama Gantt; se ha elaborado los manuales de 
procedimientos e instructivos para la implementación del SGA, diseñándose también un 
organigrama de funciones y responsabilidades para el Área de Gestión Ambiental; se ha 
determinado las áreas que generan mayores impactos negativos significativos y que generan un 
serio peligro para la salud de la población y el medio ambiente. El Molino San Fernando S.R.L., 
no cuenta actualmente con un grado de política de responsabilidad ambiental, incumpliendo la 
legislación ambiental del Perú; por lo que resulta sumamente necesaria la implementación de un 
sistema de gestión ambiental (SGA) en la empresa. 
 
PALABRAS CLAVES: Sistema de Gestión Ambiental, ISO 14001, Implementación, Revisión 







The objective of the present investigation was to elaborate an Environmental Management 
System based on the ISO 14001 rule to decrease the significant negative environmental impacts 
of the San Fernando S.R.L. mill. as well as a global diagnosis of the environmental situation of 
the San Fernando S.R.L Mill, in order to determine the degree of compliance with its 
environmental policy; This diagnosis has been strengthened through environmental monitoring 
in which atmospheric quality data were taken(PM₂.₅, PM₁₀, CH₄, O₃, SO₂, CO, NO₂, H₂S), dB 
(A) noise, water quality samples, domestic discharges samples and common solid waste samples; 
the values obtained exceed the maximum limits allowed by the ECAs; ECOTECH MICRO Vol 
1100 and 3000 equipment were used for sampling particulate material, RKI INSTRUMENTS 
and ECOTECH equipment for sampling of contaminating gases and the HANGZHOU AIHUA-
AWA6228 equipment, type I sound level meter for noise sampling. Likewise, the identification 
and evaluation matrices of environmental aspects and impacts have been made, as well as the 
impact-purified matrix, thus designing a series of corrective measures to mitigate the significant 
negative environmental impacts generated in the production areas of the San Fernando S.R.L. 
Mill. ; the proposal for the implementation of an Environmental Management System has been 
made in accordance with a Gantt diagram; the manuals of procedures and instructions for the 
implementation of the EMS have been made, also designing an organization chart of functions 
and responsibilities for the Environmental Management Area; It has determined the areas that 
generate significant negative impacts and that generate a serious danger to the health of the 
population and the environment. The San Fernando S.R.L. mill does not currently have a degree 
of environmental responsibility policy, in violation of the environmental legislation of Peru; 
therefore, the implementation of an environmental management system (EMS) in the Company 
is extremely necessary. 
 
KEYWORDS: Environmental Management System, ISO 14001, Implementation, Initial 
Environmental Review, Environmental Aspect, Environmental Impact, Agroindustry Rice. 
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente los procesos y actividades antrópicas que son ejecutadas por las industrias, son una 
amenaza para la salud, los ecosistemas y los recursos renovables y no renovables que nos 
proporciona la naturaleza; desafortunadamente en la mayoría de los casos, los recursos naturales 
son la fuente de materia prima, convirtiéndolos en el soporte de los procesos industriales; por 
otro lado y además de explotar los recursos naturales hemos convertido el medio ambiente en 
un receptor de desechos industriales y domésticos, generando a partir de esto una problemática 
ambiental a nivel de todo el mundo. 
 
Aguilera y Chávez (2015), reportó que las actividades empresariales y cualquier actividad 
humana actúan sobre el medio ambiente modificando el equilibrio de los ecosistemas. Las 
actividades ejecutadas por el hombre ejercen un conjunto de alteraciones medio ambientales que 
denominamos Impacto Ambiental. Así mismo menciona que las actividades empresariales 
generan aspectos ambientales que actúan sobre el medio ambiente, alterando el equilibrio de los 
ecosistemas, las emisiones a la atmósfera, los derrames, los vertidos a ríos, mares u otras fuentes 
de agua, las vibraciones, los consumos de energía y materias primas, provocan procesos 
negativos encaminados hacia un deterioro y desequilibrio ecológico que de no tomarse las 
debidas medidas a tiempo pueden resultar irreversibles. 
 
León y Vásquez (2011), reportó que debido a que las industrias emiten cientos de contaminantes, 
que contribuyen a la formación de smog, la contaminación del agua por sustancias orgánicas e 
inorgánicas, así como, desechos sólidos peligrosos que dañan de muchas otras formas a las 
comunidades y ecosistemas. Así mismo menciona que actualmente la Región Lambayeque 
cuenta con molinos de arroz que realizan el servicio de pilado de arroz cáscara, dicho proceso 
industrial  ligado a la actividad genera grandes cantidades de desperdicios sólidos como 
cascarilla, polvillo y material particulado y puede ser una fuente de contaminación del agua, 
contaminación del suelo y contaminación del aire. 
 
Es por ello que se ha propuesto como objetivo principal la elaboración e implementación de un 
Sistema de Gestión Ambiental con base en la norma ISO 14001:2015, para el proceso 
agroindustrial que realiza el Molino San Fernando S.R.L., de esta manera identificar actualizar y 
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controlar todos los aspectos ambientales que se produzcan en todas las etapas del proceso 
productivo del arroz, y entre otros aspectos generados por la empresa. 
 
La implementación del Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001, suelen ser trabajos difíciles 
de realizar, debido a que las empresas tienen como primer objetivo generar recursos financieros, 
de esta forma anunciamos que una de las limitaciones más vistas en este trabajo es la 
comparación entre las variables económicas y ambientales; es decir que todo procedimiento 
realizado debe de estar fijado a un mejoramiento económico y a un constante demostrar de la 
eficacia que tiene el sistema de gestión ambiental para la empresa. 
 
Las actividades de producción primaria y los procesos industriales del Molino San Fernando 
S.R.L., generan una cantidad de aspectos ambientales sin evaluar, remediar o prevenir, de esta 
manera la empresa no dispone de una política ambiental, no cuenta con una identificación 
actualizada de sus aspectos ambientales y no existe cumplimiento de la legislación ambiental del 
Perú. 
 
En razón de lo anterior, los aspectos ambientales que se encuentran fuera de control, originando 
perjuicios en los componentes ambientales físicos, biológicos y sociales son: las emisiones 
atmosféricas (PM₂.₅, PM₁₀, CH₄, O₃), ruido dB(A), calidad del agua, vertimientos y residuos 
sólidos, lo que se describe como un problema ambiental y social para las comunidades de 
influencia directa e indirecta.  
 
Arcilla (2011), reportó que actualmente las empresas están interesadas en alcanzar grandes 
objetivos como la responsabilidad social, económica y ambiental, incorporando dentro de los 
procesos productivos y de servicios una manera de identificar conjuntamente toda una 
problemática ambiental, que involucre la implementación de tecnologías eficientes y más 
limpias, para optimizar sus procesos de producción, reducir el volumen de residuos y/o 
emisiones  logrando un ahorro económico, desarrollarse y volverse más amigables con el medio 
ambiente, y mejorando  la imagen ante los consumidores y clientes,  ampliar su mercado a 




1.1. Planteamiento del Problema 
 
Como consecuencia de los procesos y actividades antrópicas que son ejecutadas por el Molino 
San Fernando S.R.L., durante todas las etapas del proceso productivo de secado y de pilado del 
arroz, generan una serie de aspectos ambientales y que son emanados directamente a la 
atmosfera, suelos y fuentes de recursos hídricos, sin evaluar, remediar o prevenir; de esta manera 
la empresa no dispone de un grado de cumplimiento de su política ambiental, no cuenta con una 
identificación actualizada de sus aspectos ambientales y no existe un cumplimiento de la 
legislación ambiental del Perú. 
 
En razón de lo anterior, se encuentran varios aspectos ambientales que no están siendo 
controlados, como son las emisiones atmosféricas (PM₂.₅, PM₁₀, CH₄, O₃), ruido dB(A), 
calidad del agua, vertimientos y residuos sólidos, lo que se describe como un problema 
ambiental y social, originando perjuicios en los componentes ambientales físicos, biológicos y 
sociales. Debido a la responsabilidad ambiental que debe tener la empresa se hace necesario la 
implementación de un sistema de gestión ambiental con base en la Norma ISO 14001 que 
permita mitigar o minimizar tales impactos que se están generando durante las operaciones del 
proceso productivo del arroz; así como se darán las medidas correctoras necesarias que estarán 
destinadas a evitar, mitigar o controlar los impactos negativos, así como establecer acciones para 
afrontar situaciones de riesgos y accidentes al recurso humano, al entorno ambiental y a la 
empresa. 
 
Para el Molino San Fernando S.R.L., es prioritario el cuidado del medio ambiente y la 
responsabilidad social, a fin de que sea una empresa reconocida por sus productos, así como por 
los aportes e innovación en temas ambientales, indagando por estas razones un sistema aplicativo 
o un modelo que se ajuste a la compañía, siendo sostenible para maximizar el alcance y 
multiplicar los beneficios de la empresa .  
 
El comportamiento que debe adoptar la alta dirección del Molino San Fernando S.R.L., para la 
preservación de los recursos naturales y la estabilidad del medio ambiente, se debe reflejar en 
opciones que sirvan de herramientas para sustentar las decisiones tomadas por la sociedad en 
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general. La elaboración del modelo de gestión ambiental sostenible, se realizará con el fin de que 
después de su implementación, permita la obtención de resultados favorables para el cuidado y 
preservación del medio ambiente, demostrándole a la empresa de manera clara los efectos 
causados por la misma y las diferentes opciones para resarcir estos efectos de manera eficiente, 
capaces de enfrentar el tema de impacto ambiental. 
 
Otro hecho importante a tener en cuenta por las empresas es el principio de “quien contamina, 
paga”, establecido en el Acta Única Europea firmada en Maastricht en 1992; con este principio 
se expresa el mandato de imputar costos de la protección del medio ambiente a quien provoque 
la causa de la contaminación, sea individuo, empresa o administración. 
 
1.2. Formulación del Problema 
 
¿Cuál es la eficacia de un sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001 en la 
disminución de los impactos ambientales negativos significativos del Molino San Fernando 
S.R.L.? 
 
1.3. Justificación e importancia del estudio 
 
a) Científicamente: se justifica porque permitirá mejorar los procedimientos en las etapas del 
proceso productivo del pilado de arroz, bajo el cumplimiento del sistema de gestión 
ambiental basado en la norma ISO 14001 que implemente la empresa, en mérito a ello 
lograr beneficios y conocer como mitigar los aspectos ambientales significativos, causantes 
del deterioro del medio ambiente y la salud. 
b) Socialmente, se justifica porque un adecuado control de los aspectos ambientales, permitirá 
una mejor calidad de vida de la población, trabajadores, clientes y proveedores, 
contribuyendo con la responsabilidad social, el cuidado del entorno y la solución de 
problemas ambientales. 
c) Tecnológicamente: se justifica porque con los resultados, se busca que la empresa 
implemente nuevas innovaciones tecnológicas en los procesos, así pueda cumplir con el 
cuidado de la población, su entorno y del medio ambiente. 
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d) Económicamente: se justifica porque con el estudio adecuado se podrían generar ahorros 
significativos por  posibles multas por incumplimiento de la legislación ambiental y 
mejora de la imagen de la empresa. 
e) Ambientalmente: se justifica porque se espera orientar acciones de mejora continua en la 
empresa, los trabajadores, proveedores y clientes, y llevar a cabo un desarrollo sostenible 






Elaborar un sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001 para disminuir los 




a) Realizar un diagnóstico global de la situación ambiental de la empresa, con el fin de 
establecer el grado de su política medioambiental y las áreas de trabajo que más impactan 
al medio ambiente. 
b) Diseñar un conjunto de  medidas correctoras destinadas a disminuir o controlar los 
impactos ambientales negativos significativos que se generen en el proceso de secado y 
pilado de arroz, y que puedan afectar los sitios de impacto directo y áreas de influencia. 
c) Proponer a la empresa la implementación del sistema de gestión ambiental basado en la 




Elaborando el sistema de gestión ambiental basado en  la norma ISO 14001 a los impactos 







- Variable Independiente: Operaciones del proceso de secado y pilado de arroz y acciones 
tomadas por el sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001. 
 
- Variable Dependiente: Impactos ambientales negativos significativos del Molino San 
Fernando S.R.L. 
 
1.7. Diseño de contrastación de la Hipótesis 
 





















CAPITULO II: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
2.1 Ubicación  
 
El Molino San Fernando S.R.L., se encuentra ubicado en la carretera Panamericana Norte km. 
778.5 carretera Chiclayo - Lambayeque, en el Distrito, Provincia y Región de Lambayeque, entre 
las coordenadas UTM WGS 84, Norte: (622422.12, 9256920.10), Sur:(622507.39, 9256820.77), 
Este:(622544.61, 256940.47),  Oeste:(622397.65, 9256791), teniendo las siguientes colindancias: 
Por el Norte : Empresas molineras de arroz y ciudad de Lambayeque. 
Por el Sur : Empresas molineras de arroz y ciudad de Chiclayo. 
Por el Este : DREN 2210-1 y Campos de cultivo de arroz. 
Por el Oeste : Carretera panamericana norte km 778.5 y empresas molineras de arroz. 
       





Figura 1. Vista satelital del molino San Fernando S.R.L. 
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2.2 Cómo surge el problema 
 
Lambayeque es una Región con ubicación estratégica, por ser una zona de confluencia de 
agentes económicos provenientes de la costa, sierra y selva, lo cual explica su intensa actividad 
comercial; la vocación agrícola de sus pobladores, influenciado por el potencial de tierras aptas y 
pisos agroecológicos para desarrollar la agricultura, y el aprovechamiento agroindustrial, son los 
factores que explican la estructura y dinámica productiva del departamento de Lambayeque. 
 
En el estudio de la inversión privada en Lambayeque y sus tendencias, realizado por Vela 
(2010), reportó que según información de la Dirección Agraria del MINAG en Lambayeque 
existen 134 molinos, constituyéndose en la Región con la mayor capacidad de molienda (227,6 
t/h), la mayoría se encuentran ubicados en la ruta Chiclayo-Lambayeque; indica además que la 
industria molinera en el país cuenta con una capacidad de pilado de 991.9 t/h, equivalente a 8 
millones de t/año; en la actualidad sólo se utiliza el 30% de la capacidad instalada, lo cual resulta 
suficiente para los 2.4 millones de producción anual, la costa norte actualmente alberga los 
molinos de mayor envergadura, y cuenta con una capacidad de pilado sobredimensionada. 
  
En el estudio perspectivas del medio ambiente urbano GeoChiclayo (2008a), reportó que 
según el diagnóstico del plan a limpiar el Aire de la cuenca atmosférica de Chiclayo, se aprecia 
una degradación de la calidad del aire por la presencia de emisiones provenientes de fuentes fijas 
y fuentes móviles. 
  
En el estudio perspectivas del medio ambiente urbano GeoChiclayo (2008b), reportó que las 
fuentes móviles generan las mayores emisiones de dióxido de azufre (SOx), monóxido de 
Carbono (CO), Óxidos de Nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles (COV). Las 
fuentes móviles están constituidas por el creciente parque  automotor registrado en los últimos 
años, y por el estado de conservación de las unidades vehiculares de transporte público. La 
presencia de estos contaminantes en el aire de la ciudad origina compuestos con características 




En el estudio perspectivas del medio ambiente urbano GeoChiclayo (2008c), reportó que las 
fuentes fijas se constituyen como las mayores emisoras de material en partículas, emiten el 
(97%) de las partículas totales en suspensión (PTS); los molinos de arroz son los que emiten la  
mayor cantidad de PTS y material en partículas inferiores a 10 micrómetros (PM₁₀), en el mismo 
estudio indica que de los resultados, se concluye que el principal problema de contaminación 
atmosférica en Chiclayo se debe tanto a emisiones de dióxido de azufre (SOx), monóxido de 
carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles (COV), indicando 
además que los PTS son emitidas principalmente por las actividades de molinería, en particular 
por los molinos de arroz (97%), también por actividades de transformación de recursos 
naturales (chancadoras de piedra) y por actividades comerciales y de servicios que realizan 
combustión (ladrilleras), fundiciones, calderas y otros. Las PM₁₀ se generan por similares 
actividades productivas de molinería, principalmente por los molinos de arroz (95%).  
 
En el estudio perspectivas del medio ambiente urbano GeoChiclayo (2008d), reportó que las 
aguas de riego que discurren por la acequias que cruzan la ciudad (Cois, Yortuque y Pulen) 
reciben clandestinamente aguas servidas de tipo doméstico e Industrial, así como residuos 
sólidos, por lo que presentan niveles de contaminación fecal en el rango de 200 a 3,000 
NMP/100ml (Romero, 2005), cifra que excede en muchos casos el límite máximo permisible 
(LMP) que es de 1,000 NMP/100ml, esto se constituye en un foco de contaminación y un serio 
peligro para la salud de la población. 
 
Es por ello que nace la necesidad y motivación de investigar y conocer, qué grado de 
cumplimiento de su política ambiental tienen las agroindustrias arroceras que operan en la región 
Lambayeque, denotando importancia, debido a que afecta severamente el medio ambiente y 
perjudica la salud de la población, degradando su calidad de vida; se tomó como muestra 
específica para la investigación el Molino San Fernando S.R.L. 
 
2.3 Cómo se manifiesta y qué características tiene 
Actualmente en la Región Lambayeque, por la gran cantidad de agroindustrias arroceras 
existentes, afronta problemas ambientales como consecuencia de los procesos y actividades que 
realizan, generando una serie de aspectos ambientales que inciden directamente en la atmósfera, 
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suelos, fuentes receptoras de recursos hídricos y que esto refleja perjudicando la salud de la 
población, el entorno y el medio ambiente. Esto se deba por la falta de voluntad de las altas 
gerencias de implementar un sistema de gestión ambiental a fin de que se pueda controlar 
considerablemente los impactos negativos significativos. 
En la industria arrocera  Molino San Fernando S.R.L., en el normal desarrollo de sus actividades, 
afecta de manera involuntaria el entorno de trabajo y  el medio ambiente durante el secado y 
todas las etapas del proceso productivo de pilado de arroz, las áreas que más contaminan 
ambientalmente, son el área de proceso de secado industrial, procesos de pilado de arroz paddy, 
área de prensado del arroz, procesos de pulido, clasificación y selección, área de administración, 
almacenes, entre otras áreas, generando impactos ambientales negativos significativos, por 
emisiones atmosféricas (PM₂.₅, PM₁₀, CH₄, O₃), ruido dB(A), calidad del agua, vertimientos, 
consumo de energía y residuos sólidos. 
La industria arrocera Molino San Fernando S.R.L., desde el 01 de Julio del 2001, viene 
desarrollando sus actividades, y a la vez emanando contaminantes al medio ambiente, su 
capacidad máxima de pilado de arroz cáscara es de 25,500 t/año y cuenta con 17 trabajadores en 
planilla. Para el Molino San Fernando S.R.L., resulta indispensable la implementación de un 
sistema de gestión ambiental para el control de sus aspectos ambientales más significativos que 
afectan el medio ambiente, así evitar multas por incumplimiento de la legislación ambiental. 
  
2.4 Descripción detallada de la metodología 
  
a) Diseño de la contrastación de la Hipótesis 
 
Se ha utilizado un diseño descriptivo causal comparativo, puesto que las variables en estudio se 
han medido en distintas áreas y ambientes del molino San Fernando S.R.L., tratando de 
identificar las causas que los originan (Vásquez et al., 2012).  
 
b) Población y muestra de estudio 
 
Universo poblacional  
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Nuestra población está delimitada por todas las industrias molineras de arroz de la Región 
Lambayeque. 
 
Muestra de estudio 
 
Las muestras de estudio se han realizado en el área de secado y del proceso de producción en 
el Molino San Fernando S.R.L. que generan impactos ambientales negativos significativos al 
entorno y el medio ambiente. 
 
c) Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Para la recolección de datos del monitoreo ambiental, se utilizaron Instrumentos de última 
generación con la precisión requerida, debidamente certificados y calibrados antes de su uso. 
Así mismo los métodos aplicados se encuentran validados, lo que garantiza la confiabilidad 
de los resultados. 
Para recolección de datos de la información inicial ambiental en el Molino San Fernando 
S.R.L. ha consistido en la revisión documentaria existente, visitas a las instalaciones, 
entrevista directa y en cuesta a la alta dirección y coordinación constante de trabajo.  
  
1. Instrumentos o equipos utilizados  
  
- GPS  
Marca   : GARMIN  
Modelo  : GPS MAP 60CSx  
Procedencia : USA 
 
- Analizador de Gases  
 
Marca   : RKI INSTRUMENTS  
Modelo   : EAGLE  
N° de Serie  : E097064  
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Procedencia  : USA 
 
- Analizador de Gases  
 
SERINUS 50 SO2– ECOTECH  
Marca  : ECOTECH  
Modelo   : SERINUS  
Serie   : 14-0369 
  
SERINUS 40 NOX - ECOTECH  
Marca  : ECOTECH  
Modelo  : SERINUS  
Serie   : 14-0366 
 
- Muestreador de Material Particulado PM₂.₅  
 
Marca   : ECOTECH  
Modelo   : MICRO Vol 1100  
Procedencia  : Australia  
 
- Muestreador de Material Particulado PM₁₀  
 
Marca   : ECOTECH  
Modelo   : HI Vol 3000  
Procedencia  : Australia 
 
- Sonómetro Tipo I para Ruido Ambiental y Ocupacional 
  
Marca   : HANGZHOU AIHUA  
Modelo   : AWA6228  
Serie   : 3276 
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- Estación Meteorológica Pro Plus 2 
  
Marca   : Davis  
Modelo   : Vantage Vue  
Serie   : 91068557 
Procedencia : USA 
 
d) Métodos y procedimientos para la recolección de datos 
 
Una vez realizado el reconocimiento de las instalaciones del Molino San Fernando S.R.L., 
para la selección de los puntos y recolección de datos, se ha considerado un muestreo no 
probabilístico por conveniencia, siguiendo la metodología de la investigación científica 
(Vásquez et al., 2012, pp.173-174); identificándose 17 puntos representativos de muestreo 
dentro y fuera de las instalaciones; procediéndose luego a registrar sus respectivas 
coordenadas UTM WGS 84-17S, utilizando equipo navegador satelital GPS, los registros de 
las coordenadas se muestran en la Tabla 1 y 2; posteriormente se ha procedido con la 
medición, posicionando los equipos en los puntos georreferenciados de manera ordenada y 
llevando una secuencia lógica de los tiempos entre un equipo y otro a fin de poder registrar 
los valores con precisión; de los 15 primeros puntos identificados, se han realizado el 
muestreo de material particulado, gases en el aire, ruido y variables meteorológicas, 14 
puntos se han tomado dentro de las instalaciones y 01 punto fuera del Molino San Fernando 
S.R.L. con el objeto de contrastar  resultados, los mismos que se indican en la Tabla 1, y su 
ubicación de los puntos de muestreo en la figura 2 y ver plano en anexos. El periodo de 
monitoreo o medición se realizó desde las 08:15 horas hasta las 17:00 horas del día 03 de 
julio del 2015. 
De los 02 puntos posteriores identificados, se realizaron la toma de muestras de calidad de 
agua subterránea y calidad de agua residual o vertimientos domésticos, los mismos que se 
indican en la tabla 2, y su ubicación de los puntos de muestreo en la figura 2 y ver plano en 
anexos. El periodo de toma de muestras se realizó desde las 14:00 horas hasta las 14:40 













variables E N 
1 622489 9256928 20 Área de tolva de descarga de las  
secadoras 
PM₁₀, CH₄, CO, H₂S, 
O₃, SO₂, NO₂, dBA 
2 622529 9256920 20 Área de Empacado de Pajilla 
CH₄, CO, H₂S, O₃, 
SO₂, NO₂, dBA 
3 622505 9256911 20 Área de Secado Industrial 
CH₄, CO, H₂S, O₃, 
SO₂, NO₂, dBA 
4 622539 9256902 20 Pre Limpia de la secadora 
CH₄, CO, H₂S, O₃, 
SO₂, NO₂, dBA 
5 622569 9256888 20 Área de Pilado 1º Piso 
PM₂.₅, CH₄, CO,H₂S, 
O₃, SO₂, NO₂ 
6 622563 9256884 23 Área de Pilado 2º Piso 
CH₄, CO,H₂S 
, SO₂, NO₂, dBA 
7 622548 9256872 23 Etapa de Selección del área de 
pilado 2º Piso 
CH₄, CO,H₂S 
, SO₂, NO₂, dBA 
8 622546 9256887 23 Etapa de Descascaradora del área 
de pilado 2º Piso 
CH₄, CO, H₂S, SO₂, 
NO₂, dBA 
9 622554 9256870 26 Etapa  de Clasificadores del área 
de pilado 3º Piso 
CH₄,  CO,H₂S, SO₂, 
NO₂ 
10 622569 9256881 20 Compresora 
CH₄, CO,H₂S, SO₂, 
NO₂, dBA 
11 622542 9256862 20 Área de Envasado 
CH₄, CO,H₂S, SO₂, 
NO₂, dBA 
12 622517 9256848 20 Área de Almacén de Arroz 
CH₄, CO,H₂S, SO₂, 
dBA 
13 622496 9256835 20 Área de Oficinas 
CH₄, CO,H₂S, SO₂, 
NO₂, dBA 
14 622445 9256805 20 Cerca de Balanza 
CH₄, CO,H₂S, SO₂, 
NO₂, dBA 
15 622401 9256767 20 Ingreso Principal Panamericana 
Norte 
CH₄,  CO,H₂S, SO₂, 
NO₂, dBA 
           Fuente: Elaboración Propia 








variables E N 
16 622492 9256841 20 Cerca al área de Oficinas  
calidad de agua 
subterránea 
17 622525 9256987 20 Cerca de área de almacén de 
mantenimiento  
calidad de agua 
residual doméstica 
DREN2210-1 




Figura 2. Vista satelital de ubicación de los puntos de muestro 
Fuente: Elaboración propia 
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1) Medición de variables  
1.1 Medición de Contaminantes del Aire 
Se realizó con equipos Analizadores de gases de marca ECOTECH que permitió registrar 
SO₂, O₃, NO₂, y con el RKI Instruments, se registraron CH₄, H₂S, CO. 
Se realizó con los equipos ECOTECH MICRO Vol 1100 y ECOTECH HI Vol 3000 que 
permitió registrar material particulado PM₂.₅ y PM₁₀, respectivamente. 
  
1.2 Medición del Ruido 
Se realizó mediante Sonómetro Tipo I, marca HANGZHOU AIHUA, Modelo: AWA6228 
con rango desde 20 hasta 140 dB(A) y sensibilidad al 0,1 dB(A).  
 
El sonómetro para las mediciones de ruido de tipo continuo, se utilizó en la escala de 
ponderación “A” y la respuesta “Slow” (lento) y se mantuvo separado del cuerpo para evitar 
el fenómeno de concentración de ondas o reverberación. 
 
El micrófono del sonómetro se colocó en un ángulo de 75° con respecto al piso, a 1,20 m 
sobre el nivel del mismo. 
 
1.3 Medición de variables meteorológicas 
Se utilizó una estación meteorológica portátil marca Davis modelo Pro Plus 2 
 
1.4 Proceso de toma de muestras y Análisis físico químico de muestras de agua  
Los métodos de muestreo se realizaron con base en las siguientes normas:  
UNE EN 25667-2 Muestreo parte 2-Guia para las técnicas de Muestreo.  
UNE EN 25667-2 Muestreo parte 3-Guia para la conservación y manipulación de muestras.  
 
1.5 Metodología de muestreo para agua de proceso y agua residual doméstica 
Los métodos de muestreo se realizaron con base en las siguientes normas:  
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Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad en Cuerpos Naturales de Agua Superficial, 
R.J. 182-2011-ANA.  
UNE EN 25667-2: Muestreo Parte 2 – Guía para las técnicas de muestreo.  
UNE EN ISO 5667-3: Muestreo Parte 3 – Guía para la conservación y la manipulación de 
muestras.  
 
1.6 Muestreo de residuos sólidos comunes 
 
Para logra el objetivo de muestreo de los residuos sólidos comunes del área administrativa 
del Molino San Fernando S.R.L., se capacitó a todo el personal que labora en el molino a fin 
de que tomen conocimiento y tengan cuidado de que todos los residuos que se generen sean 
recolectados en un depósito seleccionado para tal fin, propio del molino, y ubicado en un 
área estratégica; la recopilación de los residuos se ha registrado durante 7 días consecutivos; 
posterior a ello se ha realizado el pesaje de los residuos en la balanza electrónica del molino, 
obteniéndose así la generación per cápita promedio diario; datos registrados desde el 22 al 
28 de octubre del 2016. 
 
1.7 Metodología para realizar el diagnostico global de la situación ambiental del Molino 
San Fernando S.R.L.  
 
La metodología ha consistido en la revisión documentaria existente, visitas a las 
instalaciones, entrevista directa y en cuesta a la alta dirección y coordinación constante de 
trabajo para verificar todo el proceso de producción en aras de evidenciar  los aspectos 
ambientales que se generan desde la entrada y salida del producto, arroz blanco comercial; 
Realizándose desde octubre a noviembre del 2016. 
 
Así mismo la metodología utilizada para el cálculo de la importancia del impacto ambiental 
de las matrices identificación de aspectos e impactos ambientales, se ha realizado con base 
en el algoritmo y cuadro de importancia dado por Vicente Conesa Fernández-Vítora, el 
modelo de la matriz se ha basado en la metodología de Argos industria colombiana y 
adecuada a la realidad de funcionamiento del Molino San Fernando S.R.L. Luego se ha 
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jerarquizado los impactos ambientales significativos en una matriz de importancia o matriz 
depurada de impactos, y se han identificado las áreas de producción que más contaminan. 
 
e) Análisis estadístico de los datos 
Con la información y datos obtenidos de campo, se ha iniciado con los trabajos de gabinete 
y elaboración de la presente investigación. 
 
Para el procesamiento, análisis estadístico y validación de los datos se ha hecho uso del 
Programa Microsoft Excel 2010 y del Software MegaStat para Excel, considerando un nivel 
de significancia del 5 %; para la escritura y citas se ha realizado mediante el formato APA 























CAPITULO III. MARCO TEÓRICO 
 
3.1 Antecedentes del Problema  
 
ESTRUCPLAN (2003), la consultora en su estudio realizado en Argentina, reportó 
que  las contaminaciones del medio ambiente derivadas de estos molinos arroceros son grandes 
si faltan sistemas completos de aspiración o si éstos no están diseñados y construidos según las 
normas propias de la técnica neumática. Con frecuencia se utilizan simplemente ciclones para la 
separación del polvo, con grados de separación que se sitúan sólo entre el 90 y el 95 %. Aquí se 
producen emisiones de polvo de entre 70 y 150 mg/m³ de aire. Debe preverse el uso de filtros 
para polvo. 
 
MANTULAK Y CRUZ (2005), en su trabajo realizado en Argentina, reportó que los residuos 
sólidos que se generan en la planta son en general, residuos provenientes de la materia prima. La 
generación de los mismos, en forma de polvillo, comienza con el ingreso de la materia prima a la 
planta, durante la etapa de descarga. En la etapa siguiente donde se realiza el tamizado para 
segregar todas las impurezas que trae consigo la materia prima (pajas, tallos, cáscaras, etc.), hay 
una producción permanente de polvillo que se dispersa al medio ambiente. En las etapas de 
secado y extracción de humedad, también se genera una gran cantidad de polvillo, pudiendo 
apreciarse perdidas en el sistema de extracción y conducción, como así también en el ciclón, al 
cual se vinculan los extractores de los distintos silos. En la etapa de descarado del arroz, se tiene 
la mayor generación de residuos sólidos (cáscaras), estos mediante extractores son evacuados 
desde las instalaciones del “sector de Molino”, a dos tolvas elevadas, situadas en el exterior. La 
situación crítica en el sector de tolvas, se presenta en el momento de la descarga de las mismas 
en el camión de trasporte de residuos, generando ello una gran cantidad de polvillo, ocasionando 
molestias a los pobladores de las cercanías de la empresa.  
 
PERSPECTIVAS DEL MEDIO AMBIENTE URBANO GEOCHICLAYO (2008), reportó 
que las fuentes fijas se constituyen como las mayores emisoras de material en partículas; las PTS 
son emitidas principalmente por las actividades de molinería, en particular por los molinos de 
arroz (97%), también por actividades de transformación de recursos naturales (chancadoras de 
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piedra) y por actividades comerciales y de servicios que realizan combustión (ladrilleras), 
fundiciones, calderas y otros. Las PM₁₀ se generan por similares actividades productivas de 
molinería, principalmente por los molinos de arroz (95%). 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA PLANTA DE RECIBO SECADO 
MOLINO Y ALMACENAMIENTO DE ARROZ GLENCORE S.A.  (2010), reportó, que en 
la fase de operación se identificaron los siguientes impactos:  
- Incremento de los niveles de material particulado en el aire debido a la puesta en 
funcionamiento de los nuevos secadores y del incremento de los volúmenes de arroz cáscara a 
procesar.  
- Modificación de los niveles sonoros en el entorno inmediato a las instalaciones. 
- Aumento de los residuos sólidos derivados del aumento del volumen de materia prima a 
procesar. 
- Incremento del tránsito de camiones hacia y desde la planta. 
- Generación de puestos de trabajo. 
 
ARCILLA (2011), en su trabajo realizado, reportó que en la industria arrocera La Esmeralda 
S.A., se generan una cantidad de impactos ambientales sin evaluar, sin remediar y mucho menos 
sin prevenir, de esta forma la empresa no cuenta con una política ambiental, no cuenta con una 
identificación actualizada de sus aspectos ambientales, adicionalmente no hay un esfuerzos y 
motivación para el cumplimiento de la ley, y se limita solo a actuar cuando la entidad 
competente está pendiente del cumplimiento de los requisitos legales. 
 
LEÓN Y VÁSQUEZ (2011), en su artículo, sostiene que actualmente la Región Lambayeque 
cuenta con molinos de arroz que realizan el servicio de pilado de arroz cáscara, dicho proceso 
industrial  ligado a la actividad genera grandes cantidades de desperdicios sólidos como 
cascarilla, polvillo y material particulado y puede ser una fuente de contaminación del agua, 
contaminación del suelo y contaminación del aire.  
 
RUSSI (2012), en su investigación realizado en Colombia, reportó que la responsabilidad 
social de las empresas con el medio ambiente trata del conjunto de planes, 
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métodos, políticas, procedimientos y mecanismos de verificación y valuación, que se adoptan 
con el fin de asegurar que las actividades relacionadas con este tema se realicen 
sobre principios de preservación de los recursos naturales y del medio ambiente. 
 
HARRISON (2012), reportó que un sistema de gestión ambiental es aquél por el que una 
compañía controla las actividades, los productos y los procesos que causan, o podrían causar, 
impactos ambientales y, así minimizan los impactos ambientales de sus operaciones. 
 
AGUILERA Y CHÁVEZ (2015), en su investigación realizado en Ecuador, reportó que se 
encuentran varios aspectos e impactos ambientales que no están siendo controlados, como son 
los desechos sólidos,   las emisiones de Dióxido de carbono (CO₂) y Dióxidos de Nitratos (NO₂) 
y Sulfuros (SO₂), consumo de energía y vertidos de insumos químicos en los suelos y canales, lo 
que se describe como un problema social para las comunidades del entorno las mismas que están 
siendo perjudicadas por los aspectos e impactos ambientales que se encuentran fuera de control, 
originando perjuicios en los componentes ambientales físicos, biológicos y sociales e internos en 
la empresa. 
 
MONTOYA (2016), en su tesis de investigación realizado en Molinera Sudamérica S.A.C-
Lambayeque, reportó que la actividad del pilado de arroz en los Molinos, es una  de las 














3.2 Base Teórica 
 
A.  Gestión Ambiental  
 
Conjunto estructurado de principios, normas técnicas, procesos y actividades, orientado a 
administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la política 
ambiental y alcanzar así, una mejor calidad de vida y el desarrollo integral de la población, el 
desarrollo sostenible de las actividades económicas y la conservación del patrimonio ambiental y 
natural del país. (Glosario de Términos para la Gestión Ambiental Peruana-MINAM, 2012, 
p.76) 
 
B. Sistema de Gestión Ambiental 
 
Un Sistema de Gestión Ambiental como método de trabajo que sigue una empresa para lograr y 
mantener un determinado comportamiento, de acuerdo con las metas que se hubiera fijado y 
como respuesta a unas normas, unos riesgos ambientales y unas presiones tanto sociales, 
financieras y económicas en constante cambio. 
Además menciona que un Sistema de Gestión Ambiental es aquella parte del sistema general de 
la gestión de una empresa que incluye la estructura organizativa, la planificación de las 
actividades, las responsabilidades, las practicas, los procesos, los procedimientos, los recursos 
para desarrollar, implantar, llevar a cabo, revisar y mantener al día la política ambiental 
establecida por la empresa. (Aguilera y Chávez, 2015, párr.18-19) 
 
NORMA ISO 14001 (2015), define al Sistemas de Gestión Ambiental como la parte del sistema 
general de gestión que incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las 
responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, 
implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la política ambiental. 
 
POZO (2015), en su tesis menciona que un sistema de gestión ambiental es aquel por el cual una 
compañía, empresa o entidad estatal controla las actividades, los productos y los procesos que 
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causan, o podrían causar, impactos ambientales y, así minimizar los impactos ambientales de sus 
operaciones.  
 
C. La Gestión Ambiental Empresarial 
 
LATORRE (2000) citado por ARCILLA (2011, p.19), define que “la gestión ambiental puede 
considerarse como una tarea que comprende la planificación, ejecución y evaluación del 
conjunto de acciones físicas, financieras, reglamentarias, institucionales, de participación, 
concertación, investigación y educación, con el fin de mejorar la calidad ambiental”. 
 
SARDE (1999) citado por ARCILLA (2011, p.19), define la gestión ambiental empresarial 
como: “La parte del sistema general de gestión que incluye la estructura organizativa, la 
planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, procedimientos, procesos y 
los recursos para desarrollar, implantar, ejecutar y revisar la política ambiental de la empresa”.  
 
TRUJILLO Y VÉLEZ (2010) citado por ARCILLA (2011, p.19),  menciona que la gestión 
ambiental empresarial surge como respuesta a una serie de dinámicas generadas por tendencias 
específicas de mercado como nuevos patrones de calidad y exigencias derivadas de la función 
social de las empresas, así como de las responsabilidades de la misma, no solo a nivel interno 
(empleados, accionistas, estado de las instalaciones) y  externas (clientes, competencia, 
legislación, grupos de presión). Además menciona que el desarrollo económico sostenible se 
concibe como la necesidad más apremiante por el impacto negativo que se ha generado sobre los 
recursos proporcionados por el medio ambiente. Un equilibrio entre lo económico y lo ambiental 
se hace necesario para la supervivencia de la humanidad. La responsabilidad social en términos 
de responsabilidad ambiental constituye actualmente para la empresa un vehículo estratégico por 
medio del cual se hacen compatibles las expectativas de los accionistas con las de los demás 
grupos de interés. 
 




El termino de producción más limpia se encuentra ubicado dentro del horizonte conceptual de la 
Gestión ambiental empresarial, específicamente se centra en los aspectos productivos de la 
organización. Con este término se marca un hito en las tecnologías utilizadas para el control de la 
contaminación, pues se pasa de las tecnologías denominadas de final de tubo a las tecnologías 
enfocadas en la prevención de la contaminación. Así mismo La United Nations Environment 
Programme (UNEP), define producción más limpia como la aplicación continua de una 
estrategia ambiental preventiva e integrada, en los procesos productivos, los productos y los 
servicios, para reducir los riesgos relevantes a los humanos y al medio ambiente. En el caso de 
los procesos productivos se orienta hacia la conservación de materias primas y energía, la 
eliminación de materias primas tóxicas, y la reducción de la cantidad y toxicidad de todas las 
emisiones contaminantes y los desechos. En el caso de los productos se orienta hacia la 
reducción de los impactos negativos que acompañan el ciclo de vida del producto, desde la 
extracción de materias primas hasta su disposición final. En los servicios se orienta hacia la 
incorporación de la dimensión ambiental, tanto en el diseño como en la prestación de los 









                               
                               
 
 
E. La Norma ISO 14000 
 
La norma ISO “International Organización for Standardization”, es una federación mundial que 
congrega a los organismos nacionales de normalización de más de 140 países. La misión de la 




ISO es promover en el mundo el desarrollo de la normalización, con miras a facilitar el 
intercambio internacional de bienes y servicios y la cooperación en los aspectos  intelectuales, 
científicos, tecnológicos y económicos. El resultado de su trabajo, el acuerdo internacional, se 
plasma en documentos de carácter normativo con validez internacional y de aplicación 
voluntaria. 
 
La norma ISO 14000 son un conjunto de normas que constituye un modelo uniforme para un 
Sistema de Gestión Ambiental, iniciada y completada en una atmósfera de diversas tendencias 
políticas relativas al medio ambiente, donde el empuje del comercio mundial jugó un papel muy 
importante para la creación de normas enfocadas al cuidado de la naturaleza. 
Desde este punto de vista, la norma ISO 14000 engloba los elementos que una organización debe 
manejar según los objetivos de desempeño ambiental que desee realizar, ya sea en el proceso, 
servicio o producto.  
 
Las normas de esta familia son: 
ISO 14001- Especificación de Sistemas de Gestión Ambiental. 
ISO 14004 - Guía para el uso de Sistemas de Gestión Ambiental. 
ISO 14010 a la ISO 14015 - Auditoria Ambiental y actividades relacionadas. 
ISO 14020 a la ISO 14024 - Calificación Ambiental. 
ISO 14031 a la ISO 1432- Evaluación del desempeño ambiental. 
ISO 14040 a la ISO 14043 - Evaluación del Ciclo de Vida 
ISO guía 64 - Especificaciones del producto 
 
a. Actualización de la norma ISO 14001 
 
La norma ISO 14001:2015 responde a las últimas tendencias y trata de alinearse con otras 
normas de sistemas de gestión tales como ISO 9001. Las empresas u organizaciones que 
presenten certificación de la norma ISO 14001:2004 deberán adoptar la actualización de la nueva 
norma ISO 14001 versión 2015, en un plazo máximo de tres años después de haber sido 




La actualización de la norma ISO 14001:2015 presenta cambios con respecto a su estructura los 
cuales vienen dados por una gestión ambiental alineada con la estrategia de la organización, 
donde la alta dirección asume un mayor compromiso y liderazgo con el objetivo de alcanzar 
mayores niveles de protección del medio ambiente, más allá de los límites estrictamente 
corporativos. Estos cambios se encuentran organizados en la estructura llamada-Anexo SL 
desarrollado por la ISO, la cual proporciona una idéntica estructura, texto, términos comunes y 
definiciones de las normas de sistema de gestión y así garantizar la coherencia entre las futuras y 
revisadas normas, así mismo también se debe tener en cuenta el informe final desarrollado por el 
Comité Técnico ISO TC 207/SC1 GT5: Retos Futuros de la Gestión Ambiental; para garantizar 
el mantenimiento y la mejora de los principios básicos de la norma ISO 14001: 2004, así como la 
retención y mejora de sus requisitos existentes. 
 
Así mismo, se tienen en cuenta todos los impactos ambientales derivados de las actividades y 
productos a largo plazo, desde una perspectiva del ciclo de vida; de esta manera, no bastará con 
gestionar aspectos ambientales asociados con las compras y subcontratación, sino que se requiere 
ir más allá influyendo diseño del producto, la propia producción o prestación del servicio, y el 
uso posterior de esos productos por parte del cliente, hasta el final de su vida útil.  
 
En este punto entra a tallar, además el concepto de Ecodiseño, el cual dentro de un Sistema de 
Gestión Ambiental (SGA) se entiende como la integración de los aspectos medioambientales en 
diseño y desarrollo de productos, con el objetivo de reducir impactos ambientales adversos en 
toda la vida de un producto ciclo. También cabe destacar que la comunicación adquiere un papel 
muy importante, con estrategias que permiten que la misma sea más efectiva, veraz y 
comprensible.  
 
Estas modificaciones en la nueva Norma ISO 14001:2015, que comportan cambios estructurales 
y de concepto, deben empezar a ser absorbidas por las diferentes organizaciones certificadas con 
la versión anterior de la norma, para poder así ir incorporándose al sistema de gestión actual en 
beneficio de la empresa y de la comunidad; se resumen los cambios más significativos:  
 
Un mayor compromiso de liderazgo.  
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Un aumento de la alineación con la Dirección estratégica.  
Mayor protección para el medio ambiente, con especial atención a las iniciativas proactivas.  
Una comunicación más efectiva, impulsada a través de una estrategia de comunicación.  
El pensamiento del ciclo de vida, teniendo en cuenta cada etapa de un producto o servicio, desde 
el desarrollo a fin de vida. (Bazán y Bruno, 2016, pp.13-15) 
 
b. Objeto y campo de aplicación de la norma ISO 14001:2015   
 
El objeto de la norma internacional es especificar todos los requisitos necesarios para establecer 
un Sistema de Gestión Ambiental en una organización o empresa, esto puede ser utilizado para 
mejorar su desempeño ambiental. La norma se utiliza en una organización para gestionar sus 
responsabilidades ambientales de forma sistemática que contribuya con la sostenibilidad. Según 
la política ambiental que se establezca en la organización, los resultados esperados de un Sistema 
de Gestión Ambiental incluyen: 
 
Una mejora en el desempeño ambiental. 
Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos.  
Logro de los objetivos ambientales. 
 
La norma ambiental es aplicable a cualquier empresa sin importar el tamaño, el tipo y la 
naturaleza, además se aplican los aspectos ambientales a sus actividades, productos y servicios, 
ya que la organización determina que puede controlar o influir considerando la perspectiva del 
ciclo de vida. 
La norma ISO 14001:2015, se basa en el ciclo PHVA, donde las siglas significan (Planificar – 
Hacer – Verificar – Actuar). 
Planificar: se establecen los procesos y los objetivos para conseguir resultados de acuerdo con la 
política ambiental de la organización. 
Hacer: llevar a cabo los procesos. 
Verificar: se desarrolla el seguimiento y medición de los procesos en relación a la política 
ambiental, los objetivos, las metas y los requisitos. 
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Actuar: Tomar decisiones para conseguir una mejora continua del Sistema de Gestión 
Ambiental. (ISO 14001, 2015, p.1) 
 
 
Fuente: Norma ISO 14001:2015 
Figura 4. Ciclo PHVA 
 
 
c. Mejoras de la Implementación de la norma ISO 14001 
  
Según la ISO 14001, la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental, ayuda a 
organizaciones pequeñas, medianas y grandes, a controlar los impactos que producen sus 
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empresas sean mucho más sostenibles, desarrollen tecnologías limpias, se especialicen en el 
manejo de todos los aspectos ambientales y cumplan con la legislación ambiental vigente. 
(Revista ISOtools Excellence, 2015, p.3) 
 
La implementación de este sistema de gestión aportaría múltiples ventajas a la empresa en los 
siguientes casos: 
- Calidad en la gestión medioambiental. 
- Reducción del riesgo medioambiental.  
- Disminución de cargas financieras debido a una gestión activa en reducir la contaminación. 
Minimización de impuestos ambientales y ausencia de multas por no cumplir la legislación. 
- Ahorro de recursos. 
- Ventajas financieras por mejor control de operaciones. 
- Comprobación de cumplimiento de legislación medioambiental. 
- Posibilidad de aprender de los buenos ejemplos de otras empresas y organizaciones. 
- Oportunidades de negocio en mercados donde los procesos de producción limpios son 
importantes. 
- Credibilidad y confianza con autoridades públicas, clientes y ciudadanos. 
- Mejora de la calidad en lugares de trabajo e incentivo al fomentar la participación del 
empleado. 
- Ventajas en el mercado y mejora de la imagen de la empresa al ser más positiva su relación 
con los grupos de presión.  
 
Reducción de costos por: 
- Ahorro en materias primas y energía 
- Aumento en la eficiencia en los procesos productivos 
- Mejora del control y la gestión 
- Mejora en la asignación de capacidades y recursos 
- Reducción de costos por tasas, cánones, multas e indemnizaciones 
 
Incremento de ingresos por: 
- Disminución del riesgo de sanciones, demandas judiciales y responsabilidades 
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- Mejora de la imagen de la empresa 
- Mejora de las relaciones con terceros 
- Mejora de la competitividad dentro del sector 
- Posibilidad de marketing ecológico 
- Posibilidad de ampliar la cartera de negocios. ( Revista Life Sinergia, 2012, pp. 3-4) 
 
F. Medio Ambiente  
 
Es el entorno en el que opera una organización, incluyendo aire, agua, suelo, recursos naturales, 
flora, fauna, seres humanos y su interrelación. En este contexto, entorno se extiende desde el 
interior de una organización hasta el sistema global. (Carretero, 2016, p.13) 
 
G. Contaminación Ambiental  
 
Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, 
químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en lugares, formas y 
concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el 
bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o 
impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. La 
contaminación ambiental es también la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias 
sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las 
condiciones naturales del mismo, o que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del 
público. (Monografías.com, 2017)                            
 
a. Contaminación del agua: es la incorporación al agua de materias extrañas, como 
microorganismos, productos químicos, residuos industriales, y de otros tipos o aguas 
residuales. Estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen inútil para los usos 
pretendidos. (Monografías.com, 2017) 
 
b. Contaminación del suelo: es la incorporación al suelo de materias extrañas, como basura, 
desechos tóxicos, productos químicos, y desechos industriales. La contaminación del suelo 
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produce un desequilibrio físico, químico y biológico que afecta negativamente las plantas, 
animales y humanos. (Monografías.com, 2017) 
 
c. Contaminación del aire: es la adición dañina a la atmósfera de gases tóxicos, CO, u otros 
que afectan el normal desarrollo de plantas, animales y que afectan negativamente la salud de 
los humanos. (Monografías.com, 2017) 
 
d. Contaminación Sonora o acústica: Es la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones 
que pueden producir efectos fisiológicos y psicológicos nocivos para las personas. Siendo la 
causa principal la actividad humana (Transporte, industria, construcción, etc). 
(Monografías.com, 2017) 
 
H. Aspecto Ambiental 
 
Los aspectos ambientales son elementos de las actividades, productos o servicios (emisiones, 
vertidos, residuos, ruido, consumos, etc.) de una organización que  interactúan con el entorno, 
estos pueden ser significativos o no significativos al tener un impacto positivo o negativo 













Fuente: Carretero A. Aspectos ambientales. Identificación y evaluación 2016 
 
Figura 5.Flujo de aspectos ambientales 
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I. Impacto Ambiental 
  
Es la Alteración, positiva o negativa, de uno o más de los componentes del ambiente, provocada 
por la acción de un proyecto. El “impacto” es la diferencia entre qué habría pasado con la acción 
y que habría pasado sin ésta. En el marco de la legislación nacional en materia de evaluación de 
impacto ambiental, el impacto ambiental es entendido ampliamente comprendiendo también el 
análisis de las consecuencias del proyecto en el ámbito social, económico y cultural. Los 
impactos ambientales, entre otros, pueden ser: Directos. Efectos ocasionados por la acción 
humana sobre los componentes del ambiente, con influencia directa sobre ellos, definiendo su 
relación causa-efecto, Indirectos. Efectos ocasionados por la acción humana sobre los 
componentes del ambiente, a partir de la ocurrencia de otros con los cuales están 
interrelacionados o son secuenciales, Sinérgicos. Efecto o alteración ambiental que se produce 
como consecuencia de varias acciones, y cuya incidencia final es mayor a la suma de los 
impactos parciales de las modificaciones causadas por cada una de las acciones que lo generó, 
Acumulativos. Impacto sobre el ambiente ocasionado por proyectos desarrollados o por 
desarrollarse en un espacio de influencia común, los cuales pueden tener un efecto sinérgico. Los 
impactos acumulativos pueden ser resultado de actuaciones de menor importancia vistas 
individualmente pero significativas en su conjunto. (Glosario de Términos para la Gestión 













Figura 6. Generación de Impacto Ambiental 
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J. Impactos ambientales generados a partir de los procesos productivos en la industria 
arrocera  
 
La producción de arroz ocasiona varios impactos al ambiente, derivados principalmente de los 
métodos de preparación de los suelos, manejo del agua y control de malezas, plagas y 
enfermedades. En la fase industrial el principal impacto ambiental se relaciona con la emisión de 
polvo y partículas al aire, la disposición de la cascarilla, y el ruido que pueden producir los 
equipos. En algunos casos existe un riesgo ambiental por la posibilidad de derrames de 
combustibles en los molinos (Arcilla, 2011, p.23). Así mismo en su estudio Mantulak y Cruz  
(2005), realizaron una Revisión Ambiental Inicial (RAI) para la industria arrocera en Argentina, 
identificando los siguientes aspectos ambientales relacionados con el proceso productivo del 
arroz.  
 
Tabla 3.Identificación y descripción de aspectos ambientales 
 
Etapa  Aspectos ambientales  Descripción de aspectos ambientales 
Tamizado 
Producción de polvillo. 
Generación permanente de polvillo, debido al 
proceso de tamizado. 
Generación de residuos 
Sólidos 
Se generan residuos sólidos como consecuencia 
de la separación de las impurezas contenidas en 
la materia prima (pajas, cáscaras, tallos, etc.) 
Secado 
Producción de polvillo. 
Se genera polvillo debido a pérdidas en los silos 
de secado y en el sistema de aspiración. Se 
observa además una importante fuga de polvillo 
en el ciclón situado al final de la línea de 
aspiración. 
Consumo de leña. 
En la línea de producción de grano “fortuna” se 
utiliza en la etapa de secado, la combustión de 
leña para la generación de calor. 
 




Tabla 4. Identificación y descripción de aspectos ambientales (continuación) 
 
 
Etapa  Aspectos ambientales  Descripción de aspectos ambientales 
Molino 
Polvillo 
El polvillo proviene de los diferentes procesos 
dentro del molino, como ser transporte, limpieza, 
clasificación, descascarado y pulido. 
Ruido 
El ruido proviene de los diferentes mecanismos y 
máquinas de los procesos transporte, limpieza, 
clasificación, descascarado, pulido y 
clasificación- mezcla. 
Residuos sólidos 
Los residuos sólidos generados en las diferentes 
etapas del proceso dentro del molino son: 
cáscara, vanos, glucosa. El mayor volumen de 
estos residuos se genera en la etapa de 
descascarado. Los residuos generados en esta 
etapa son transportados hasta una tolva de 
almacenamiento. 
 
Fuente: La revisión ambiental en la industria arrocera 
 
K. Medidas de Mitigación  
 
Son medidas o actividades orientadas a atenuar, minimizar o eliminar los impactos ambientales y 
sociales negativos que un proyecto puede generar sobre el ambiente. (Glosario de Términos 
para la Gestión Ambiental Peruana-MINAM, 2012, p.87). 
 
L. Monitoreo ambiental 
 
Comprende la recolección, el análisis, y la evaluación sistemática y comparable de muestras 
ambientales en un determinado espacio y tiempo; la misma que se realiza a efectos de medir la 
presencia y concentración de contaminantes en el ambiente. El monitoreo ambiental puede 
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realizarse antes, durante o después de la ejecución de un proyecto. Su planificación se realiza a 
través de un programa de monitoreo. Su ejecución se sujeta a un Protocolo de Monitoreo. 
(Glosario de Términos para la Gestión Ambiental Peruana-MINAM, 2012, p.87) 
 
M. Límite Máximo Permisible (LMP) 
 
Es un instrumento de gestión ambiental que regula la concentración o el grado de elementos, 
sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a Glosario de Términos 
de la Gestión Ambiental Peruana; un efluente o una emisión, que al ser excedida causa o puede 
causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente. El LMP debe guardar coherencia 
entre el nivel de protección ambiental establecido para una fuente determinada y los niveles 
generales que se establecen en los ECA. La implementación de estos instrumentos debe asegurar 
que no se exceda la capacidad de carga de los ecosistemas, de acuerdo con las normas sobre la 















N. Metodología para la evaluación de impactos 
 




Para la  evaluación de los impactos, se realizará mediante la metodología de valoración 
cualitativa del impacto ambiental (Método de Vicente Conesa Fernández-Vítora, 2010), que 
consiste en una matriz causa – efecto, en el que se resumen todas las actividades que pueden 
ejercer un determinado efecto sobre el ambiente, y se describen los factores ambientales 
identificados en los componentes físicos, socioeconómicos y el impacto hacia estos, generando 
modificaciones positivas o negativas. Para la evaluación de cada uno de los impactos se 
considerará de acuerdo a ciertos  parámetros ambientales y se realizará un análisis para cada uno 
de ellos. 
 
N.1. Importancia del Impacto o Parámetros ambientales de calificación 
 
a. Naturaleza: 
Describe la afectación que tendrá en el entorno, pudiendo ser positivo o benéfico (+) o Negativo 
o perjudicial (-) del impacto ambiental.  
 
b. Intensidad (IN): 
Señala el grado de incidencia o destrucción que tiene el impacto sobre determinado componente 
físico, biótico y social y puede ser: baja, media, alta, muy alta y total. 
 
c. Extensión (EX): 
Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno de las actividades, y se 
tiene: 
Puntual : área afectada < 10 % 
Parcial : 10% ≤ área afectada < 50% 
Extenso : 50% ≤ área afectada < 90%  
Total  : área afectada ≥ 90%  
Critica  : asigna mayor calificación  
 
d. Momento (MO): 
Se refiere al tiempo que transcurre entre la aparición del aspecto ambiental y el comienzo del 
impacto ambiental.   Según esto, la aparición del impacto puede ser a: 
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Largo plazo  : > 5 años 
Mediano plazo : 1 - 5 años 
Corto plazo  : < 1 año 
Inmediato  : 0 años 
Crítico  : se le da una mayor calificación. 
 
e. Persistencia (PE): 
Es la duración o el tiempo que permanece el impacto ambiental desde su aparición hasta que el 
factor ambiental afectado retorna a las condiciones iniciales previas al aspecto que lo generó, por 
medios naturales o mediante la introducción de medidas correctoras. Según la persistencia, el 
impacto puede ser: 
Fugaz o momentáneo :< 1 año 
Temporal o transitorio :1 - 10 años 
Pertinaz o persistente :11 - 15 años 
Permanente y constante :> 15 años 
 
f. Reversibilidad (RV): 
Posibilidad de que el factor ambiental y social afectado retorne a las condiciones iniciales previas 
al aspecto ambiental, por medios naturales, una vez el aspecto deje de actuar sobre el medio. Se 
determina en función del tiempo que transcurre desde que finaliza el aspecto ambiental hasta que 
el factor ambiental afectado retorna a las condiciones iniciales por medios naturales. Según la 
reversibilidad, el impacto puede ser: 
Reversible a corto plazo  :< 1 año 
Reversible a mediano plazo  :1 - 10 años 
Reversible a largo plazo  :11 - 15 años 
Irreversible  :> 15 años 
 
g. Sinergia (SI): 
Reforzamiento de dos o más impactos ambientales simples. Varios impactos son sinérgicos 
cuando la componente total de la manifestación de los impactos simples, provocados por 
aspectos que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar de la manifestación 
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de los impactos cuando los aspectos que los provocan actúan de manera independiente no 
simultánea. Según la sinergia, el impacto puede ser: 
Sin sinergismo, Sinergismo moderado, Muy sinérgico. 
 
h. Acumulación (AC): 
Incremento progresivo de la manifestación del impacto ambiental, cuando persiste de forma 
continuada o reiterada el aspecto que lo genera. Según la acumulación, el impacto puede ser: 
Simple, Acumulativo. 
 
i. Efecto (EF): 
Forma de manifestación del impacto ambiental.  Según esto, el impacto puede ser: 
Directo o primario: la repercusión del aspecto es consecuencia directa de éste.  
Indirecto o secundario: el impacto no es consecuencia directa del aspecto, sino que tiene lugar a 
partir de un impacto primario, actuando éste como un aspecto de segundo orden. 
j. Periodicidad (PE): 
Regularidad de manifestación del impacto ambiental. Según la periodicidad, el impacto puede 
ser: 
Periódico o de regularidad intermitente: manifestación cíclica o recurrente. 
Irregular (aperiódico y esporádico): manifestación de forma impredecible en el tiempo. 
Continuo: manifestación constante en el tiempo. 
 
k. Recuperabilidad (MC): 
Posibilidad de que el factor ambiental afectado retorne, total o parcialmente, a las condiciones 
iniciales previas al aspecto ambiental, por medio de la intervención humana. Se determina en 
función del tiempo que transcurre desde que se introducen las medidas correctoras hasta que el 
factor ambiental afectado retorna a las condiciones iniciales. Según la recuperabilidad, el 
impacto puede ser: 
 
Recuperable inmediatamente  :< 1 año 
Recuperable a mediano plazo  :1 – 10 años 
Recuperable parcialmente o mitigable :0 – 10 años, pero la recuperación no es total 
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Irrecuperable pero compensable  :> 10 años, pero el impacto se puede compensar 
Irrecuperable     :> 15 años 
 
l. Importancia del Impacto (I):  
Se calculará de acuerdo al siguiente algoritmo: 
 
I = ± (3 IN + 2 EX + MO+ PE+ RV + SI+ AC + EF + PR + MC) 
 
m. Valoración de los impactos de acuerdo a cada parámetro ambiental 
La valoración será de forma subjetiva cualitativa de acuerdo a los parámetros ambientales 
especificados, en la que se da un valor numérico para determinar posteriormente la significancia 
o Importancia del impacto. La valoración de las características para cada interacción se ha 




















(Grado de Destrucción)* 
        - Baja o mínima 1 
- Impacto beneficioso + - Media 1 
    
- Alta 4 
- Impacto perjudicial - - Muy Alta 8 
        - Total 1 12 
EXTENSIÓN(EX) MOMENTO(MO) 
(Área de Influencia) (Plazo de manifestación) 
- Puntual 1 - Largo Plazo 1 
- Parcial 2 - Mediano Plazo 2 
- Amplio o Extensa 4 - Corto Plazo 3 
- Total 8 - Inmediato 4 
- Crítica (+4) - Crítico (+4) 
PERSISTENCIA(PE) REVERSIBILIDAD(RV) 
(Permanencia del Efecto) (Reconstrucción por Medios Naturales) 
- Fugaz o Efímero 1 - Corto Plazo 1 
- Momentáneo 1 - Mediano Plazo 2 
- Temporal o Transitorio 2 - Largo plazo 3 
- Pertinaz o Persistente 3 - Irreversible 4 
- Permanente y Constante 4    
SINERGIA(SI) ACUMULACIÓN(AC) 
(Potenciación de la Manifestación)** (Incremento Progresivo) 
- Sin sinergismo o simple 1 - Simple 1 
- Sinergismo moderado 2 - Acumulativo 4 




(Relación Causa - Efecto) (Regularidad de la manifestación) 
- Indirecto o Secundario 1 - 




Directo o Primario 
4 - 
Periódico o de regularidad 
Intermitente 
2 
        - Continuo 4 4 




Tabla 6.Importancia del impacto o parámetros ambientales de calificación (continuación) 
 
RECUPERABILIDAD(MC) IMPORTANCIA(I) DEL IMPACTO 
(Grado de manifestación Cualitativa del efecto) (Reconstrucción por Medios Humanos) 
- 
Recuperable de manera 
Inmediata 
1 
I = ±(3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 
- Recuperable a corto Plazo 2 
- 
Recuperable a medio 
plazo 
3 
- Recuperable a largo plazo 4 
- 
Mitigable, sustituible y 
compensable 
4 
- Irrecuperable 8 
Fuente: Valoración Cualitativa del Impacto Ambiental 
(*) Cuando la acción causante del efecto tenga el atributo de beneficiosa, caso de las medidas correctoras, la 
intensidad se referirá al Grado de Construcción, Regeneración o Recuperación del medio afectado. 
(**)  Cuando la aparición del efecto consecuencia de la actuación o intervención simultánea de dos o más acciones, 
en vez de potenciar el grado de manifestación de las suma de los efectos que se producirían si las acciones no 
actuaran simultáneamente, presenten un debilitamiento del mismo. La valoración del efecto presentará valores de 
signo negativo, disminuyendo el valor de la importancia del impacto. 
(***) En los casos, en que así lo requiera la relevancia de la manifestación del impacto, a los impactos irregulares 
(aperiódicos y esporádicos), se les designará un valor superior al establecido pudiendo ser (4).   
 
n. Calificación de los impactos 
Un impacto ambiental se califica de acuerdo a su nivel de significancia o Importancia, así como 
de la naturaleza del impacto que puede ser positivo o negativo. Luego de  analizar cada impacto 
de acuerdo a los parámetros o criterios seleccionados, se determinará la Importancia (I) del 
impacto con el siguiente algoritmo:  
 
I = ± (3 IN + 2 EX + MO+ PE+ RV + SI+ AC + EF + PR + MC) 
 
La calificación de impactos se realizará en base al valor total de la importancia del Impacto la 
que según este valor puede ser;  Irrelevante o compatible, moderado, severo y crítico, según los 





Tabla 7.Calificación de los impactos 
 
IMPORTANCIA(I) Y RELEVANCIA DEL 
IMPACTO AMBIENTAL 
I<25 : Irrelevante o compatible 
25≤I<50 : Moderado 
50≤I<75 : Severo 
I≥75 : Crítico 
 

























O. Base Legal General  
  
a. Leyes Generales 
 
Ley General del Ambiente, Ley  N° 28611  
 
Norma la gestión ambiental en el Perú. Establece los principios y normas básicas para asegurar el 
efectivo ejercicio a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, 
así como el cumplimiento de personas naturales y jurídicas, de contribuir a una efectiva gestión 
ambiental y de proteger el ambiente. 
 
Ley marco del sistema nacional de gestión ambiental, Ley Nº 28245  
 
Cuya finalidad es orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la aplicación de 
las políticas, planes, programas y acciones destinados a la protección del ambiente, conservación 
y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 
 
Ley General de Residuos Sólidos, Ley N°27314  
 
Establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, 
para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, 
con sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de 
la salud y el bienestar de la persona humana.  
 
Ley de recursos Hídricos, Ley N° 29338   
 
El agua constituye patrimonio de la Nación. El dominio sobre ella es inalienable e 
imprescriptible. Es un bien de uso público y su administración solo puede ser otorgada y ejercida 
en armonía con el bien común, la protección ambiental y el interés de la Nación. No hay 
propiedad privada sobre el agua. 
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La presente Ley regula el uso y gestión de los recursos hídricos. Comprende el agua superficial, 
subterránea, continental y los bienes asociados a esta. Se extiende al agua marítima y atmosférica 
en lo que resulte aplicable. 
 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Ley N° 29325 
 
La presente Ley tiene por objeto crear el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, el cual está a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
como ente rector. 
 
El Sistema rige para toda persona natural o jurídica, pública o privada, principalmente para las 
entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local que ejerzan funciones de evaluación, 
supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora en materia ambiental. 
 
El Sistema tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de 
todas las personas naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que las funciones de 
evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora en materia ambiental, a 
cargo de las diversas entidades del Estado, se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y 
eficiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental, en la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, en la Política Nacional del 
Ambiente y demás normas, políticas, planes, estrategias, programas y acciones destinados a 
coadyuvar a la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales, al desarrollo de las 
actividades productivas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que 
contribuyan a una efectiva gestión y protección del ambiente. 
 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Ley Nº 27446  
 
Ley que crea el EIA, define su ámbito de aplicación conduce la certificación ambiental y 
categoriza. 
 
b. Decretos Supremos, legislativos y resoluciones ministeriales 
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D.S.N°003-2017-MINAM. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Aire  
 
Protege la salud de las personas. Establece los valores de estándares nacionales de calidad 
ambiental del aire para cada contaminante, además de los lineamientos de estrategia para 
alcanzarlos progresivamente.  
 
















Benceno  (C6 H6) Anual 2 
Dióxido  de Azufre  (SO₂) 24 horas 250 
Dióxido  de Nitrógeno (NO₂) 
1 hora 200 
Anual 100 
Material Particulado con 
diámetro menor a 2,5 micras  
(PM₂ ,₅   ) 
24 horas 50 
Anual 25 
Material Particulado con 
diámetro menor a 10 micras 
(PM ₁ ₀ )  
24 horas 100 
Anual 50 





Monóxido  de Carbono  (CO) 
1 hora 30000 
8 horas 10000 
Ozono(O₃) 8 horas 100 
Plomo (Pb) en P M₁ ₀  
Mensual 1,5 
Anual 0,5 
Sulfuro de Hidrógeno(H₂S) 24 horas 150 
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D.S Nº 085-2003-PCM. Estándares Nacionales de Calidad (ECA) para Ruido  
 
Establece los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido y los lineamientos para no 
excederlos, con el objetivo de proteger la salud, mejorar la calidad de vida de la población y 
promover el desarrollo sostenible. 
 
Tabla 9.Estándares nacionales de calidad ambiental (ECA) para ruido 
 
 
                   
Fuente: MINAM 
 
D.S N° 004-2017-MINAM.  Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua  
 
La presente norma tiene por objeto compilar las disposiciones aprobadas mediante el Decreto 
Supremo N° 002-2008-MINAM, el Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM y el Decreto 
Supremo N° 015-2015-MINAM, que aprueban los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 
Agua, quedando sujetos a lo establecido en el presente Decreto Supremo y el Anexo que forma 
parte integrante del mismo. Esta compilación normativa modifica y elimina algunos valores, 
parámetros, categorías y subcategorías de los ECA, y mantiene otros, que fueron aprobados por 
los referidos decretos supremos. 
El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra del Ambiente, el Ministro de 
Agricultura y Riego, el Ministro de Energía y Minas, la Ministra de Salud, el Ministro de la 
Producción y el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
 
Zona de aplicación 
Valores expresados (LAeqT) 
Horario diurno   
7:01 a 22 h 
Horario nocturno  
22:01 a 7:00 h 
Zona de protección especial 50 dBA 40 dBA 
Zona residencial 60  dBA 50 dBA 
Zona comercial 70  dBA 60  dBA 
Zona industrial 80  dBA 70 dBA 
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Para la aplicación de los ECA para Agua se debe considerar las siguientes precisiones sobre sus 
categorías: 
 
Categoría 1: Poblacional y recreacional.  
Categoría 2: Extracción, cultivo y otras actividades marino costeras y continentales. 
Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales. 
 
D.S.N°057-2004-PCM. Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos 
  
Establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, 
para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, 
con sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de 
la salud y el bienestar de la persona humana.  
 
D.S Nº 021-2009-VIVIENDA. Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de 
aguas  residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario. 
  
Artículo 1°- Finalidad, Ámbito de aplicación y obligatoriedad de la norma 
 La presente norma regula mediante Valores Máximos Admisibles (VMA) las descargas de 
aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario a fin de evitar el 
deterioro de las instalaciones, infraestructura sanitaria, maquinarias, equipos y asegurar su 
adecuado funcionamiento, garantizando la sostenibilidad de los sistemas de alcantarillado y 
tratamiento de las aguas residuales. 
Los Valores Máximos Admisibles (VMA) son aplicables en el ámbito nacional y son de 
obligatorio cumplimiento para todos los usuarios que efectúen descargas de aguas residuales no 
domésticas en los sistemas de alcantarillado sanitario; su cumplimiento es exigible por las 
entidades prestadoras de servicios de saneamiento - EPS, o las entidades que hagan sus veces. 
 
Decreto supremo Nº 019-97-ITINCI (01/10/97).- Reglamento de Protección Ambiental para el 




D. S. Nº 016-2012-AG. Reglamento de Manejo de los Residuos Sólidos del Sector Agrario 
  
Con la finalidad de promover y regular el manejo de los residuos sólidos generados en el 
desarrollo de actividades de competencia del Sector Agrario (agrícolas, pecuarias, de 
transformación de productos agropecuarios, hidráulicos y forestales), y de esa forma prevenir y 
minimizar los riesgos ambientales. 
 
R.M. N°0765-2010-AG. Guía para la elaboración de los programas de adecuación y manejo 
ambiental en el sector agrario   
 
El PAMA, es de aplicación a proyectos en actividad; para su formulación se requiere de la 
identificación de deficiencias e impactos ambientales existentes, así como de la descripción de 
medidas y compromisos para mitigar dichos impactos, a fin que el desarrollo de la actividad, 
cumpla o se adecue a la normatividad ambiental. 
 
D. S. Nº 019-2012-AG. Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario  
Modificado por D. S. Nº 004-2013-AG 
Modificado por D.S. Nº 013-2013-MINAGRI 
 
con la finalidad de promover y regular una adecuada gestión ambiental en el desarrollo de 
actividades de competencia del sector Agrario (agrícolas, pecuarias, de transformación de 
productos agropecuarios, hidráulicas y forestales); así como, la conservación y el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables, agua, suelo, flora y fauna, que se 
encuentran bajo administración del Sector Agrario, estableciendo un marco jurídico regulador de 
carácter integral orientado hacia el desarrollo sostenible. 
 
DECRETO SUPREMO Nº 004-2011-AG. Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria  
 
Los alimentos agropecuarios primarios que se consuman en el mercado nacional, incluyendo los 
importados, no deben exceder los límites máximos permisibles de residuos químicos y otros 
contaminantes, fijados en la norma nacional o en ausencia de ésta, los establecidos por el Codex 
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Alimentarius. Para los alimentos agropecuarios primarios que se destinen a la exportación, 
además de cumplir con la normatividad nacional, deben cumplir con lo establecido en las 
regulaciones del país de destino. 
 
D.S. N° 42-F- Reglamento de seguridad e higiene industrial 
 
Este Reglamento sirve para prevenir accidentes en la industria: 
  
a) Garantizar condiciones de seguridad a los trabajadores (empleados y obreros) en todo lugar 
en que éstos desarrollan sus actividades. 
b) Salvaguardar  la vida, salud e integridad física de los trabajadores y terceros, mediante la 
prevención y eliminación de las causas de accidentes. 
c) Proteger las instalaciones y propiedades industriales, con el objeto de garantizar las fuentes 
de trabajo y mejorar la productividad; y  
d) Obtener todas las ventajas derivadas de un adecuado régimen de seguridad industrial. 
 
R.M. N° 108-99 ITINCI/DM Reglamento de Comités de Seguridad e Higiene Industrial 
 
Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades de la Industria 
Manufacturera aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-ITINCI, establece como obligaciones 
del titular de la actividad industrial manufacturera la presentación de una Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA), Estudio de Impacto Ambiental (EIA), Diagnóstico Ambiental Preliminar 
(DAP), Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) o Informe Ambiental, entre 
otros instrumentos de gestión ambiental, con el objeto de promover el desarrollo sostenible y 
competitivo de la industria manufacturera nacional. 
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CAPITULO IV. RESULTADOS 
 
4.1 Análisis e interpretación de los datos 
 
4.1.1 Diagnóstico global de la situación ambiental del Molino San Fernando S.R.L. 
 
El principal objetivo del presente diagnóstico, fue conocer la situación ambiental inicial del 
Molino San Fernando S.R.L., a fin de evidenciar los factores susceptibles de producir impactos 
negativos significativos sobre el medio ambiente y en su ámbito de influencia directa e 
indirecta; así mismo se evaluó las prácticas actuales de gestión  de  la  empresa,  para 
determinar  el  grado  de  cumplimiento  de su política ambiental y formular medidas 
correctoras para minimizar los impactos. La metodología  de  la  revisión  ambiental  inicial  ha  
consistido  en  la revisión documentaria, visitas a las instalaciones, entrevista directa y en 
cuesta a la alta dirección, coordinación de trabajo y análisis del marco legal vigente; así mismo 
para afianzar esta revisión ambiental inicial (RAI) se ha realizado un monitoreo ambiental en el 
cual se han tomado datos de calidad atmosférica, muestras de calidad de agua, muestra de 
vertimientos domésticos y muestras de residuos sólidos. 
4.1.1.1 Descripción del Molino San Fernando S.R.L.  
 
El Molino San Fernando S.R.L. es una empresa agroindustrial dedicada al servicio del pilado de 
arroz y a la comercialización de dicho producto. La empresa se encuentra ubicada en la Región 













  Fuente: Propia de la investigación 
 
                   
Figura 8.Empresa molinera San Fernando S.R.L. 
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Esta empresa cubre la cadena de producción arrocera, para ello cuenta con maquinaria moderna 
y automatizada con  una capacidad máxima estimada de  22,500 toneladas de arroz cascara 
anual. El ingenio cuenta con dos secadoras industriales, logrando extraer en menos tiempo la 
humedad del grano, dejando el arroz a una humedad   adecuada para su posterior pilado. Los 
diferentes servicios que brinda la empresa son: servicio de secado, acopio, pilado, ventas y 
selección del grano por color y tamaño. 
A.  Reseña Histórica 
 
La empresa molinera “ San Fernando S.R.L.”, fue fundada el 30 de marzo del 2001 e inició sus 
actividades el 01 de julio del 2001, su fundador y Gerente General es el empresario César 
Vásquez Medina proveniente de la Región San Martin, en sus inicios la empresa empezó solo 
con una línea de arroz la cual pilaba 50 sacos por hora, en el año 2007-2008 se logra poner otra 
línea de arroz, incorporando nueva tecnología aumentando así su producción a 98 sacos por hora 
de arroz blanco de 49 kg; con el crecimiento de la empresa se logra comprar 2 selectoras las 
cuales mejoraron el producto terminado. 
En el año 2010 se hace la instalación de dos secadoras industriales  de procedencia brasileña,  
para un óptimo secado de la materia prima, con una capacidad de 35 toneladas cada una; 
Actualmente dichas secadoras cuentan con 6 silos de aireación para el almacenamiento de arroz 
húmedo y 15 silos de descarga para el almacenamiento de arroz seco. La empresa además de 
ofrecer todo el servicio de pilado, con su crecimiento económico además comercializa su 
producción a diferente partes de Perú, principalmente a los mercados de Lima como el mercado 
de productores de Santa Anita. 
B. Misión 
 
Brindar a nuestros clientes un excelente servicio de secado y pilado de arroz, garantizando 
productos de buena calidad, fomentando  la seguridad social y responsabilidad ambiental, 
promoviendo el  talento humano y  comprometido a mejorar continuamente. 
C. Visión 
Ser una empresa líder en el mercado, brindando un servicio de calidad y mejoramiento continuo 
en todas las áreas, generando compromiso y confianza para una mayor satisfacción de nuestros 
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clientes;  Así mismo brindar bienestar y desarrollo integral para sus  trabajadores y accionistas 
contribuyendo al progreso del de la región y del país.  
D. Organización de la Empresa 
 
La empresa se encuentra distribuida en distintas área las cuales son de vital importancia para el 
desarrollo del proceso productivo de la organización. 
En primer lugar está dirigida por un Gerente General quién es el que toma la última decisión al 
presentarse algún inconveniente. La persona que sigue este cargo es el Gerente Administrativo 
que es la persona que toma las decisiones al no encontrarse el Gerente General dentro de la 
organización. Luego la empresa se encuentra distribuida en cuatro áreas cada una con diversas 
funciones importantes para la organización. La empresa a la fecha cuenta con 17 trabajadores en 
planilla, el horario de labores es de 7am hasta 6 pm. 
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       Fuente: Empresa Molino San Fernando S.R.L. 
  
Figura 9.Organigrama general de funciones de la empresa Molino San Fernando S.R.L. 
DIRECCIÓN DEL 
COMITÉ DEL S.G.A 
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E. Diagrama de flujo del proceso productivo del pilado de arroz en el Molino San Fernando S.R.L. 
 
 
 Fuente: Molino San Fernando S.R.L.  
Figura 10.Diagrama del proceso productivo del arroz 
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F. Descripción del proceso productivo de pilado del arroz 
 
La actividad comienza desde la recepción del arroz traída por los agricultores de la zona de la 
Región Lambayeque (Mochumí, Ferreñafe, Túcume, Lambayeque, Chongoyape), zona de la 
Región de Piura, así como de la zona de Selva (Bagua, Nueva Cajamarca, Jaén, etc.) que llegan a 
la Costa  a pilar su producto, los que se distribuyen para el consumo local y nacional. 
 
El proceso productivo de arroz involucra varios procedimientos comienza con la  recepción y 
pesado; el arroz en cáscara (paddy) húmedo llega al molino en camiones y es pesado, después se 
realiza el muestreo para la determinación de la humedad. Si  los resultados registran humedad 
menor a 14% son directamente almacenados para su posterior procesamiento, los que contienen 
humedad mayor a 14% se llevan a la zona de secado. 
 
I. Secado del grano de arroz 
 
El secado se realiza para remover la humedad contenida en los granos de arroz, puede ser de dos 
formas natural y artificial o industrial. 
a) Secado natural 
 
Es el que se da por medio del sol. Este tipo de secado natural, el arroz húmedo es esparcido en 
mantas de color negro para ser removido cada cierto tiempo, al final lograr controlar este secado. 
En esta etapa se verifica constantemente la humedad hasta que el arroz paddy alcance una 
humedad de 14%. Al finalizar el secado el grano es llenado en sacos de color negro y dispuesto 
en rumas para su beneficio a espera de su turno para el pilado. 
b) Secado artificial o industrial 
 
Se realiza por medio de una maquina secadora por contacto con aire caliente el que procede de 
un horno de combustión de biomasa. 
 
Para el secado artificial o industrial del arroz involucra varios etapas o procedimientos que se 







El lote de arroz cascara húmedo que viene en sacos cosecheros es descargado y vaciado en tolvas 
de concreto, para  su etapa de pre limpieza. 
 
2. Pre-limpia 
Remoción del material extraño como insectos, paja, polvo, piedras, metal, vidrio y otros granos 
diferentes al arroz cascara (paddy). Este proceso se realiza utilizando la diferencia de forma 
existente entre el grano de arroz y el material extraño, mediante un movimiento de zarandeo. Se 
requieren hasta tres procesos de limpieza para eliminar las impurezas.  
 
3. Aireación 
Una vez terminada la etapa de limpieza se coloca el arroz en los silos de aireación o silo pulmón, 
en la parte inferior del silo por medio de un ventilador se le inyecta aire del medio ambiente,  
para homogenizar y retirar una pequeña parte de humedad de los granos que vienen de los 
campos de acopio con relativa dispersión de humedad, después de esta operación el arroz cascara 
es enviado por medio de una faja transportadora hacia las torres de Secado. 
 
4. Secado 
La operación de secado se realiza dentro de las Torres de Secado a niveles óptimos de humedad 
de almacenamiento,  controlando varios parámetros  de secado tales como la temperatura del aire 
de secado (no mayor a 50°C) ya que al exceder esta temperatura afectaría el porcentaje de grano 
entero.  
El tiempo de secado depende de la humedad con que ingresa el grano de 1 a 1.5 puntos de 
remoción de humedad por hora. 
Otros parámetros de Indicación en la Torre de secado son: 
- Temperatura del grano en el ingreso.  
- Humedad de entrada. 
- Temperatura del grano en la salida.  
- Humedad de salida. 





- Temperatura del aire secado en la entrada. 
- Velocidades descarga del secado. 
5. Almacenamiento 
 Al salir de la Torre de Secado el arroz seco es enviado a los Silos de descarga para su posterior 
almacenamiento o pilado; el arroz con cáscara se almacena mediante 3 formas diferentes: 
- En sacos negros. 
- En  pacas.  















Fuente: Molino San Fernando S.R.L. 
 
 
II. Pilado o beneficio del grano de arroz 
 
El proceso de pilado o  beneficio del arroz  es la operación en la cual el arroz cáscara se 
transforma a arroz pilado, producto final que llegan a los  consumidores. El arroz pilado 
corresponde al endospermo, es de color blanco perlado o cristalino. Se le han retirado las 
envolturas (cáscaras y cutícula) y se han desprendido los embriones (polvillo y ñelen). El molino 
realiza el proceso de pilado, clasificado y selección del arroz en función de las características de 
los granos, porcentaje de arroz quebrado y dañado, textura y tipo de pulido. 
 







Fuente: Elaboración propia 
Figura 12.Arroz paddy y arroz blanco 
    
El arroz pilado representa aproximadamente del 69 al 72% del peso original del arroz en cáscara. 
El arroz  se clasifica en las siguientes categorías: extra, superior, corriente y popular.  El arroz 
extra es de mejor calidad, ya que contiene menor porcentaje de quebrados, dañados, tizosos  y 
presenta un mejor tipo de pulido (blanqueado), le sigue según su nivel de calidad decreciente el 
superior, corriente y popular. 
El proceso de pilado de arroz involucra varios etapas o procedimientos que se describen a 
continuación:  
 
1. Limpieza  
El arroz ya seco es llevado a la tolva de acopio  para pasar al proceso de limpieza el cual opera 
por medio de zarandas y corrientes de aire separando las impurezas como piedras  y cualquier 
tipo de objeto, pajas, grano vano, tallos de otras plantas que llegan mezclados con el grano del 
arroz en cáscara. Se componen de cribas superpuestas con movimientos de vaivén contando 
además con extracción neumática de los materiales livianos. 
 
2. Descascarado 
Se utilizan dos máquinas descascaradoras de rodillo dispuestas en paralelo.  El arroz pasa desde 





sentido contrario, esto hace que por efecto de la presión y velocidad de los rodillos descascare el 
arroz paddy separando la cáscara del grano y obteniendo el arroz integral (dejando al 
endospermo y embrión con sus cubiertas), pero también se tiene en esta etapa  algo de arroz 
cáscara (paddy) presentando eficiencias entre 85 y 90% ya que no todo el grano que llega a esta 
se procesa totalmente. A las descascaradoras también ingresa un retorno de la separación 
gravimétrica constituido por arroz cáscara (95%); mientras que la cascarilla es retirada por medio 
de la máquina aventadora. 
 
La separación de la cascarilla se realiza por medio de una máquina aventadora o separadora de 
circuito cerrado, que por aspiración separa la cascarilla de la mezcla que viene del descascarador. 
La  separación  se realiza con ayuda de corrientes de aire, la mezcla de grano y cáscara se somete 
a una corriente de aire y el grano cae por su peso y las cáscaras son atraídas por la corriente para 
su separación. Se debe controlar la graduación del aire que circula cuidando que no pase arroz 
paddy hacia la cascarilla. Luego  una parte de la cascarilla es utilizada en los hornos de secado y 
la otra parte se envasa en sacos para su comercialización a terceros. 
 
3. Separación gravimétrica 
Se realiza en una mesa gravimétrica o mesa paddy en donde se separa la mezcla que contiene 
arroz cáscara (arroz paddy) y arroz no descascarado (arroz integral) en base a las diferencias de 
sus pesos específicos debido al movimiento de vaivén  y de inclinación de la mesa,  la que se 
compone  de celdas zigzag interiores, el arroz descascarado más pesado y el no descascarado  
más ligero son transportados en direcciones opuestas saliendo de la máquina por separado, el 
arroz paddy llega a la salida de retorno que va hacia la descascaradora y el integral  sigue al 
proceso de pulido. 
 
4. Línea de pulido 
El arroz integral es enviado a la línea de pulidoras las cuales desprenden sus capas internas 
superficiales del grano obteniendo así el polvillo, subproducto el cual se envasa en sacos de 






a) Línea de Pulido de piedras esmeril; en esta primera etapa el grano integral es pulido por 
medio abrasivo, el cual  desprende sus capas internas para blanquear el grano. 
b) Línea de pulidoras al agua;  el grano pasa a una segunda etapa de pulido en donde se le 
inyecta agua y aire a presión, por medio de  fricción  los granos se pulen y  se le da un buen 
acabado. 
 
5. Clasificación por tamaño 
Se  realiza la separación por tamaño buscando una calidad homogénea del grano separando gran 
parte del grano partido y  dando buena calidad al producto terminado. Se utilizan equipos como 
zarandas tipo mesa zarandas rotativas y cilindros clasificadores de trieurs, con el objetivo de 
separar las fracciones de grano ya sea arrocillo de  ½, ¾,  ¼   llamado ñelen. 
 
El arroz pulido se deposita en la parte superior de las zarandas clasificadoras, la que está formada 
por cribas y por medio de un movimiento  distribuye el arroz en el interior,  separando los granos 
por tamaño, de esta forma separa los trozos de grano blanco de longitud inferior a un cuarto del 
tamaño normal (ñelen) y el grano libre de ñelen continua su recorrido. 
 
En el Cilindro clasificador trieurs o cilindro alveolar, constituido por alveolos, es donde separa el 
grano entero del partido por medio del cilindro alveolado giratorio y una artesa, el tipo de trabajo 
que realizan depende del tamaño de alveolos, velocidad y ángulo de la bandeja interna. Estos 
clasificadores se calibran moviendo la bandeja con la finalidad de aumentar o disminuir el 
quebrado en el entero según a lo necesitado, obteniéndose  grano entero, arrocillo ½, y  arrocillo 
¾. El arroz entero y  ¾ es llevado a la selectora de color, mientras que el arrocillo ½ es enviado a 
una tolva para ser ensacados y almacenados. 
 
6. Selección por color 
Después de ser clasificado por tamaño es transportado hacia la selectora electrónica por color 
para retirarle los defectos como grano tizoso, manchado, dañados por el calor, se programa la 






La selectora utiliza una bandeja vibradora que alimenta un conjunto de canales por donde se 
desliza el grano alcanzando velocidad uniforme, al final del recorrido del grano durante la caída 
es captado por un ojo electrónico que detecta el grano manchado u otro elemento que no tenga la 
blancura calibrada el que es expulsado por otra salida diferente al grano aceptado. 
 
7. Abrillantado 
Finalmente al arroz se le añade un aditivo comestible como el  aceite para darle un brillo y color 
ideal al grano. El producto final es empaquetado bajo condiciones adecuadas, limpias y seguras 
para su posterior distribución y comercialización. 
 
8. Pesado y envasado 
El arroz  como producto final se va por un elevador de cangilones  hacia la tolva de ensaque. El 
arroz es embolsado en sacos de polietileno blanco de 50 kg cada uno, en el que se registrará el 
nombre del molino, ubicación, peso y calidades comerciales el que es sellado  con máquinas 
cosedoras automáticas; envasándose diferentes tipos de marcas. 
 
9. Almacenamiento del producto final 
El arroz embolsado es transferido al área de almacén sobre parihuelas hasta su despacho y 
comercialización. 
G. Diagnóstico de la situación ambiental inicial del Molino San Fernando S.R.L.  
 
Para iniciar con el proceso de implementación del sistema de gestión ambiental es necesario 
conocer cuál es su grado de cumplimiento legal de su política ambiental o medio ambiental, 
teniendo en cuenta el objeto social de la empresa, procesos y los aspectos ambientales propios de 














Tabla 10.Cuestionario de revisión de la situación ambiental inicial 
 
PREGUNTAS SI    PARCIAL NO 
1.1. Contexto de la Organización   
 
  
    
 
  
¿La organización ha llevado a cabo una revisión para determinar 
las cuestiones internas y externas que son relevantes para 




    
 
  
¿La organización ha llevado a cabo una revisión para identificar 
las partes interesadas, entender sus necesidades y expectativas y 
ver cuál de éstas se adoptarán como una obligación de 
cumplimiento? 
  X 
  
    
 
  
¿La organización ha determinado los límites y aplicabilidad del 




    
 
  





    
 
  
1.2. Liderazgo   
 
  
    
 
  
¿La alta dirección ha demostrado su compromiso con el 
establecimiento de un SGA y el liderazgo efectivo en la mejora 




    
 
  
¿La organización ha establecido una política ambiental?   
 
X 
    
 
  
¿La organización ha asignado responsabilidades y autoridades en 




    
 
  
1.3. Planificación   
 
  
    
 
  
¿La organización sigue un proceso que determina el riesgo 




    
 
  
¿La organización ha identificado y evaluado sus aspectos e 
impactos ambientales, así como los riesgos y oportunidades 




   





Tabla 11.Cuestionario de revisión de la situación ambiental inicial (continuación) 
 
PREGUNTAS SI    PARCIAL NO 
    
 
  





    
¿La  organización  ha  determinado  el  riesgo  asociado  con  las 
oportunidades y amenazas? 
   X 
    
 
  
¿La organización ha establecido un plan de acción para hacer frente a 




    
 
  
¿Dispone la organización de planes en marcha para alcanzar los 
objetivos ambientales? 
  X   
    
 
  
1.4. Apoyo   
 
  
    
 
  
¿La organización ha proporcionado los recursos adecuados (incluidos 
humanos, tecnológicos y financieros) para el establecimiento, 




    
 
  
¿La organización ha tomado las medidas necesarias para determinar la 
competencia de las personas que realizan trabajos bajo su control, lo 




    
 
  
¿La organización ha promovido la concienciación de la gestión 
ambiental; de manera que todos los que trabajan bajo el control de la 
organización son conscientes de los requisitos que les afectan y han 




    
 
  
Teniendo en cuenta las obligaciones de cumplimiento y garantizando la 
coherencia con la información generada por el SGA, ¿la organización 
ha planificado, implementado y mantenido un proceso de 




    
 
  
¿La organización ha establecido, mantenido y controlado la 
información documentada como lo requiere la norma y según haya sido 












Tabla 12.Cuestionario de revisión de la situación ambiental inicial (continuación) 
 
PREGUNTAS SI    PARCIAL NO 
    
 
  
1.5. Procedimiento   
    
¿La organización ha decidido, planeado y ejecutado el control de los 
procesos para cumplir los requisitos del SGA? 
   X 
    
En caso de adquisición de productos y servicios, diseño de éstos y 
comunicaciones con los contratistas y usuarios finales, ¿la 
organización ha considerado la perspectiva del ciclo de vida? 
   X 
    
¿La organización ha establecido e implementado un procedimiento 
que especifica cómo se respondería ante una posible emergencia 
ambiental y ante accidentes potenciales? 
   X 
    
1.6. Evaluación del desempeño   
 
  
    
 
  
¿La organización ha determinado los detalles, métodos y frecuencia de 
las áreas de operación que necesitan ser monitoreadas, medidas,  
analizadas  y evaluadas con el fin  de establecer el desempeño y 




    
 
  
¿La  organización  ha  establecido  e  implementado  un  proceso 
 para evaluar su nivel de conformidad con sus obligaciones de 




    
 
  
¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un 
programa de auditoría interna  del  SGA y ha  documentado la 




    
 
  
¿La organización ha llevado a cabo revisiones por la dirección 












Tabla 13.Cuestionario de revisión de la situación ambiental inicial (continuación) 
 
PREGUNTAS SI    PARCIAL NO 
    
 
  
1.7. Mejora   
 
  
    
 
  
¿La  organización  reacciona  eficazmente  ante  cualquier no  
conformidad identificada dentro de su SGA y mantiene información 




    
 
  
¿La organización realiza  mejoras continuas de su sistema de gestión 





Fuente: Elaboración propia 
 
H. Diagnóstico de las actividades, productos y procesos del Molino San Fernando S.R.L.  
 
Se ha realizado el diagnóstico a fin de verificar el grado de cumplimiento de su política ambiental 
o medioambiental inicial de la organización, antes de la implementación del sistema de gestión 
ambiental (SGA). Se ha evaluado en las siguientes actividades las cuales se han clasificado de la 
siguiente manera en:   uso de agua,  uso de energía, uso de materias primas, uso de material de 
oficina, generación de vertidos, generación de emisiones al aire,  generación de residuos 
urbanos, generación de residuos peligrosos y generación de ruido. 
a) CONSUMO DE AGUA 
 
Características del consumo de agua 
 
 
El agua consumida en la empresa es suministrada por una electrobomba de fuentes de agua 
subterránea, es almacenada en tanques para luego ser distribuido dentro de las instalaciones de la 
empresa. La empresa no posee autorización por los entes competentes para hacer uso de la 
fuente de agua subterránea. 
 
El agua es utilizada en el uso sanitario, proceso de calidad del arroz, mantenimiento de áreas 






Prácticas de gestión ambiental del consumo de agua 
 
 












Llevar un control del consumo de agua subterránea y a corto plazo la empresa debe solicitar 
el suministro de agua potable de la red pública.  
 
Considerar el uso de sistemas de ahorro de consumo de agua especialmente en el uso sanitario, 
proceso de calidad del arroz, mantenimiento de jardines,  riego del área de secado natural y red 
de incendio. 
b) CONSUMO DE ENERGÍA 
 
Características del consumo de energía 
 
 
Todas las fuentes de energía utilizadas por la empresa son de origen externo, es suministrada por 
la concesionaria Electro Norte S.A., mediante un Sistema de Utilización en 10kV. 
 
Energía eléctrica: maquinas, equipos instrumental, aire comprimido, hornos, sistema de 
iluminación, sistemas de aire acondicionado 
 
Cascarilla: hornos de secado 
 
 
Medidas de gestión ambiental del consumo de energía 
 
 
















Mantener registros del consumo mensual de energía eléctrica por áreas. Realización de una 
auditoria energética. 
c) USO DE MATERIAS PRIMAS 
 
Características del uso de materias primas 
 
 
La organización adquiere las materias primas proveídas por los agricultores de la zona de la 
Región Lambayeque, Región de Piura y zona de la Selva por voluntad propia. No existen 






Reglamento de gestión ambiental del sector agrario Decreto Supremo Nº 019-2012-AG y sus 
modificatorias.  
Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria DECRETO SUPREMO Nº 004-2011-AG  
 
Gestión de materias primas 
 
 





Establecer criterios ambientales en la adquisición de materias primas. 
d)  USO DE MATERIAL DE OFICINA 
 
Características de uso de materiales de oficina 
 
 
El uso de papel: Elaboración e impresión de órdenes de compra, impresión de órdenes de 

















Reemplazar su uso por documentos en formato digital, optimizando el número de copias 
necesarias, compartiendo información entre varias personas, uso de Intranet o correos 
electrónicos siempre que sea posible. 
 
Utilizar el papel por las dos caras en el fotocopiado e impresión. 
e)  VERTIDOS 
 
Características de los vertidos 
 
 
El Molino San Fernando S.R.L., vierte sus efluentes residuales domésticos al DREN 2210-1 que 
recoge las aguas de regadío y desechos domésticos aguas abajo, y este es afluente al DREN 
2210 cerca de la fábrica de King Kong San Roque en Lambayeque, llegando a su destino final el 
Mar. Las aguas residuales se caracterizan por presentar variabilidad en cuanto a su caudal y 
composición, estos dependen de factores como el régimen de producción y vertimientos de 
sanitarios. Todas estas variables hacen que la contaminación del efluente final pueda ser muy 
diversa y variante en el tiempo.  
Generalmente, estas aguas residuales contienen: 
Materia orgánica biodegradable: orina, excrementos 
 
Materia orgánica lentamente biodegradable: Jabones y detergentes 
 






Límites máximos permisibles (LMP) de las descargas o vertidos de aguas residuales domésticas 
a cuerpos de aguas, DECRETO SUPREMO Nº 003-2010-MINAM 
 







La organización no dispone de un registro de monitoreo de aguas residuales generadas 






Desarrollar el programa de monitoreo de vertimientos. 
f) EMISIONES AL AIRE 
 
Características de las emisiones 
 
 
Material particulado en suspensión: Se   genera   polvo en suspensión  debido a los procesos de  
la materia   prima   en las diferentes etapas de pilado del arroz y también en la etapa de 
recepción y secado de la materia prima.  
Gases de combustión: Son generados por los vehículos que ingresan a la planta y por los 





Decreto supremo N° 003-2017-MINAM, Reglamento de estándar nacional de calidad 
ambiental del aire. 
 
Practicas Gestión de emisiones atmosféricas 
 
 
La organización no dispone de prácticas para el control adecuado de emisiones atmosféricas. 





Plan de verificación anual de filtros HEPA (áreas del proceso de producción), mangas extractoras 
(áreas del proceso de producción), respiradores purificadores de aire forzado (áreas del proceso 
de producción).Adquisición de equipos para medir la concentración de los gases y material 
particulado, de tal manera que permita dar información del rendimiento del porcentaje de óxidos 





g) RESIDUOS SÓLIDOS  
 
Características de los residuos 
 
 
Residuos urbanos aprovechables: Papelería, cartón, metales, láminas de aluminio, plástico, 
vidrio. 






D.S N° 054-2004-PCM, reglamento de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos 
 
Gestión de residuos urbanos  
 
 
La empresa no lleva el control de los residuos generados. 
La empresa no ha llevado a cabo estudios de minimización de residuos urbanos y/o 
peligrosos. 
La empresa no lleva el control de una segregación de los residuos sólidos urbanos en la fuente, 
no dispone de un área adecuada de almacenamiento temporal y tampoco cuenta con depósitos 






Desarrollar estrategias para el aumento de la proporción de residuos reciclados y minimización 
de residuos en general. 
 
Llevar  a  cabo  las  gestiones  para  la  segregación en la fuente de los  residuos sólidos urbanos 
y su disposición final debe realizarse en rellenos sanitarios. 
h) RESIDUOS PELIGROSOS 
 
Características de los residuos peligrosos 
 
 
Residuos de aceites usados: es peligroso por su toxicidad, baja biodegradabilidad, acumulación 
en seres vivos. Son producto del mantenimiento realizado en la planta. 
 







Gestión de residuos peligrosos 
 
 
Para la recolección, transporte y  disposición final de los residuos peligrosos, la 






Llevar a cabo estudios de disminución de residuos peligrosos. Especificar el tratamiento de cada 
tipo de residuo peligroso generado y estar debidamente clasificados. 
 
Para los residuos peligrosos que se generen por causas de mantenimiento de equipos, se debe 
contratar una empresa prestadora de servicios autorizados para su traslado y disposición final.  
i) RUIDOS 
 
Características de ruidos 
 
 
Focos de ruido: vehículos internos, aire comprimido, funcionamiento de maquinarias, motores 
eléctricos, fajas transportadoras, secadoras, aire acondicionado, durante el proceso de pilado. 
 
Gestión ambiental de ruidos y vibraciones 
 
 
La empresa no cuenta con la elaboración de un mapa o estudio de ruido y vibraciones, realizado 

















j) REVISIÓN DE RIESGOS 
 
 






Contingencias probables y que entrañan más riesgo para el ambiente y la salud de las personas 











D.S. N° 42-F Reglamento de seguridad e higiene industrial 
 
 
R.M. N° 108-99 ITINCI/DM Reglamento de Comités de Seguridad e Higiene Industrial 
 
 
Gestión de incidentes 
 
 
Charlas periódicas y capacitación en seguridad. 
 
Uso obligatorio de equipos de seguridad personal. 
 
Manejo de protocolos de seguridad en caso de derrames e incendios. 
 
Señalización sobre las normas de operación y seguridad al manejar la maquinaria. 






Para la disminución del riego se recomienda la inspección diaria de los hornos secadores y 
elaboración de un plan de contingencias que garantice la extinción   inmediata   del   evento   en   
caso   de   producirse.    









4.1.1.2 Análisis de resultados de los datos tomados con los equipos dentro de las 
instalaciones del Molino San Fernando S.R.L. 
4.1.1.2.1 Análisis de los datos tomados con los Equipos ECOTECH HI Vol 3000  y 
ECOTECH MICRO Vol 1100 
 
 Nivel de concentración de Material Particulado (PM₁₀) dentro de las instalaciones 
del Molino San Fernando S.R.L. 
 
















        Fuente: Medición realizada el 03/07/2015 – Eco planet E.I.R.L. 
 
a. Decisión: La concentración de Material Particulado PM₁₀, medido con el Equipo ECOTECH 
HI VOL 3000, dentro de las instalaciones del Molino San Fernando S.R.L., supera los valores 
establecidos en el estándar de calidad ambiental, D.S N° 003-2017-MINAM. 
 
-  El equipo ECOTECH HI VOL 3000 para la toma de datos, ha sido posicionado en las 
coordenadas UTM WGS84, E: 622489; N: 9256928, en el área de tolva de descarga de las  









Peso inicial de 
Filtro 
g 2.7695   
µg  2769500   
Peso de filtro 
después de 
muestreo 
g 3.7650   
µg  3765000   
Volumen 
Corregido 
m³ 442.85   
Concentración 
de PM₁₀ 





 Nivel de concentración de Material Particulado (PM₂.₅) dentro de las instalaciones del 
Molino San Fernando S.R.L. 
 








Peso inicial de 
Filtro 
g 0.1419   
µg  141900   
Peso de filtro 
después de 
muestreo 
g 0.1420   
µg  142000   
Volumen 
Corregido 
m³ 0.80762   
Concentración 
de PM₂.₅ 
µg/m³ 123.82 50 
      
     Fuente: Medición realizada el 03/07/2015- Eco planet E.I.R.L. 
 
b. Decisión: La concentración de Material Particulado PM₂.₅, medido con el Equipo ECOTECH 
HI Vol 1100, dentro de las instalaciones del Molino San Fernando S.R.L., supera los valores 
establecidos en el estándar de calidad ambiental, D.S N° 003-2017-MINAM. 
 
- El equipo ECOTECH HI Vol 1100 para la toma de datos, ha sido posicionado en las 






4.1.1.2.2 Análisis estadístico de los datos tomados con el Equipo RKI INSTRUMENTS y ECOTECH 
 






















1 622489 9256928 20 
Área de tolva de descarga 
de las  secadoras 




2 622529 9256920 20 
Área de Empacado de 
Pajilla 
250.0 0.0 0.0 39.35 0.0 0.0 
3 622505 9256911 20 Área de Secado Industrial 170.0 0.0 0.0 39.90 0.0 0.0 
4 622539 9256902 20 Pre Limpia de la secadora 200.0 0.0 0.0 39.80 0.0 0.0 
5 622569 9256888 20 Área de Pilado 1º Piso 200.0 0.0 0.0 39.23 0.0 0.0 
6 622563 9256884 23 Área de Pilado 2º Piso 130.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 
7 622548 9256872 23 
Etapa de Selección del área 
de pilado 2º Piso 
130.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 
8 622546 9256887 23 
Etapa de Descascaradora 
del área de pilado 2º Piso 
130.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 
9 622554 9256870 26 
Etapa  de Clasificadores del 
área de pilado 3º Piso 
140.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 
10 622569 9256881 20 Compresora 130.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 
11 622542 9256862 20 Área de Envasado 200.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 
12 622517 9256848 20 Área de Almacén de Arroz 200.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 
13 622496 9256835 20 Área de Oficinas 200.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 
14 622445 9256805 20 Cerca de Balanza 210.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 
15 622401 9256767 20 
Ingreso Principal 
Panamericana 
200.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 
 
Fuente: Medición de gases realizada el 03/07/2015 – Eco Planet E.I.R.L. 
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 Nivel de concentración de gas Metano (CH₄) dentro de las instalaciones del Molino San 
Fernando S.R.L. 
 
a) Prueba de hipótesis 
 
H₀: La concentración de Metano (CH₄) dentro de las instalaciones del Molino San Fernando 
S.R.L. es menor o igual a 100 mg/m³ 
H₁: La concentración de Metano (CH₄) dentro de las instalaciones del Molino San Fernando 
S.R.L. es mayor a 100 mg/m³ 
 
b) Nivel de significancia 
 
α: 0.05 (Error del Tipo I) 
 



















                 Fuente: Elaboración propia           












            
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
e) Decisión: Con un nivel de significancia del 5%, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que la concentración de 
gases Metano (CH₄) dentro de las instalaciones del Molino San Fernando S.R.L., supera los valores máximos permisibles en el 
estándar de calidad ambiental D.S N° 003-2008-MINAM, no se ha contrastado con el ECA D.S N° 003-2017-MINAM, porque el 
mencionado gas no se encuentra establecido en tabla; desde el punto de vista ambiental, se considera un gas altamente causante del 
efecto invernadero, 21 veces mayor que el CO₂ . 
 
f) Para el análisis estadístico del gas metano, solo se ha considerado los valores tomados en el interior del molino San Fernando 
S.R.L., descartándose el último valor tomado en los exteriores, ingreso principal panamericana. 
 
 













14 182,143 44,57985 11,91446 100.00 6,89438072 1,7710 Interior 
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 Nivel de concentración de gases de Ozono (O₃) dentro de las instalaciones del Molino 
San Fernando S.R.L. 
 
a) Prueba de hipótesis 
 
H₀: La concentración de Ozono (O₃) dentro de las instalaciones del Molino San Fernando S.R.L. 
es menor o igual a 100 ug/m³ 
H₁: La concentración de Ozono (O₃) dentro de las instalaciones del Molino San Fernando S.R.L. 
es mayor a 100 ug/m³ 
 
b) Nivel de significancia 
 
α: 0.05 (Error del Tipo I) 
 



















                    Fuente: Elaboración propia   
Figura 14.Regla de decisión 
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Fuente: Elaboración propia  
 
 
e) Decisión: Con un nivel de significancia del 5%, por lo tanto se acepta la hipótesis nula, concluyendo que la concentración de gases 
de Ozono (O₃) dentro de las instalaciones del Molino San Fernando S.R.L., es menor a los valores permisibles en el estándar de 
calidad ambiental ECA, D.S N° 003-2017-MINAM. 
 
 Para los niveles de concentración de gases de Dióxido de Azufre (SO₂), Monóxido de carbono (CO), Dióxido de Nitrógeno (NO₂) 
e Hidrógeno Sulfurado (H₂S) dentro de las instalaciones del Molino San Fernando S.R.L., se han obtenido datos con valores nulos, 
por lo que las muestras tomadas en las instalaciones no superan los límites permisibles, establecido en el estándar de calidad ambiental 














5 39,296 0,67589 0,30227 100.00 -200,828342 2,132 Interior 
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Fuente: Elaboración propia  
 




















4.1.1.2.3 Análisis estadístico de los datos tomados con el Equipo HANGZHOU AIHUA-AWA6228 
 




Coordenadas UTM Altitud 
(msnm) 
Referencia 
Nivel de Ruido (dBA)  
E N LAeqt LCpeak LAmin LAmax LMP 
1 622489 9256928 20 
Área de tolva de descarga 
de las  secadoras 
81.5 109.0 77.5 86.5 80.0 
2 622529 9256920 20 Área de Empacado de Pajilla 77.6 110.4 71.1 94.0 80.0 
3 622505 9256911 20 Área de Secado Industrial 86.3 105.4 84.90 90.1 80.0 
4 622539 9256902 20 Pre Limpia de la secadora 81.6 102.5 80.6 83.7 80.0 
5 622569 9256888 20 Área de Pilado 1º Piso 85.7 107.1 82.8 89.8 80.0 
6 622563 9256884 23 Área de Pilado 2º Piso 88.7 108.9 87.3 94.5 80.0 
7 622548 9256872 23 
Etapa de Selección del área 
de pilado 2º Piso 
91.8 110.6 87.5 97.5 80.0 
8 622546 9256887 23 
Etapa de Descascaradora del 
área de pilado 2º Piso 
97.1 115.9 92.7 98.8 80.0 
9 622554 9256870 26 
Etapa  de Clasificadores del 
área de pilado 3º Piso 
91.5 110.9 86.6 97.5 80.0 
10 622569 9256881 20 Compresora 86.7 104.1 83.9 89.1 80.0 
11 622542 9256862 20 Área de Envasado 86.2 104.8 83.9 90.0 80.0 
12 622517 9256848 20 Área de Almacén de Arroz 76.4 94.9 75.2 78.1 80.0 
13 622496 9256835 20 Área de Oficinas 75.6 98.5 73.7 86.3 80.0 
14 622445 9256805 20 Cerca de Balanza 62.5 98.6 54.9 79.0 80.0 
15 622401 9256767 20 
Ingreso Principal 
Panamericana  
73.9 105.0 61.7 92.8 80.0 
 
Fuente: Medición de Ruido realizado el 03/07/2015-Eco Planet  E.I.R.L.
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 Nivel de concentración de Ruido dentro de las instalaciones del Molino San Fernando 
S.R.L. 
 
a) Prueba de hipótesis 
 
H₀: La concentración de nivel de Ruido LAeqt dentro de las instalaciones del Molino San 
Fernando S.R.L. es menor o igual a 80 dB(A). 
H₁: La concentración de nivel de Ruido LAeqt dentro de las instalaciones del Molino San 
Fernando S.R.L. es mayor a 80 dB(A). 
 
b) Nivel de significancia 
 
α: 0.05 (Error del Tipo I) 
 


















   
                                              Fuente: Elaboración propia           





Tabla 20.Estadística de muestra de valores de ruido dB(A), dentro de las instalaciones del molino San Fernando S.R.L. 
 
Estadística de Muestra 
 












14 88,9145 10,30164 2,75323 80.00 3,23783536 1,7710 Interior 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
e) Decisión: Con un nivel de significancia del 5%, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que la concentración de 
ruido dentro de las instalaciones del Molino San Fernando S.R.L., supera los valores máximos permisibles en el estándar de calidad 
ambiental D.S N° 085-2003-PCM.  
 
f) El promedio energético de nivel ruido se determinó con la fórmula (X̅=LAeqt) 
𝐿𝐴𝑒𝑞𝑡 = 10 ∗ log (
1
𝑁
∗ ∑ 10𝐿𝐴𝑒𝑞𝑡,𝑛/10)𝑁𝑛=1   
 
g) Para el promedio energético del ruido y análisis estadístico solo se ha considerado los valores tomados en el interior del molino San 







Fuente: Elaboración propia 
 

































VARIACION DEL NIVEL DE RUIDO
 LAeqt  LCpeak  LAmin  LAmax LMP
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4.1.1.2.4  Análisis de los datos tomados de Calidad del Agua y Vertimientos 
 
 Nivel de concentración de metales en las muestras de agua subterránea de categoría III, 
que se utiliza dentro de las Instalaciones del Molino San Fernando S.R.L. 
 
























                           Fuente: Laboratorios NKAP, 2015 
 
a. Decisión: La concentración de metales en el resultado del análisis de las muestras de calidad 
de agua, tomadas antes del proceso en el Molino San Fernando S.R.L., se puede evidenciar que 
es menor a los valores establecidos en el estándar de calidad ambiental, D.S N° 004-2017-
MINAM para agua categoría III, bebida de animales. 
 
- La toma de muestras de calidad de agua de pozo antes del proceso, se realizó en las coordenas 













Aluminio mg/L <0.0047 5 
Arsénico mg/L <0.0061 0.2 
Berilio mg/L <0.0027 0.1 
Boro mg/L 0.479 5 
Cadmio mg/L <0.0024 0.05 
Cobalto mg/L <0.0026 1 
Cobre mg/L <0.0019 0.5 
Cromo mg/L <0.0021 1 
Litio mg/L <0.0056 2.5 
Magnesio mg/L 23.82 250 
Manganeso mg/L 0.039 0.2 
Mercurio mg/L <0.0010 0.01 
Níquel mg/L <0.0031 1 
Plomo mg/L <0.0080 0.05 
Selenio mg/L <0.0085 0.05 





 Nivel de concentración de organismos microbiológicos en las muestras de agua 
subterránea, que se utiliza dentro de las Instalaciones del Molino San Fernando S.R.L. 
 







de muestra de 






NMP/100mL <17x10 1000 
Coliformes 
Fecales 
NMP/100mL <1.8 - 
Escherichia Coli* NMP/100mL <1.8 - 
Bacterias 
Heterotroficas* 
UFC/Ml 19x10³ - 
                         
Fuente: Laboratorios NKAP, 2015  
 
b. Decisión: La concentración de organismos microbiológicos en el resultado del análisis de las 
muestras de calidad de agua, tomadas antes del proceso en el Molino San Fernando S.R.L., se 
puede evidenciar que los resultados son menores a lo establecido en el estándar de calidad 
ambiental, D.S N° 004-2017-MINAM para agua categoría III, bebida de animales. 
 Análisis físico químico de las muestras de agua subterránea, que se utiliza dentro de las 
Instalaciones del Molino San Fernando S.R.L. 
 














5000 6.5-8.4 - >=5 - 15 
     
 Fuente: Eco Planet E.I.R.L. y laboratorios NKAP, 2015 
 
c. Decisión: El resultado de los parámetros físico químicos del análisis de las muestras de agua 





están dentro del rango establecido y los otros valores son menores a lo establecido en el estándar 
de calidad ambiental, D.S N° 004-2017-MINAM para agua categoría III, bebida de animales. 
 Nivel de concentración de organismos microbiológicos de las muestras de agua residual 
domestica del Molino San Fernando S.R.L. 
 















NMP/100mL 54x10⁵ - 
Coliformes 
Fecales 
NMP/100mL 68x10³ - 
Escherichia Coli* NMP/100mL 68x10³ - 
Bacterias 
Heterotroficas* 
UFC/Ml 45x10⁵ - 
    
 Fuente: Laboratorios NKAP, 2015 
 
d. Decisión: La concentración de organismos microbiológicos del resultado del análisis de las 
muestras de agua residual doméstica tomadas en la descarga DREN 2210-1, no se ha podido 
contrastar debido a que no se encuentran valores para estos parámetros orgánicos en el D.S N° 
003-2010-MINAM; por referencias bibliográficas de otras investigaciones, se consideran valores 
elevados. 
 
- La toma de muestras de calidad de agua residual, se realizó en las coordenas UTM WGS 84-
17M, E: 622525; N: 9256987, ubicado cerca del área de almacén de mantenimiento, en la 
descarga DREN 2210-1, ver plano en anexos. 
 
4.1.1.2.5 Análisis de los datos de residuos sólidos comunes 
 






                    Tabla 25.Datos de residuos sólidos comunes 
 
ítem Descripción cantidad/unidad 
1 Toma de muestra 7 días 
2 Masa total recolectada 50 kg 
3 Trabajadores 17 trab. 
4 Dimen. recipiente de recolección     0.58mx0.96m 
                    Fuente: Elaboración Propia 
 

















a. Decisión: La generación de residuos sólidos comunes en las instalaciones del Molino San 
Fernando S.R.L., se compone de papel de oficina, cartones, plásticos pet, bolsas, lapiceros, 
cartuchos de impresora, entre otros; la empresa no dispone de depósitos adecuados para clasificar 
y recolectar residuos sólidos,  y tampoco de un área adecuada para su almacenamiento temporal; 
para su disposición final es transportado desde el molino a través de los vehículos propios de la 
empresa hacia un botadero cercano en la parte posterior DREN 2210-1(Este) del molino; la 
frecuencia es cada 7 días aproximadamente.  
 
4.1.1.2.6 Datos de Variables Meteorológicas Medidas en el Área de Estudio 
 
 Variación de la Temperatura (°C) 
 



































 Registro de datos de velocidad y dirección del viento 
 
Registrado por estación meteorológica portátil marca Davis Vantage modelo Pro Plus 2 
Fuente: ECO PLANET E.I.R.L., 2015 
Fuente: ECO PLANET E.I.R.L., 2015 
Figura 18.Valores de temperatura externa, máxima y mínima registrada 
en el área de monitoreo 




































Fuente: ECO PLANET E.I.R.L., 2015 
Fuente: ECO PLANET E.I.R.L., 2015 
Figura 20.Valores de velocidad del viento registrados en el área de 
monitoreo 
Figura 21.Registro de datos de velocidad y dirección 





 Datos de Radiación solar y radiación Ultravioleta 
 




























Fuente: ECO PLANET E.I.R.L., 2015 
Fuente: ECO PLANET E.I.R.L., 2015 
Figura 22.Radiación ultravioleta registrada en el área de monitoreo 





4.1.2 Diseño de un conjunto de medidas correctoras destinadas a disminuir o controlar los 
impactos ambientales negativos significativos, generados en las áreas de trabajo del Molino 
San Fernando S.R.L. 
 
Las áreas de producción identificadas que generan mayores impactos negativos significativos 
son el área de proceso de secado industrial, procesos de pilado de arroz paddy, área de prensado 
del arroz, procesos de pulido, clasificación y selección, área de administración y almacenes. Es 
por ello que resulta necesario buscar alternativas de solución, no solo para reducir o controlar los 
impactos negativos como las emisiones atmosféricas, vertimientos y ruido, producto de los 
procesos de producción y que afectan sitios de impacto directo y áreas de influencia de la 
empresa. Para ello no solo es necesario diseñar un conjunto de medidas, sino también es 
necesario tener buenas prácticas y cambios en la actitud de todo el personal de trabajo. 
 
Tabla 26.Medidas correctoras para minimizar o mitigar impactos ambientales negativos 
significativos 
 
Aspectos Impactos Medidas 
Emisiones de ruido y 
vibraciones  
- Contaminación   
acústica, medio 
ambiente 
- Afectación a la 
salud. 
- Protección auditiva 
personalizada 
- Materiales absorbentes  
- Barreras acústicas 
- Uso de nuevas 
tecnologías 
- Educación ambiental 
 
Generación de residuos 
sólidos urbanos y 
peligrosos 
- Afectación  a  la 
salud, medio  
ambiente, flora y 
fauna 
 
- Segregación en la fuente 
- Descarga en rellenos sanitarios 
- Educación ambiental  








      Tabla 27.Medidas correctoras para minimizar o mitigar impactos ambientales negativos 
significativos (continuación) 
 
Aspectos Impactos Medidas 
Generación de vertimientos 
domésticos 








- Cambios  en  los  sistemas 
básicos de uso de agua y 
producción de efluentes.  
- Implantación de sistemas para 




- Afectación a la 
salud  y medio 
ambiente 
- Uso de Filtros HEPA 
- respiradores purificadores de 
aire forzado. 
- Uso de mangas extractoras 
- Uso de biocombustibles 
- Uso nuevas tecnologías 
- Educación ambiental 
     Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.2.1  Alternativas para Reducir los Niveles de Ruido y Vibraciones 
 
Con el fin de atenuar un poco los efectos del exceso de ruido que se generan en las áreas de 
trabajo del Molino San Fernando S.R.L, se plantea primero la elaboración de un mapa acústico, 
en el cual se encierren medidas y análisis de los diferentes niveles sonoros en las áreas del 
proceso de la empresa, haciendo énfasis en el sonido provocado por las máquinas de producción, 
fajas transportadores, equipos de ventilación, compresores, bombas, entre otros e incluir otro tipo 
de fuentes emisoras de ruido dentro de la instalación. 
 
A continuación se describen las medidas preventivas y correctoras contra el ruido en la industria, 
las cuales son: 
  
a) Protección auditiva personalizada del personal expuesto 
 
 
Constituye uno de los métodos más eficientes y a la vez económicos. Se trata de los 





ruido en casi 20 dB, lo cual permite que la persona que los usa pueda ubicarse en ambientes muy 
ruidosos sin ningún problema. 
 
b) Materiales absorbentes 
 
 
Su utilización consiste en ubicarlos en lugares estratégicos, de forma que puedan cumplir con su 
función eliminando aquellos componentes de ruido  que  no  deseamos  escuchar.  Entre  los  
materiales  que  se  usan tenemos: resonadores fibrosos, porosos o reactivos, fibra de vidrio y 
poliuretano  de  célula. La función  principal  de  estos materiales es  la  de atrapar ondas sonoras 
y posteriormente transformar la energía aerodinámica en energía termodinámica o calor. A la 
hora de seleccionar el material adecuado, de acuerdo a la aplicación requerida, debe tenerse en 
cuenta el coeficiente de absorción sonora del material, la cual es un dato que debe brindar el 
fabricante. La ubicación de su instalación lo determinará el área de gestión ambiental. 
 
 
c) Barreras acústicas en la fuente generadora y el trabajador 
 
 
Su función principal es la de evitar la transmisión de ruido de un lado a otro de su cuerpo físico. 
Su mayor utilidad se encuentra en áreas con un alto nivel de ruido. Su desempeño se basa en la 
eliminación de propagación de ondas y contaminación sonora de áreas contiguas de producción. 
En este caso, la selección de una barrera acústica determinada se basa en el coeficiente de 
transmisión de sonido, traducido en la cantidad de potencia sonora que la barrera puede 
contener. Una barrera acústica es una especie de cortina transparente de vinil o poliuretano de 
célula abierta. También se usan paneles metálicos con altos índices de absorción. La ubicación 
de su instalación lo determinará el área de gestión ambiental. 
 
d) Nuevas tecnologías 
 
Aplicando mecanismos ingenieriles se debe realizar el mantenimiento preventivo a las 
máquinas y sus elementos existentes, en periodos programados; así mismo el mantenimiento no 
solo debe consistir en la sustitución de piezas, sino también en  la modificación de la 
maquinaria reemplazando por ejemplo accionamientos de engrane por accionamientos de 
correa, así como  utilizando herramientas eléctricas en lugar de neumáticas que generan 





ubicación de la maquinaria o de lo contrario se debe sustituir por otras máquinas más eficientes 
y silenciosas con tecnología de última generación, a fin de reducir el exceso de ruido y 
vibraciones. 
e) Educación ambiental 
 
En cumplimiento de la normativa legal vigente y en protección de la vida y la salud de los 
trabajadores, se debe capacitar al personal para crear conciencia y tener una cultura preventiva 
sobre las enfermedades que se desarrollan a partir del ruido, contaminación atmosférica 
,inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos, peligrosos y vertimiento de efluentes 
líquidos a canales de regadío; Capacitación al personal sobre la enfermedad profesional 
generada por el ruido llamada hipoacusia, los métodos de prevención, evaluación y control; 
capacitación al personal sobre enfermedad provocada por respirar material particulado; 
capacitación al personal en manejo y gestión de residuos sólidos urbanos y peligrosos, y 
capacitación sobre vertimientos de efluentes líquidos y de las consecuencias que acarrean en la 
salud de la población; entre otras capacitaciones que ayuden a establecer mecanismos de control 
del ruido laboral y cuidado atmosférico.  
4.1.2.2 Alternativas para el Manejo de los Residuos Sólidos 
 
 
Las alternativas que se proponen para que la empresa minimice la generación o producción de 
residuos sólidos con la finalidad de poder cumplir con la normatividad vigente, D.S N° 054-
2004-PCM, reglamento de ley 27314 ley general de residuos sólidos, que permitirá ahorrar 
costos de disposición final, porque se transportarían menos cantidades de residuos al relleno 
sanitario, lo cual permitirá proteger las fuentes receptoras hídricas, suelo y atmosfera. Además 
para el manejo de los residuos peligrosos se ha diseñado un instructivo IA-RS-02 adjunto en 
anexos. 
 
Alternativas que se proponen para minimizar y manejo de los residuos sólidos en la empresa: 
 






Identificar y segregar correctamente los residuos sólidos producidos acorde a la NTP 
900.058:2005. 
- Colocación de cubierta en los contenedores para evitar derrame. 
- Aumentar la frecuencia de recolección de residuos sólidos en la empresa. 
- Descargar los residuos sólidos en rellenos sanitarios. 
- Educación ambiental (toma de conciencia)  
- Colocar contenedores por código de colores en los lugares adecuados para depositar los 
residuos sólidos. 
- Colocar contenedores por código para los residuos peligrosos,  el cual debe ser 
transportado por una empresa prestadora de servicios autorizada. 
 
Alternativas que se proponen para mermar la generación de residuos sólidos comunes en la 
empresa: 
- Es preferible consumir productos y bebidas en envases retornables. 
- Llevar sus propias bolsas de tela o plásticas cada vez que vaya de compras, evitando con 
ello utilizar cada vez una nueva bolsa de plástico. 
- Promover en la empresa el uso de productos en recipientes rellenables. 
- Evitar los productos que tengan mucho plástico, o envolturas innecesarias. 
- En la oficina, mantener un vaso o taza propia y destinar algunos para visitantes, para evitar 
el uso de vajillas desechables. 
- Reutilizar hojas (impresas por un lado) para borradores, tareas, fax, comunicación informal, 
interna, block de recados telefónicos, entre otras. 
 








Fuente. NTP 900.058:2005 
Figura 25.Etapas del manejo de residuos sólidos 






4.1.2.3 Alternativas para Tratar los Vertimientos 
 
 
Para el tratamiento de aguas residuales domésticas generadas en la empresa agroindustrial 
Molino San Fernando S.R.L. se pueden aplicar los siguientes métodos para tratarlas: 
 
Dentro del tratamiento físico químico se puede aplicar: Remoción de sólidos, remoción de 
arena, separación y filtración de sólidos. 
 
Las trampas de grasa son sistemas diseñados para separar la grasa y aceite del agua residual. Se 
pueden usar en aplicaciones muy variadas en centros de abasto, restaurantes, hoteles e 
industrias; su ubicación e instalación debe ser dentro antes del vertimiento de los efluentes del 
molino San Fernando S.R.L. 
 
Estas trampas requieren de limpieza y mantenimiento continuo ya que tienen un límite de 
capacidad. Por   tanto la mejor opción, para mantenimiento y limpieza de las trampas, es el uso 
de productos bio- enzimáticos (bacterias) los cuales degradan de manera natural, eficiente y 
rápida los desechos acumulados en las trampas y tuberías, al mismo tiempo eliminan 
completamente los malos olores e inclusive estos productos se pueden aplicar mediante un 
dosificador automático, así eliminando tareas manuales y aplicaciones incorrectas. El uso 
continuo de esta tecnología ahorra tiempo y dinero, al igual que recursos naturales ya que 
estos productos son 100% biodegradables.  
 
También hay tratamientos químicos, en los que se destacan: 
- La  eliminación  de  fosfatos  de  aguas  residuales  domésticas. Un método muy simple 
consiste en precipitar los fosfatos con cal apagada. Los fosfatos pueden estar presentes de 
muy diversas formas como el ion Hidrógeno fosfato. 
- La eliminación de nitratos de las aguas residuales domésticas se basa en dos procesos 
combinados de nitrificación y desnitrificación que conllevan una producción de fango en 
forma de biomasa fácilmente decantable. 
Asimismo el tratamiento mecánico que se utiliza para reducir aceites, grasas, arenas y sólidos 
gruesos. Este paso está enteramente hecho con maquinaria,  de  ahí  conocido  también  como  





Otro tratamiento es el biológico en el cual se puede utilizar plantas acuáticas tales como pasto 
alemán Echinochloa polystachya, carrizo Arundo donax, papiro Cyperus papyrus, caña guadua 
Guadua angustifolia  que se utilizan en un sistema biológico controlado, representan un sistema 
de filtración muy eficaz para el tratamiento de materias tóxicas y aguas residuales, tanto de 
origen urbano como industrial. Las plantas acuáticas que se cosechan pueden emplearse 
como fuente de energía, fertilizantes, alimentos para animales y humanos. Tal sistema tiene 
aplicaciones industriales, municipales y agrícolas. (Díaz y Quispe, 2010) 
 
a) Tratamiento de efluentes residuales 
Se proponen los siguientes tratamientos de efluentes residuales para la empresa con poca 
inversión:  
1. Sistemas de tratamiento biológico 
Los objetivos del tratamiento biológico son tres. Estos objetivos se logran por medio de procesos 
aeróbicos y anaeróbicos, en los cuales la materia orgánica es metabolizada por diferentes cepas 
bacterianas. 
Reducir el contenido en materia orgánica de las aguas,  
Reducir su contenido en nutrientes, y 
Eliminar los patógenos y parásitos.  
1.1 Estanques de lodos activados 
El tratamiento se proporciona mediante difusión de aire por medios mecánicos en el interior del 
tanque. Durante el tratamiento los microorganismos forman flóculos que posteriormente, se 
dejan sedimentar en un tanque, denominado tanque de clarificación o decantador secundario. El 
sistema básico comprende, pues, un tanque de aireación y un tanque decantador secundario por 
los que se hace pasar los lodos varias veces. 
Los dos objetivos principales del sistema de lodos activados son (1) la oxidación de la materia 
biodegradable en el tanque de aireación y (2) la floculación que permite la separación de la 





carga orgánica pero tiene algunas desventajas: en primer lugar requiere de instalaciones costosas 
y la instalación de equipos electromecánicos que consumen un alto costo energético. Por otra 
parte produce un mayor volumen de lodos que requieren de un tratamiento posterior por medio 
de reactores anaeróbicos y/o su disposición en rellenos sanitarios bien instalados. 
Principio básico del proceso del estanque de lodos activados: 
1. Aire 
2. Agua residual 
3. Lodo de retorno 
4. Lodo en exceso 
5. Agua depurada 
6. Decantador secundario 




















1.2 Estanques de tratamiento anaerobio 
Consiste en una serie de procesos microbiológicos, dentro de un recipiente hermético, dirigidos a 
la digestión de la materia orgánica con producción de metano. Es un proceso en el que pueden 
intervenir diferentes tipos de microorganismos pero que está dirigido principalmente por 
bacterias. Presenta una serie de ventajas frente a la digestión aerobia: generalmente requiere de 
instalaciones menos costosas, no hay necesidad de suministrar oxígeno por lo que el proceso es 
más barato y el requerimiento energético es menor. Por otra parte se produce una menor cantidad 
de lodo (el 20% en comparación con un sistema de lodos activos), y además este último se puede 
disponer como abono y mejorador de suelos. Además es posible producir un gas útil.  
Para el tratamiento anaerobio a gran escala se utilizan reactores de flujo ascendente o U.A.S.B. 



















2. Tratamiento por biodigestores anaerobios 
El uso de digestores anaerobios es más común cada día, se utiliza para el tratamiento de excretas 
animales, la producción de biogás, la purificación de aguas residuales, y la elaboración de 
biofertilizantes. 
Existen varios tipos de biodigestores y se clasifican según el régimen de carga y la dirección del 
flujo en su interior. 
Régimen: 
a. Flujo continuo: son los que reciben su carga por medio de una bomba que mantiene una 
corriente continua. 
b. Flujo semi-continuo son los que reciben una carga fija cada día y aportan la misma 
cantidad  
c. Estacionarios son los que se cargan de una sola vez y pasado el tiempo de retención se 
vacían completamente. 
Dirección: 
a. Flujo horizontal (tubulares) generalmente con forma de salchicha se cargan por un 
extremo y la carga diaria va desplazando por su interior la precedente. 
b. Flujo ascendente la carga se inyecta en el fondo del recipiente y fluye hacia la parte 
superior. 
Para la producción de biofertilizante y tratamiento de efluentes residuales el sistema más usual es 
el de flujo semi-continuo horizontal de los que destacan dos tipos los de plástico y los de ferro 
cemento. 
Para producción de biogás se utilizan de flujo ascendente como los tradicionales en los que la 
campana de captación flota en la parte superior del líquido y los de tubulares que pueden ser con 
campana integrada o con un recipiente adicional de captación. 
El biogás debe de ser despojado de su carga ácida antes de utilizarse. Esto se logra con filtros de 





El biofertilizante puede ser usado en relación 10-1 con el riego o en forma foliar agregando algún 
fijador como el jabón. 
En el mercado existen biodigestores de capacidades de 600 L para 5 personas hasta 7000 L para 





















La búsqueda de estas alternativas ha dado origen a productos innovadores formulados con 
microorganismos como bacterias y enzimas no patógenas (no dañinas a la salud), denominados 
productos Bio-enzimáticos, diseñados principalmente para degradar, desintegrar o acelerar la 
biodegradación de materia orgánica. Estos productos cada vez se utilizan con mayor 
frecuencia a nivel mundial por su bajo costo y fácil aplicación, pero principalmente porque 
pueden ser aplicados desde el lugar donde se origina el desecho orgánico, reduciendo 
Fuente: google.com.pe 





considerablemente la generación de malos olores, la formación de plagas y la contaminación 
de agua, tierra o aire. 
 
Hay diferentes tipos de bacterias, algunas degradan proteína, otros carbohidratos y almidones, o 
aceites y grasas. Por tanto, con la mezcla de estas diferentes bacterias se desarrolla un producto 
específico, que puede cubrir  los diferentes tipos de problema, como es el caso de malos olores 
producidos por residuos de alimentos, entre ellos: proteínas, carbohidratos, almidones, aceites y 
grasas. Con estos productos se elimina por completo (no enmascara) el mal olor. 
Dependiendo de la necesidad específica, se seleccionan y mezclan diferentes tipos de bacterias. 
Hay bacterias que degradan celulosa, otras degradan petroquímicos y diesel, otras degradan 
desechos orgánicos de baños.  Durante este proceso de degradación, las bacterias reducen todos 
estos  desechos  orgánicos  a  moléculas  simples  como  agua,  oxígeno  y dióxido de carbono, 
por tanto, ¡este proceso no genera ningún residuo secundario!  Los  productos  bio-enzimáticos  
son  una  alternativa  natural  y ecológica en comparación con  algunos productos químicos 
destinados para este fin. 
Los productos bio-enzimáticos se pueden aplicar en cualquier lugar donde haya desecho de 
materia orgánica. Son de manejo y almacenamiento seguro, pero lo más importante es que no 
son tóxicos, no provocan daño alguno al ser humano, animales, plantas o medio ambiente; son 
totalmente ecológicos y sanos. 
 
Productos bio-enzimáticos para la limpieza, mantenimiento, higiene y desinfección  industrial  e  
institucional.  Existen  productos  bio-enzimáticos para: 
 
- Tratamientos de aguas residuales fosas sépticas 
 
- Bio-vactor es un digestor bio-enzimatico en líquido. Está formulado específicamente 
para degradar: grasa aceite, proteína almidones, celulosas, su dosificación puede ser 
automática. 
- Bio-Vactor Block es un digestor bio-enzimático de alta concentración en block. 
Recomendado para trampas donde no se puede colocar una bomba dosificadora. Las 
enzimas presentes en el medio ayudan a romper las moléculas de grasa en pequeños 





- Bio-Vactor R es un digestor bio-enzimático en polvo. Al igual que los otros dos 
productos, convierte la materia orgánica  en dióxido de carbono y agua.  
4.1.2.4 Alternativas para Reducir los Niveles de Emisiones Atmosféricas 
 
Para las mejoras técnicas y reducción de las emisiones atmosféricas se inicia con las medidas 
generales que disponga la organización como es, la optimización del control de procesos 
incluyendo sistemas de control automático, nuevas tecnologías,  reducción del consumo de 
combustibles fósiles, uso de biocombustibles, reducción del consumo de energía eléctrica 
mediante sistemas de gestión de la energía, equipos de pilado y otros equipos de accionamiento 
eléctrico de alta eficiencia energética y reducción del consumo de recursos, estos constituyen una 
reducción de las emisiones totales por mejoras técnicas. 
 
Otras Alternativas para reducir los niveles de material particulado 
 
Para reducir o minimizar la contaminación del aire por material particulado PM₂.₅ y PM₁₀, con 
la finalidad que la organización cumpla con los valores indicados en el estándar nacional de 
calidad ambiental aire, D.S N° 003-2017-MINAM, se consideran otras alternativas, para lograr 
coadyuvar en el cumplimiento, los cuales son: 
 
- Uso de filtro de mangas extractoras 
- Uso de respiradores purificadores de aire forzado 
- Uso de Filtros HEPA 
 
a) Filtro de mangas extractoras 
  
El principio básico de los filtros de mangas es emplear una membrana de tejido que es 
permeable al gas pero que retendrá el polvo. El gas a tratar fluye normalmente desde el exterior 
de la manga hacia el interior. Puesto que la torta de polvo aumenta de espesor, la resistencia al 
flujo de gas se incrementa. Por consiguiente, es necesario realizar períodos de limpieza del 
medio filtrante para controlar la caída de presión de gas a lo largo del filtro. Los métodos más 
comunes de limpieza incluyen el flujo de gas inverso, agitación mecánica, vibración e impulsión 





individualmente en caso de la rotura de alguna manga. El dimensionamiento del filtro debe ser 
suficiente para permitir el funcionamiento correcto del filtro en caso de que un compartimento 
quede fuera de servicio. La instalación de "detectores de mangas rotas" en cada compartimento 
permite conocer las necesidades de mantenimiento. El empleo de filtros de mangas con gases a 
temperaturas altas exige el montaje de tejidos más resistentes que los normalmente 
suministrados, y por tanto con un coste superior. La inversión es variada y va de acuerdo a la 
capacidad por hora del pilado del arroz. La capacidad va en función de la cantidad de gas a 
tratar, la disposición de varios equipos en paralelo y equipos parados durante el proceso para 
limpieza y mantenimiento. La ubicación de su instalación lo determinará el área de gestión 
ambiental. 
 
                                Tabla 28.Capacidad de filtros de mangas extractoras 
 
Mangas 









4 x 2 100 - 250 40 x 310 x 40 100 
6 x 2 150 - 360 40 x 310 x 60 125 
9 x 2 215 - 550 60 x 310 x 60 150 
9 x 3 325 - 800 60 x 420 x 60 200 
12 x 3 430 - 1.000 60 x 420 x 75 225 
16 x 2.5 500 - 1.200 75 x 380 x 75 250 
16 x 3 575 - 1.500 75 x 430 x 75 260 
20 x 3 700 - 1.800 75 x 440 x 100 280 
25 x 3 1.000 - 2.200 100 x 440 x 100 300 
30 x 3 1.100 - 2.700 100 x 450 x 110 320 
36 x 3 1.300 - 3.300 110 x 450 x 110 350 
42 x 3 1.500 - 3.800 110 x 450 x 130 380 
49 x 3 1.800 - 4.400 110 x 450 x 130 400 
56 x 3 2.000 - 5.000 130 x 460 x 150 460 
64 x 3 2.300 - 5.750 150 x 465 x 150 500 
72 x 3 2.600 - 6.500 150 x 465 x 160 510 


























b) Respiradores purificadores de aire forzado  
 
Los respiradores Purificadores de Aire Forzado, son sistemas portátiles y ligeros que poseen el 
motor/ventilador y el filtro HEPA dentro de la pieza facial. Este sistema provee protección a 
través del visor y del casco, protegiendo ojos, cara y cabeza. Este equipo no tiene tubos de 
respiración ni mangueras que restrinjan los movimientos. La presión positiva del sistema 
mantiene cómodo al usuario y mantiene a las partículas contaminantes alejadas de la zona 
respiratoria, además de mantener fresco al usuario y evitar que se empañe el visor. Este equipo se 



































c) Filtros HEPA 
 
Los filtros HEPA son filtros de aire de alta eficiencia (High Efficiency Particulate Air), están 
compuestos por una malla de fibra de vidrio con diámetros entre 0,5 y 2,0 μm. Entre cada fibra 
hay un espacio mayor de 0,3 μm, lo que no significa que las partículas más pequeñas pasan 
afuera. Esto es debido a que utiliza tres mecanismos diferentes para capturar las partículas 
contaminantes. La mayor parte de las partículas entran en contacto con el filtro y entonces 
quedan atrapadas basándose en el principio de adhesión, mientras que el aire circula libremente. 
En otros casos son presionadas contra el filtro por el fuerte flujo de aire. Además, las partículas 
del aire son atraídas por otras partículas que ya están atrapadas en el filtro HEPA, gracias a estas 
3 formas de detener las partículas contaminantes, el filtro HEPA puede recoger 99.97% de las 
impurezas del aire mayores de 0,3 micrones de diámetro. La mayoría de contaminantes entran 
dentro de esa categoría. 
Fuente. Google.com.pe 





Para poner 0.3 micrones en perspectiva, recordemos que un pelo humano es de aproximadamente 
50-150 micras de diámetro, por lo que un filtro HEPA puede atrapar partículas varios cientos de 
veces más delgadas, como polvo, alérgicos, polen, ácaros del polvo, esporas de moho, moho, 
caspa de animales, e incluso algunas bacterias y virus son eliminados con el uso de un filtro 
HEPA. Imagínate el impacto que tiene sobre la calidad del aire y los beneficios que tiene el 
poder respirar un aire tan fresco y limpio. Se fabrican de acuerdo al requerimiento del cliente o 
empresa, hay diferentes tipos: 
 
HEPA H14: 5 partículas por litro de aire. 
HEPA H13: 50 partículas por litro de aire. 
HEPA H12: 500 partículas por litro de aire. 
HEPA H11: 5000 partículas por litro de aire. 
HEPA H10: 15000 partículas por litro de aire. 
 
Después de cada ciclo de limpieza, o cada vez que vaciemos el depósito de suciedad debemos 
retirar y limpiar el filtro de nuestra aspiradora. Su limpieza es muy sencilla y cualquier persona 
lo puede hacer. Si se tiene una aspiradora normal puedes aspirar los dos lados del filtro hasta que 
queden limpios. Esto eliminará el polvo y otras impurezas rápidamente y con eficacia, sin 
comprometer la funcionalidad del filtro. Si no dispones de aspiradora manual, golpea 
suavemente el filtro en una superficie dura (por ejemplo en la repisa de la ventana para que el 
polvo salga afuera) repetidamente, hasta que la mayor parte del polvo haya caído. También 
puedes terminar pasándole un cepillo retirando lo que haya quedado. Recuerda que no debes 
mojar los filtros. La normativa europea para la clasificación de los filtros de materias en 
suspensión es la EN 1822-1:2010. La ubicación de su instalación lo determinará el área de 
gestión ambiental. 
 
Usos: son ideales para su instalación en reemplazo de ventanas en oficinas, se usan como 
aspiradores de ambientes, purificadores del flujo de aire acondicionado, calefacción, etc. se 






























4.1.3 Propuesta para la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en el Molino 
San Fernando S.R.L. con base en la Norma ISO 14001:2015  
 
Como parte central de la propuesta para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental 
(SGA) es importante el compromiso de toda la estructura organizacional de la empresa, pero 
especialmente de sus directivos o alta dirección, esto debido a la toma de decisiones que 
permitan asumir la implementación del SGA, para la mejora sustancial de la empresa, el entorno 
y el medio ambiente.  
a. Objetivos de la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en el Molino San 
Fernando S.R.L.  
 
Los objetivos que se persiguen con la adopción de un Sistema de Gestión Ambiental acorde a los 
requisitos de la norma ISO 14001:2015, son fundamentalmente, ahorro de costos, ventajas 
competitivas, reducción de riesgos ambientales, garantiza el cumplimiento de la normatividad 
vigente, incorpora los valores del desarrollo sostenible en las metas corporativas, integra 
políticas, programas y prácticas respetuosas con el medio ambiente en un proceso de mejora 
Fuente: Google.com.pe 





continua, comporta educar, enseñar y motivar a directivos y empleados en los valores 
ambientales y de la sostenibilidad, formando parte de la ética administrativa de la empresa. 
b. Motivos para la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental en el Molino San 
Fernando S.R.L.  
 
 Presión de la Legislación o normativa ambiental. 
 Competitividad del mercado 




c. Beneficios de la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en el Molino San Fernando S.R.L. 
 
Utilización de un logotipo como un trabajo de marketing
Mejora del control y optimización del consumo de materias primas y energía
Optimización de los costes derivados de la gestión o tratamientos de residuos y 
emisiones
Reducción de gastos de transporte, almacenamiento y embalaje
Ahorro de costes en trabajos de limpieza y reparación de fugas accidentales 
Ahorro de sanciones por infracciones medioambientales o ambientales
Cumplimiento de la 
legislación y mejora de 
las relaciones con la 
administración
Aumento de la formación de los trabajadores
Beneficios Generales de un Sistema de Gestión Ambiental
Mayor Rendimiento de la Actividad y Mejora Competitiva
Ahorro de costos a 
mediano y largo plazo
Mejora de la Imagen de 
la empresa
Aumento de la 
motivación de los 
empleados
Disminución de riesgos por accidentes y por tanto de los costos derivados
Aumento de las posibilidades de recibir ayudas públicas para realizar
Adopción de una política activa frente a la legislación existente y futuras regulaciones 
medioambientales que puedan afectar a la empresa
Implicación de la totalidad de los trabajadores del centro en el sistema para alcanzar 
unos objetivos comunes 
Mejora de la comunicación interna 
Incremento de la comunicación externa entre la empresa y cliente,  Administración,




Fuente: Elaboración propia 
Figura 32.Beneficios de un sistema de gestión ambiental 
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d. Fases para la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en el Molino San 
Fernando S.R.L. 
 
Debido al interés de la empresa por resolver sus problemas ambientales, se encamina a la 
implementación de un sistema de gestión ambiental (SGA), garantizando así un funcionamiento 
sistemático en el cumplimiento ambiental. 
 
El proceso para implementación un SGA no tiene un método estándar, dependerá del tamaño de 
la empresa, de la actividad que realice, sus procesos y servicios y de su gestión. Para 
implementar un SGA aplicando la norma ISO 14001:2015  en el Molino San Fernando S.R.L, se 
propone seguir los siguientes cuatro pasos o fases: 
 
1. Planificación y elaboración del SGA 
2. Implementación y operación 

























4.1.3.1 Elaboración de un Sistema de Gestión Ambiental con base a la Norma ISO 
14001:2015 y Fases para la implementación en el Molino San Fernando S.R.L. 
 




1. Objeto y campo de aplicación.
2. Referencias Normativas.
3. Términos y definiciones.
4. Contexto de la organización.
4.1. Conocimiento de la organización y de su contexto.
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental.
4.4. Sistema de gestión ambiental.
5. Liderazgo.
5.1. Liderazgo y compromiso
5.2. Política Medio Ambiental.
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.
6. Planificación.
6.1. Acciones para tratar riesgos con amenazas y oportunidades.
6.2. Objetivos Ambientales y planificación para lograrlos.
7. Apoyo o Soporte.
7.1. Recursos.
7.2. Competencia.
7.3. Toma de conciencia.
7.4. Comunicación.
7.5. Información documentada.
8. Operación o Funcionamiento.
8.1. Planificación y control operacional.
8.2 Preparación y respuesta ante emergencia.
9. Evaluación del desempeño o Rendimiento.
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
9.2. Auditoría Interna.
9.3. Revisión por la dirección.
10. Mejora.
10.1. Generalidades.





Fuente: Elaboración propia 
Figura 33.Diagrama Gantt. Planificación del proceso de implementación del SGA 
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FASE I: PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL SGA
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN(EMPRESA)
Conocimiento de la organización y de su contexto. 30
Elaboración de la Matriz FODA de la empresa 10
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 20
LIDERAZGO
Establecimiento de la Política Medio Ambiental. 10
Evaluación y Establecimiento de los Roles y responsabilidades 10
PLANIFICACIÓN
Acciones para tratar riesgos con amenazas y oportunidades. 10
Identificación y Evaluacion de los impactos ambientales 30
Elaboración del procedimiento de iedentificación y registro de requisitos legales 10
Objetivos Ambientales y planificación para lograr el SGA. 20
Elaboración del programa de gestión ambiental 20
FASE II: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
APOYO O SOPORTE
Recursos para la implementación del SGA. 20
Capacitación y toma de conciencia del personal involucrado en el SGA 60
Elaboración y control documentario 60
OPERACIÓN O FUNCIONAMIENTO
Planificación y control operacional 20
FASE III: VERIFICACIÓN
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO O RENDIMIENTO
Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 45
Auditoría Interna. 10








Elaboración de las vías de comunicación del SGA 20
DiciembreEnero
Meses





B. FASE I: PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL SGA 
 
1 Contexto de la organización 
 
1.1 La comprensión de la organización y su contexto 
 
El término contexto deriva del latín, contextus, que significa lo que rodea a un acontecimiento o 
hecho. De esta manera, el contexto es un marco, un ambiente, un entorno, un conjunto de 
fenómenos, situaciones y circunstancias, que rodean o condicionan un hecho. El apartado 
pretende el entendimiento del entorno en que se mueve la organización (Molino San Fernando 
S.R.L.) y qué parte de ese entorno afecta a la organización para conseguir los resultados que 
desea. 
 
Las áreas claves cubiertas en este punto son: 
 
a) Factores internos de la organización, como la cultura organizacional, productos y servicios, 
estructura organizativa, roles y responsabilidades, las políticas y objetivos, y las estrategias para 
alcanzarlos, activos ( instalaciones, bienes, equipos y tecnología), capacidades, entendidas en 
términos de recursos y el conocimiento (capital, tiempo, personas, procesos, sistemas y 
tecnologías); sistemas de información, flujos de información y los procesos de toma de 
decisiones (formales e informales), las normas, directrices y modelos adoptados por el Molino 
San Fernando S.R.L. 
 
b) Factores externos, como Impuestos generales, legislación internacional (influencias globales), 
estacionalidad u otras cuestiones climatológicas, políticas gubernamentales, términos y cambio, 
factores específicos del sector, financiación, cliente o usuario controladores, interés y los tipos de 
cambio, guerras y conflictos, comercio internacional y cuestiones monetarias, los factores 
sociales, tecnología, las actitudes del consumidor y opiniones, puntos de vista de los medios de 
comunicación, comunidad. 
c) Condiciones ambientales que puedan afectar a la organización (Molino San Fernando S.R.L.) 






Para evaluar el contexto organizacional del “Molino San Fernando S.R.L.”, se aplicó la 
herramienta de análisis, Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 
 
    Tabla 29.R01/SGA-AF-01: Esquema Análisis FODA 
 










ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 
DEBILIDADES AMENAZAS 
Aspecto negativo de una situación interna y 
actual: ¿Qué se debería mejorar en la 
empresa? 
Aspecto negativo de una situación exterior 
y su proyección futura: ¿Qué obstáculos se 
enfrentaría la empresa para desarrollar sus 
Actividades? 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Aspecto positivo de una situación interna y 
actual: ¿Qué cualidades tiene la empresa? 
Aspecto positivo de una situación exterior y 
su proyección futura: ¿Qué circunstancias 
mejorarían La situación y el desempeño de 





       Tabla 30.Matriz FODA: se presenta el análisis FODA en torno a la implementación del SGA 
 
            










ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 
DEBILIDADES AMENAZAS 
 
 Poca experiencia de la empresa. 
 La capacidad financiera y operativa de la empresa. 
 actualmente no está bien posicionada. 
 Los trabajadores presentan alta rotación. 
 Baja participación de los trabajadores en las iniciativas 
ambientales. 
 Mala reputación interna y externa. 
 No actualizados con la tecnología. 
 Falta de espacio para colocar los residuos peligrosos. 
 Ausencia de actividades de responsabilidad social. 
 
 Más rigurosidad en temas ambientales por parte de la 
Municipalidad y el Gobierno a través del ministerio del 
ambiente. 
 Pérdida de competitividad por incremento de 
certificaciones de ISO 14001 en empresas del mismo 
rubro. 
 La competencia está incluyendo en su catálogo productos 



















Fuente: Elaboración propia 
 
ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 
 Experiencia de la empresa y buena imagen externa e 
interna. 
 Certificación en Buenas Prácticas ambientales. 
 Personal motivado proactivo. 
 Personal en constante capacitación. 
 Se cuenta con clientes y proveedores internacionales. 
 Se cuenta con procedimientos de gestión de la calidad. 
 Uso adecuado de la tecnología. 
 Clientes fidelizados. 
 Instalaciones que fomenten la eficiencia Energética. 
 
 Certificación ISO 14001: Mayor competitividad en el 
mercado 
     Industrial del Arroz, nacional e internacional. Entrar en 
nuevos mercados. Lograr un posicionamiento en el 
mercado nacional de acuerdo a las exigencias actuales. 
Mejorar la comunicación en la empresa. Reforzar el 
compromiso y liderazgo. 
 Certificación ISO 9001. Estandarizar las actividades del 
personal, Incrementar la satisfacción del cliente, Disminuir 
reprocesos. 





1.2 La comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
Consiste en la identificación de las diferentes partes interesadas o grupos de interés que son 
afectados o perciben que se afectan por culpa del desempeño ambiental que realiza la empresa. 
 
 Identificación de las partes interesadas internas y externas 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Clasificación según su impacto: la empresa debe evaluar las partes interesadas y determinar 
cuáles son pertinentes para el sistema de gestión ambiental. Para identificar la pertinencia se 
propone una metodología no es necesaria que este documentada. 
a) La entrevista a algunos expertos, se acude al juicio de expertos que conozcan las partes 
interesadas. 
b) Las lecciones aprendidas a partir de la gestión del conocimiento que ya se debe ir 
implementando en la empresa, se puede realizar un análisis de las partes interesadas. 
c) Determinar criterios de evaluación en caso de que no se conozcan bien a las partes 
interesadas. 
d) El tema interdisciplinario y las diferentes áreas de la empresa acudan con sus líderes para una 
evaluación dado su conocimiento del proceso.  
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 La empresa debe Identificar las necesidades y expectativas de las partes interesadas, se busca 
cuáles son las pertinentes para el sistema de gestión ambiental, y de las cuales van como 
entrada a la planificación. 
 La empresa debe generar estrategias con base en el análisis de las partes interesadas, para cada 
parte interesada se genera una estrategia, y como parte de una planificación se debe poner la 
necesidad, plazo de cumplimiento, responsable y estado; y se debe divulgar en la empresa 
para que se ejecute. 
 La empresa debe evaluar la satisfacción de necesidades y expectativas, se debe evaluar si las 
estrategias que se identificaron y se definieron fueron efectivas y contribuyeron a la eficacia 
del sistema de gestión ambiental; esto se realiza por medio de las encuestas, las quejas, los 
oficios que se puedan recibir externos y las requisiciones que se puedan recibir de externos. 
Todo esto se valida y la organización debe determinar cuáles son los medios de comunicación 
adecuados para su difusión. Entonces se realiza lo siguiente: recepción de la información se 
da una respuesta oportuna, se hace un análisis de la retroalimentación que generó la parte 
interesada y se debe generar acciones con base en ese análisis identificado. 
 
1.3 Determinar el alcance del sistema de gestión ambiental 
 
En este punto la empresa tiene que establecer los límites y la aplicación que tiene el SGA a la 
hora de poder establecer su alcance. 
 
Cuando se determina el alcance, la empresa debe considerar: cuestiones externas e internas, 
expectativas de las partes interesadas, funciones y límites de la empresa, las actividades, 
productos y servicios y la capacidad de ejercer control e influencia.  
 





“El alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) aplica a todas las actividades, procesos, 
productos y servicios que se realizan dentro del Molino San Fernando S.R.L”. 
El alcance se mantendrá como información documentada y estará a disposición de las partes 
interesadas. 
 
1.4 Sistema de gestión ambiental 
Para lograr los resultados previstos, incluidas la mejora de su rendimiento medioambiental, la 
empresa debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión 
ambiental, incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones, en conformidad con los 
requisitos de esta norma internacional. 
 
2 Liderazgo 
2.1 Liderazgo y compromiso 
La Alta Dirección del Molino San Fernando S.R.L. tiene que demostrar liderazgo y compromiso 
con respecto al sistema de gestión ambiental para: 
 
 Asumir la obligación de rendir cuentas sobre la eficiencia el Sistema de Gestión Ambiental.  
 Asegurar que se establezcan las políticas ambientales y los objetivos de la empresa, y que 
estos sean compatibles con el contexto de la empresa y la dirección estratégica. 
 Asegurar que se dispone de todos los recursos necesarios para el Sistema de Gestión 
Ambiental. 
 Asegurar que con el Sistema de Gestión Ambiental se logra los resultados previstos. 
 Debe comunicar la importancia que tiene la gestión ambiental eficiente y conforme con los 
requisitos del Sistema de Gestión Ambiental. 
 Debe asegurar de que se consignen todos los resultados previstos por la empresa para el 
sistema de Gestión Ambiental. 
 Dirigir y apoyar a todas las personas, con esto se contribuye a la eficiencia del Sistema de 
Gestión Ambiental. 
 Llevar a cabo las revisiones periódicas en el marco de la mejora continua 
 Apoyar los diferentes roles que debe seguir la alta dirección, se demuestra así su liderazgo y 





Para cumplir con este requisito se recomiendo revisar la visión, misión y los valores de la 
empresa para comprobar que todos se encuentren alineados con el objeto y la filosofía de la 
norma ISO 14001:2015 
Demostrar el liderazgo y el compromiso de la organización no es sólo declarar sus intenciones, 
sino que se debe demostrar con hechos. El liderazgo debe ser demostrado desde la alta dirección, 
así se inspirará al resto de personas que integran la organización o empresa. 
 
2.2 Política Ambiental 
La Alta Dirección del Molino San Fernando S.R.L. debe establecer, implementar y mantener una 
política ambiental que se encuentre dentro del alcance definido en su Sistema de Gestión 
Ambiental. La política ambiental tiene que ser adecuada a la naturaleza, la magnitud y los 
impactos ambientales significativos realizados por las actividades, los productos y los procesos 
de la empresa. Además, debe ser de carácter público y ser publicada tanto de modo interno como 
externo. 
 
Una política ambiental acorde a la empresa sería: 
 
La organización, debe estar comprometida con los lineamientos del desarrollo sostenible, tiene 
como objetivo alcanzar estándares óptimos en el desempeño ambiental garantizando la existencia 
de ecosistemas viables y funcionales a largo plazo mediante el compromiso de mejora continua, 
prevención de la contaminación y la utilización de tecnologías limpias. 
 
La metodología a seguir para alcanzar tal objetivo es: 
 Considerar a la gestión ambiental como una prioridad de la empresa. 
 Mantener un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) que posibilite la evaluación y la mejora 
continua de la gestión ambiental, de acuerdo con sus recursos tecnológicos y económicos. 
 Proporcionar el marco de trabajo para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales. 
 Cumplir con la normatividad ambiental vigente, así como los requisitos voluntarios en materia 
ambiental suscritos por la empresa. 
 Promover un creciente nivel de eficiencia en la utilización de recursos naturales. 
 Priorizar el la reducción de los impactos ambientales significativos y la prevención de la 





 Alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental en nuestros trabajadores. 
La política ambiental tiene que incluir, información actualizada y documentada, ser 
comunicada dentro de la empresa y estar a disposición de las partes interesadas. 
 
2.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización  
La Alta Dirección del Molino San Fernando S.R.L. tiene que asegurar que las responsabilidades 
y las autoridades pertinentes son asignadas y comunicadas dentro de la empresa.  
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para: 
 Garantizar que el Sistema de Gestión Ambiental se encuentra conforme a los requisitos de la 
norma ISO 14001. 
 Mantener informado sobre el desempeño ambiental que realiza el área de Gestión Ambiental.  
Para cumplir con todos los requisitos de este apartado de la norma ISO 14001 es muy 
recomendable que la alta dirección asigne a los diferentes roles la responsabilidad y autoridades 
necesarias para que se puedan cumplir sin dificultades todos los requisitos del Sistema de 
Gestión Ambiental y para que la alta dirección se mantenga informado sobre el desempeño que 
realiza el área de Gestión Ambiental.  
La asignación se puede realizar mediante la elaboración y la comunicación interna de perfiles 
completos de los puestos de trabajo. Además de todas las actas de reunión en la que se realice la 
revisión por la dirección y los comités.  
Se propone el organigrama de funciones del Área o dirección de Gestión Ambiental  el cual debe 
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Fuente: Elaboración Propia 





      Tabla 32.Responsabilidades del área de gestión ambiental 
 
Director del SGA 
- Revisar y aprobar los procedimientos e informes del SGA y    realizar 
los cambios para la mejora. 
- Coordinar la implementación del SGA 
- Establecer y desarrollar la Política ambiental 
- Aprobar el Programa Ambiental Gestión Medioambiental. 
- Asegurar el cumplimiento del Manual de SGA 
-  Definir y asignar los recursos necesarios para la      implementación, 
desarrollo   y mantenimiento del SGA 
- Evaluar los avances resultados y efectividad de las acciones 
planificadas 
- Presidir las revisiones a intervalos planificados 
Controlador de 
Documentos 
- Mantener actualizados los documentos del SGA 
- Realizar las correcciones y actualizaciones de los documentos del 
SGA aprobadas por la Dirección 
- Comunicar los cambios, mejoras, modificaciones de los documentos 
del SGA, así como la normatividad aplicable al responsable de cada 
proceso o área afectada 
Auditor Interno 
- Elaborar el Plan de Auditoria en coordinación con el       Director 
Ambiental 
- Verificar las acciones para dar cumplimiento a los     hallazgos o no 
conformidades detectadas en la auditoria 
-   Conservar los documentos relativos a la auditoría   ambiental 
Realizar la auditoria interna 
- Manejo técnico legal ambiental 
Comité Ambiental 
- Realizar los respectivos diagnósticos ambientales    correspondientes 
- Elaborar el Programa Ambiental. 
- Elaborar informe anual 
Coordinador de 
Formación 
- Gestionar el cumplimiento del programa de formación y toma de 
conciencia 
Coordinador de 
Higiene y Seguridad 
Laboral 
- Velar por el cumplimiento de las políticas y normas establecidas, en 
materia de seguridad industrial e higiene ocupacional 
      
      Fuente: Elaboración propia  
 
3 Planificación 
3.1 Acciones para tratar riesgos con amenazas y oportunidades 
3.1.1 Generalidades  
La empresa tiene que determinar los riesgos y las oportunidades que se relacionan con: 
 
• Los aspectos e impactos ambientales.  





• Las cuestiones y los requisitos de la norma. 
 
Las acciones a tomar deben aportar mayor nivel de seguridad al SGA, consiguiendo más 
resultados, prevenir o minimizar los efectos no deseados y conseguir una mejora continua. 
Dentro del alcance del sistema de gestión ambiental, la empresa deberá determinar las posibles 
situaciones de emergencia, incluidas aquellas que pueden tener un impacto ambiental. 
La empresa tiene que mantener toda su información documentada, sobre todo de: 
 Los riesgos y oportunidades que desea abordar. 
 Las medidas necesarias para tener confianza de que se realizan según lo planeado. 
3.1.2 Aspectos e impactos ambientales del Molino San Fernando S.R.L. 
El alcance que define el Sistema de Gestión Ambiental dentro de la empresa tiene que determinar 
los aspectos ambientales que proceden de sus actividades, servicios y productos, además de todos 
los que se pueden controlar como los que pueden influir y los impactos ambientales asociados, 
teniendo en cuenta una perspectiva del ciclo de vida. 
Cuando se determinan todos los aspectos ambientales, la empresa debe contar con: 
 El cambio que se produce al introducir nuevas actividades o modificarlas, además de servicios 
o productos. 
 Identificar todas las posibles situaciones que no sean normales o de emergencia. 
La empresa tiene que determinar los aspectos que pueden generar un impacto ambiental 
significativo. 
La empresa debe comunicar los aspectos ambientales significativos a todas las personas de la 
empresa, en todos los niveles y funciones. 
Además, se mantendrán como información documentada: 
 Aspectos ambientales e impactos asociados. 
 Criterios usados para establecer los aspectos ambientales significativos. 
 Todos los aspectos ambientales significativos detectados. 
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Suelo Polvillo Si Mínimo Negativo (-) 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 -19 IRRELEVANTE 


























CALIFICACIÓN DEL IMPACTO 
RELEVANCIA 
DEL 






















Incremento  de 
material  
particulado 
Negativo (-) 4 4 4 1 1 2 1 4 4 4 -41 MODERADO 
Ruido No 
Incremento del 
nivel del ruido 




Si Mínimo Negativo (-)  1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 -19 IRRELEVANTE 
SELECCIÓN 
Aire Ruido No 
Incremento del 
nivel del ruido 
(contaminación 
sonora) 




Si Mínimo Negativo (-)  1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 -19 IRRELEVANTE 










Tabla 37.Matriz identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales en la etapa de producción (continuación) 
 




















CALIFICACIÓN DEL IMPACTO 
RELEVANCIA 
DEL 


















Aire Ruido No 
Incremento del 
nivel del ruido 
(contaminación 
sonora) 




















































CALIFICACIÓN DEL IMPACTO 
RELEVANCIA 

























































































En la economía 
del sector. 








Negativo (-) 1 8 2 4 2 2 4 4 4 4 -45 MODERADO 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.3 Matriz Resumen de Impactos ambientales del Molino San Fernando S.R.L. 
  Impacto Severo 
  Impacto Crítico 
  Impacto Irrelevante 





Tabla 39. Matriz Resumen de Impactos Ambientales del Molino San Fernando S.R.L. 
Fuente: Valoración Cualitativa del Impacto Ambiental 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
  ACCIONES IMPACTANTES 
  FASE DE FUNCIONAMIENTO 
IMPACTO 
TOTAL 






PROCESO DE SECADO 
INDUSTRIAL 











































































































































































































































































































CALIDAD DE AIRE -41 -41 -23 -53   -41 -67   -41 -53 -41         -401 
NIVEL DE POLVO -41 -41 -23 -53 -33 -41 -67   -41 -53 -41         -434 
NIVEL DE RUIDOS -41   -42     -53 -69 -47 -41 -53 -53 -53       -452 
TOTAL AIRE -123 -82 -88 -106 -33 -135 -203 -47 -123 -159 -135 -53 0 0 0 -1287 
AGUA 
CALIDAD DEL AGUA                           -72   -72 




    -41     -19 -20 -33   -19 -19 -19 -33 -54   -257 
TOTAL TIERRA 0 0 -41 0 0 -19 -20 -33 0 -19 -19 -19 -33 -54 0 -257 
TOTAL IMPACTO MEDIO INERTE -123 -82 -129 -106 -33 -154 -223 -80 -123 -178 -154 -72 -33 -126 0 -1616 





































                            -36 -36 
GENERACIÓN DE 
EMPLEO 
                            +51 +51 
CONSUMO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
                            -45 -45 
TOTAL IMPACTO MEDIO ECONÓMICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30 -30 
TOTAL IMPACTO MEDIO SOCIOECONÓMICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30 -30 





3.1.4 Matriz Resumen de Impactos Ambientales Negativos y Positivos Depurados (Moderado-Severo), M.S.F S.R.L. 
 
Tabla 40. Matriz Resumen de Impactos Ambientales Negativos Depurados (Moderado-Severo) 
Fuente: Elaboración Propia 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
  ACCIONES IMPACTANTES 










PROCESO DE SECADO 
INDUSTRIAL 








































































































































































































































































































CALIDAD DE AIRE -41 -41 
 
-53   -41 -67   -41 -53 -41         -378 
NIVEL DE POLVO -41 -41 
 
-53 -33 -41 -67   -41 -53 -41         -411 
NIVEL DE RUIDOS -41   -42     -53 -69 -47 -41 -53 -53 -53       -452 
TOTAL AIRE -123 -82 -42 -106 -33 -135 -203 -47 -123 -159 -135 -53 0 0 0 -1241 
AGUA 
CALIDAD DEL AGUA                           -72   -72 
TOTAL AGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72 0 -72 
TIERRA 
AFECTACIÓN AL SUELO      -41     
  
-33      -33 -54   -161 
TOTAL TIERRA 0 0 -41 0 0 0 0 -33 0 0 0 0 -33 -54 0 -161 
TOTAL IMPACTO MEDIO INERTE -123 -82 -83 -106 -33 -135 -203 -80 -123 -159 -135 -53 -33 -126 0 -1474 





































                            -36 -36 
GENERACIÓN DE 
EMPLEO 
                              
CONSUMO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
                            -45 -45 
TOTAL IMPACTO MEDIO ECONÓMICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -81 -81 
TOTAL IMPACTO MEDIO SOCIOECONÓMICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -81 -81 





Tabla 41. Matriz Resumen de Impactos Ambientales Positivos Depurados (Moderado-Severo) 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
  ACCIONES IMPACTANTES 










PROCESO DE SECADO 
INDUSTRIAL 








































































































































































































































































































CALIDAD DE AIRE                 
NIVEL DE POLVO                 
NIVEL DE RUIDOS                 
TOTAL AIRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
AGUA 




TOTAL AGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TIERRA 
AFECTACIÓN AL SUELO      
 
    
   




TOTAL TIERRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL IMPACTO MEDIO INERTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 









































                            +51 +51 
CONSUMO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
                            
  
TOTAL IMPACTO MEDIO ECONÓMICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +51 +51 
TOTAL IMPACTO MEDIO SOCIOECONÓMICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +51 +51 





3.1.5 Matriz de Importancia de Impactos Ambientales Significativos Negativos y Positivos del M.S.F S.R.L. (Severo) 
 
- Impacto Alto: -702 
 
Tabla 42.Matriz de Importancia de Impactos Ambientales Significativos 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
FASE 
1. IDENTIFICACIÓN DE EFECTOS Y DETERMINACIÓN DE LA IMPORTANCIA 



























































































































































































MATRIZ DE IMPORTANCIA  






















CALIDAD DE AIRE 120 -53 
 
-67 -53 




NIVEL DE POLVO 120 -53 
 
-67 -53 
    
-173 -20.76 0 0 -173 -20.76 
NIVEL DE RUIDOS 120 
 
-53 -69 -53 -53 -53 
  
-281 -33.72 0 0 -281 -33.72 
TOTAL AIRE 




0 0 -627 
 
Rel. 0.36 -35.33 -17.67 -67.67 -53 -17.67 -17.67 
   




CALIDAD DEL AGUA 120 
      
-72 
 
-72 -8.64 0 0 -72 -8.64 
TOTAL AGUA 
Ab. 120 





0 0 -72 
 
Rel. 0.12 
      
-72 
  




AFECTACIÓN AL SUELO 120 





















   
-6.48 
TOTAL IMPACTO MEDIO INERTE 




0 0 -753 
 
Rel. 0.60 -21.2 -10.6 -40.6 -31.8 -10.6 -10.6 -25.2 
  
-90.36 0 0 
 
-90.36 
TOTAL IMPACTO MEDIO FÍSICO 




0 0 -753 
 
Rel. 0.60 -21.2 -10.6 -40.6 -31.8 -10.6 -10.6 -25.2 
  
-90.36 0 0 
 
-90.36 





Tabla 43. Matriz de Importancia de Impactos Ambientales Significativos (continuación) 
 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
FASE 
2. CORRECCIÓN DE IMPACTOS 3. I. FINAL 






















































































































































































































































































































































MATRIZ DE IMPORTANCIA  






















CALIDAD DE AIRE 120       +41 +30 +50 +39 +36 +44 +34 +23 +58 +355 +42.6 +182 +21.84 
NIVEL DE POLVO 120       +41 +30 +50   +36 +44 +34 +23 +58 +316 +37.92 +143 +17.16 
NIVEL DE RUIDOS 120 +55 +55 +55     +50           +58 +273 +32.76 -8 -0.96 
TOTAL AIRE 
Ab. 360 +55 +55 +55 +82 +60 +150 +39 +72 +88 +68 +46 +174 +944   +317   
Rel. 0.36 +18.33 +18.33 +18.33 +27.33 +20 +50 +13 +24 +29.33 +22.67 +15.33 +58   +113.3   +38.04 
AGUA 
CALIDAD DEL AGUA  120       +41 +30 +33 +39           +143 +17.16 +71 +8.52 
TOTAL AGUA 
Ab. 120       +41 +30 +33 +39           +143   +71   
Rel. 0.12       +41 +30 +33 +39             +17.16   +8.52 
TIERRA 
AFECTACIÓN AL SUELO 120       +41 +30 +50 +39           +160 +19.2 +106   
TOTAL TIERRA 
Ab. 120       +41 +30 +50 +39           +160 
 
+106   
Rel. 0.12       +41 +30 +50 +39             +19.2   +12.72 
TOTAL IMPACTO MEDIO 
INERTE 
Ab. 600 +55 +55 +55 +164 +120 +233 +117 +72 +88 +68 +46 +174 +1247   +494   
Rel. 0.60 +11 +11 +11 +32.8 +24 +86.25 +23.4 +14.4 +17.6 +13.6 +9.2 +34.8   
+149.6
4 
  +59.28 
TOTAL IMPACTO MEDIO FÍSICO 
Ab. 600 +55 +55 +55 +164 +120 +233 +117 +72 +88 +68 +46 +174 +1247   +494   
Rel. 0.60 +11 +11 +11 +32.8 +24 +86.25 +23.4 +14.4 +17.6 +13.6 +9.2 +34.8   +149.6   +59.28 






Tabla 44. Matriz de Importancia de Impactos Ambientales Significativos (continuación) 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
FASE 
1. IDENTIFICACIÓN DE EFECTOS Y DETERMINACIÓN DE LA IMPORTANCIA 























































































































































































MATRIZ DE IMPORTANCIA  

























       







       
+51 +51 








   
+20.4 
TOTAL IMPACTO MEDIO 
ECONÓMICO 
Ab. 400 
       
+51 +51 
 
0 0 +51 
 
Rel. 0.40 
       
+51 
 
+20.4 0 0 
 
+20.4 
TOTAL IMPACTO MEDIO SOCIO ECONÓMICO 
Ab. 400 
       
+51 +51 
 
0 0 +51 
 
Rel. 0.40 
       
+51 
 
+20.4 0 0 
 
+20.4 
IMPACTO AMBIENTAL TOTAL 
Ab. 1000 -106 -53 -203 -159 -53 -53 -126 +51 -702 
 
0 0 -702 
 
Rel. 1.00 -21.2 -10.6 -40.6 -31.8 -10.6 -10.6 -25.2 51 
 
-69.96 0 0 
 
-69.96 








Tabla 45. Matriz de Importancia de Impactos Ambientales Significativos (continuación) 
 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
FASE 
2. CORRECCIÓN DE IMPACTOS 3. I. FINAL 
















































































































































































































































































































































MATRIZ DE IMPORTANCIA DEPURADA 






















GENERACIÓN DE EMPLEO 400                                 
TOTAL SOCIO 
ECONÓMICO 
Ab. 400                             +51   
Rel. 0.40                               +20.4 
TOTAL IMPACTO MEDIO 
ECONÓMICO 
Ab. 400                             +51   
Rel. 0.40                               +20.4 
TOTAL IMPACTO MEDIO SOCIO ECONÓMICO 
Ab. 400                             +51   
Rel. 0.40                               +20.4 
IMPACTO AMBIENTAL TOTAL 
Ab. 1000 +55 +55 +55 +164 +120 +233 +117 +72 +88 +68 +46 +174 +1247   +545 
  
Rel. +1.00 +11 +11 +11 +32.8 +24 +86.25 +23.4 +14.4 +17.6 +13.6 +9.2 +34.8   +149.6 
  
+79.68 





3.1.6 Las obligaciones de cumplimiento 
La empresa tiene que: 
 Establecer y tener acceso a todas las obligaciones de cumplimiento que se relacionen con los 
aspectos ambientales. 
 Determinar cómo las obligaciones de cumplimiento se aplican a la empresa. 
 Conocer que obligaciones de cumplimiento tiene que establecer, implantar, mantener y 
mejorar de forma continua en el Sistema de Gestión Ambiental. 
La empresa tiene que tener toda esta información perfectamente documentada y cumplir con las 
obligaciones de cumplimiento. 
Ver en anexos el procedimiento R01/SGA-RL-03 Formato de Listado de legislación 










Tabla 46.Listado de legislación y requisitos legales 
 
 







































































Regula  el  uso  y gestión 
de los recursos hídricos. 
Abarca el uso de agua 
superficial, subterránea, 
continental y los bienes 









Artículo  34º.-   Condiciones   generales 
para el uso de los recursos hídricos. 
 
Artículo 62: Establece el orden de 
preferencia para el otorgamiento del uso 
























Consumo de agua 
subterránea para 
sanitarios, no se 
cuenta    con
 las 
autorizaciones 
requeridas   en   el 















































































Normativa     referente  a 
las actividades relacionadas 
con la generación, 
transmisión, distribución y 












Artículo  2º.- Constituye Servicio Público 
de Electricidad, el suministro regular de 
energía eléctrica para uso colectivo, hasta 
los límites de potencia que serán fijados de 























El Molino San 
Fernando S.R.L, 
cuenta con las 
autorizaciones 
respectivas, por la 
concesionaria. 



















































―Decreto Supremo para 
los Valores Máximos 
Admisibles (VMA) de 
las descargas de aguas 
residuales no 








La presente norma regula las 
descargas de aguas residuales no 
domésticas en el sistema de 
alcantarillado sanitario a fin de 
evitar el deterioro de las 
instalaciones, infraestructura 
sanitaria, maquinarias, equipos y 
asegurar su adecuado 
funcionamiento, garantizando la 
sostenibilidad de los sistemas de 
alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales. 
Artículo 2: Establece el criterio que 
deberá tomar el ente regulador para 
aquellos usuarios que efectúen descargas 
que sobrepasen los valores máximos 
admisibles de descargas, según los anexos 
1 y 2 de la norma. 
 
Artículo 9: Establece las prohibiciones de 
descarga directa o indirecta a los sistemas 
de alcantarillado aguas residuales que 





Anexo 1: Parámetros bioquímicos para 
determinar el grado de criticidad de la 
descarga de los residuos vertidos. 
 
Anexo 2: Valores máximos admisibles de 
contaminantes presentes en las descargas 






















No se cuenta 
con 
procedimientos 
de monitoreo de 
vertimientos. 




















































Reglamento de Estándares 
Nacionales de Calidad 








Establece   los   valores 
de  estándares 
nacionales  de  calidad 
ambiental del aire para 
cada contaminante, 
además   de    los 
lineamientos   de 











Artículo 1: Establece los estándares 
de calidad ambiental para aire. 
 
Anexo: Menciona los niveles de 
concentración óptimos de cada uno de 
los Estándares Nacionales de Calidad 


























No existe un control y/o 
monitoreo de los niveles 
de emisiones de 
contaminantes (material 
particulado y gases) a la 
atmósfera generados 

































































LEY           N° 
27314 












Expone  los  puntos a 
contemplar en un 
sistema de manejo de 
residuos sólidos. Se 
especifica una 
clasificación de los 





Artículo 13: El manejo de residuos sólidos se deberá realizar de 
manera sanitaria y ambientalmente adecuada. 
 
Artículo 15: Clasificación los tipos de residuos sólidos según su 
origen. 
 
Artículo 37: Se detalla el volumen de generación de residuos 
sólidos, las características de manejo efectuado así como también 
el plan de manejo de residuos sólidos que se estima ejecutar. 
 
Artículo 47: Si el manejo de residuos genera riesgo significativo 
para la salud de las personas o el ambiente se establece medidas 
de seguridad. 
 
Artículo 48: Se establecen las sanciones correspondientes 
























cuenta con un 















































































Este  reglamento 
expone los   límites 
máximos 
permisibles  en  los 
ruidos  ambientales 
en las   empresas 











Artículo 4: Establece los estándares primarios de calidad 
ambiental para ruido. 
 
Anexo 1: Menciona los niveles de concentración óptimos de cada 
























No existe  un 
control y/o 
monitoreo de los 

















































D.S. N° 42-F 
Reglamento de 






Este decreto supremo 
refiere  las normas que se 
deben regir en la industria 
en  relación  a  su seguridad 
integral. 
Artículo    29:    Proveer    y    conservar    las 
instalaciones  óptimas  para  el desenvolvimiento 
del trabajador. 
 
Artículo 30: Detalla la instrucción del 
trabajador. 
 
Artículo 31: Implantación de afiches y avisos 
para la promoción del cumplimiento por parte 
de los trabajadores. 
 
Artículo 38: Resultado de las inspecciones y 































Regula la creación y 
formación de comités de 




Artículo 15: Establece los requisitos necesarios 
para conformar el comité de seguridad. 
 
Artículo   25:   Establece  las   funciones      a 
realizar por el comité de seguridad. 
 
Artículo 30: Establece las responsabilidades del 








presenta comités de 
seguridad industrial 
de las diversas 
áreas capacitados 
para tomar acciones 
ante emergencias. 





3.1.7 Planificación de acciones 
La empresa tiene que planificar: 
Como tomar acciones para hacer frente a distintos aspectos: aspectos ambientales significativos, 
obligaciones de cumplimiento y riesgos. 
La forma en la que puede integrar e implantar las acciones de los procesos del Sistema de 
Gestión Ambiental y otros procesos de negocio La manera de realizar la evaluación de la 
eficiencia de las acciones llevadas a cabo. 
Una vez las acciones han sido planificadas, la empresa tiene que considerar las opciones 
tecnológicas de las que dispone y los requisitos económicos, operaciones y de negocio que le 
puede suponer. 
 
3.2 Objetivos ambientales y la planificación para lograrlos 
 
La empresa tiene que establecer los objetivos ambientales que desea alcanzar dentro de sus 
funciones y en los niveles pertinentes. El programa ambiental son las acciones que permitirán el 
cumplimiento del objetivo y abarca las metas, el plan de acción, los plazos y 
responsabilidades. 
Los puntos a tomar en cuenta en la propuesta de objetivos son los impactos ambientales 
significativos detectados, la legislación aplicable, las amenazas y oportunidades identificadas y 
ser acordes con las opciones tecnológicas, financieras, operacionales y de negocio existentes en 
la empresa. Además los objetivos ambientales deben  ser medibles, monitoreados, comunicados, 
coherentes con las políticas ambientales y actualizados según sea el caso. 
La empresa mantendrá la información documentada sobre los objetivos ambientales que desee 
alcanzar. 
 
3.2.1 Planificación de acciones para cumplir los objetivos ambientales 
Planificando la forma de conseguir los objetivos ambientales de la empresa se debe determinar: 
 Lo que se quiere hacer. 
 Los recursos necesarios. 





 La fecha en la que se encontrará completo. 
 La manera en la que se realizará la evaluación de los resultados, incluyendo los indicadores y 
monitoreando el proceso hacia el logro de los objetivos. 
La empresa tiene que considerar cuáles serán las acciones que quieren conseguir, los objetivos 
ambientales que se pueden integrar en todos los procesos o etapas de la organización. 





















Tabla 53.Subprograma de gestión ambiental para control de proveedores 
 




































100% de  materias 
primas  se sigan 
según los criterios 







 Implementar criterios ambientales en los procedimientos  de 
compra de materias primas. 
 Exigencia de medidas preventivas adecuadas para minimizar 
los impactos ambientales derivados de sus actividades de 
producción, almacenamiento y/o traslado, específicamente 












Ene 2019-Jul 2019/ 



































Disminuir en 25% la 
cantidad de papel 






 Implementación de la Impresión a doble cara  
 Implementación de reportes electrónicos 
 Hacer uso de comunicación informática. 
 Dotar  de  escáner  para  que  los  documentos  puedan  ser 
manejados digitalmente. 
 Determinar   la   línea   base   del   consumo   de   papel   para 










Ene 2019-Jun 2019/ 
Equipo de logística 










































Garantizar que los 
vertimientos de aguas 
residuales se encuentren 
dentro de los estándares que 







 Elaborar el plan de Control de vertimientos.  
 Capacitar al personal sobre las características que los 
residuos  líquidos  deben  tener  para  su  vertido  al 
alcantarillado. 
 Elaborar   el   cronograma   de   monitoreo   de   los   
Valores       Máximos Admisibles de las descargas de 
aguas residuales domésticas y gestionar la adquisición de 










Ene 2019-Dic 2019/ 
Área de Control de 
calidad 













































 Elaborar el plan de Manejo de residuos urbanos y peligrosos, 
capacitación en la clasificación de residuos, color y rótulo de recipientes 
para todos los colaboradores de la empresa. 
 Instalación de puntos ecológicos completos en cada una de las áreas de 
la empresa. 
 Sensibilizar al personal en la importancia y el valor agregado que tiene la 
segregación adecuada de los residuos. 
 Adecuación de sitios específicos para el almacenamiento de residuos 
urbanos. 
 Construcción  de  un  sitio  que  cumpla  con  la  normatividad  para  
el almacenamiento residuos peligrosos, hasta el traslado por la empresa 
prestadora de servicio. 
 Establecer contacto con recicladoras autorizadas para vender 









Ene 2019-Abr 2019/ 
Área de control de 
calidad y producción 






























dentro de los estándares 
de calidad permitidos 
por la normatividad 
vigente, para las 




 Gestionar  la  adquisición   de   equipamiento   de   medición  de 
emisiones de gases generados en el horno de secado y vehículos 
que circulan en la planta, NOx, CO₂ y SOx. 
 Gestionar la utilización de combustibles menos contaminantes. 
 Gestionar  la  adquisición   de   equipamiento   de   medición  de 
material particulado PM₂.₅ y PM₁₀   generados en los diferentes 
procesos de empresa agroindustrial. 





2019/ Jefatura de 
Control de calidad 


































- Evaluar el 100% de las 
áreas identificadas que 
conforman la empresa 
que generan mayor 
ruido. 
- Mantener valores 
dentro de los estándares 
de calidad permitidos 






 - Gestionar  la  adquisición   de   equipamiento   de   medición  de     
ruido. 







Implementar el uso de 
protectores auditivos, 
mantenimiento de 
maquinarias en las áreas 
que lo requieran y uso 




Gestionar la adquisición de  equipos, protectores auditivos, 
mantenimiento de maquinarias que impliquen ruidos excesivos y 
utilizar nuevas tecnologías existentes. 
       Fuente: Elaboración propia 
157 
 
C. FASE II: IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 
 
4 Apoyo o Soporte 
4.1 Recursos 
 
Para asegurar una gestión ambiental efectiva, la empresa debe garantizar la disponibilidad de 
recursos destinados a  establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión 
ambiental, estas se resumen en lo siguiente: 
Capacitación necesaria al personal encargado del Sistema de Gestión 
Ambiental. 
La  Infraestructura  de  las  áreas,  será  evaluada  con  el  fin  de  poder determinar las 
modificaciones que se realizaran para poder brindar el adecuado desarrollo de los procesos 
acorde con la política ambiental de la empresa, minimizando los aspectos e impactos 
ambientales que pudieran darse por la infraestructura actual. 
Requerimientos que se necesite para poder realizar de manera efectiva cada punto dado en el 
Sistema de Gestión Ambiental: contratación de evaluadores especializados en el tema, compra 
de equipos tecnológicos para la mejora y el control de los procesos realizados por las áreas, 
trámites legales, etc. 
4.2 Competencia 
 
El personal que desempeña las tareas que incluyen aspectos ambientales significativos 
debe ser competente con estudios específicos, entrenamiento, práctica y/o experiencia. Para ello 
la empresa deberá establecer la competencia necesaria, definir las necesidades de 
capacitación requeridas por el personal y  elaborar el plan de capacitación. La metodología se 
describe en el procedimiento-formación y toma de conciencia que tiene por objeto identificar, 
satisfacer y registrar, de forma continuada, las necesidades de formación en materia ambiental. 
 
4.3 Toma de Conciencia 
La empresa debe establecer una metodología para comunicar las consecuencias de las 
desviaciones. 






 Política ambiental.  
 Procedimientos y requisitos del sistema de gestión ambiental que aplican a su cargo. 
 Los aspectos ambientales significativos asociados con sus labores y los controles operacionales 
que le aplican.  
 Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados. 
 




La empresa tiene que establecer, implantar y mantener todos los procesos necesarios para las 
comunicaciones internas y externas según establece el Sistema de Gestión Ambiental, en lo 
que se debe incluir: 
 Lo que va a comunicar. 
 Cuando comunicar. 
 Con quien comunicarse. 
 Cómo realizar la comunicación. 
 
Al implementar los procesos de comunicación, la empresa tiene: 
 
 Tener en cuenta las obligaciones de cumplimiento. 
 Asegurarse de que la información ambiental comunicada, para que concuerde con la 
información establecida por el Sistema de Gestión Ambiental y es fiable.  
La empresa tiene que responder a las comunicaciones pertinentes sobre el Sistema de Gestión 
Ambiental y tiene que conservar la información documentada como una evidencia sobre las 
comunicaciones que realiza y las contestaciones que recibe. 
Cuando hablamos de comunicación interna, la norma ISO 14001:2015 se refiere a las 
comunicaciones dentro de la empresa, puede ser mediante carteles, correos electrónicos, 
intranet, etc. 
En el momento en que se habla de comunicación externa, la norma ISO 14001:2015 se 





Recomendamos realizar un plan de comunicación ambiental para generar la competencia, 
toma de conciencia e información y respuesta por las partes interesadas. El plan se debe 
enfocar a lo que verdaderamente se refiere el Sistema de Gestión Ambiental. 
4.4.1 Comunicación interna 
 
La comunicación interna incluye las funciones de información, dirección y gestión,  influencia  e 
integración  del  personal  de  la  empresa.   Esta comunicación debe ser capaz de promover 
acciones eficaces para lograr una buena comunicación vertical y horizontal, en las diferentes 
estructuras de la empresa.  
La empresa tiene que: 
 Comunicar de forma interna la información pertinente al Sistema de Gestión Ambiental 
entre los diferentes niveles y funciones de la empresa, se incluyen los cambios en el 
Sistema de Gestión Ambiental, según sea concerniente. 
 La empresa se debe asegurar que el proceso de comunicación facilita a las personas que 
trabajan bajo el control de la empresa a que contribuyan a la mejora continua. 
 
4.4.2 Comunicación externa 
 
La empresa tiene que comunicar de forma externa la información relevante sobre el Sistema de 
Gestión Ambiental, debe ser según lo establecido en los procedimientos de comunicación de la 
empresa y como lo exigen en sus obligaciones de cumplimiento. 
La comunicación externa está referida a la recepción, la documentación y las respuestas a las 
comunicaciones relevantes de las partes interesadas. 
Es importante tener canales de comunicación abiertos para dar y recibir información. La 
información sobre el progreso ambiental es una herramienta efectiva para manejar sus relaciones 
con organizaciones similares y darle competitividad a la empresa. 
Ver en anexos el procedimiento R01/SGA-C-06 Procedimiento de Comunicación del 
Sistema de Gestión Ambiental 
 






El Sistema de Gestión Ambiental de la empresa tiene que incluir: 
 Toda la información documentada requerida por la norma ISO 14001:2015. 
 Información documentada que haya sido determinada por la organización y que sea necesaria 
para evaluar la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental. 
La empresa debe tener en cuenta la información documentada requerida por los requisitos que 
establece la norma ISO 14001:2015, además de otra información que considere necesaria para 
que el Sistema de Gestión Ambiental sea eficiente. 
Un procedimiento no necesariamente debe ser documentado, pero los procedimientos 
documentados son la base para el desarrollo de las auditorías internas y sirven además como 
entrenamiento y fuente de consulta. 
 
7.5.1 Creación y actualización 
 
Al crear y actualizar la información documentada la empresa tiene que asegurarse de que: 
 Se identifican y se describen. 
 El formato utilizado: idioma, versión de software, gráficos. 
 Que se revise y se apruebe con respecto a la adecuación y a la idoneidad. 
La empresa tiene que controlar la identificación y descripción de la información documentada. 
Se refiere a un título, fecha, autor o número de referencia para conocer el contenido de la 
información y el poder de identificarla. 
Se tienen que asegurar de que la información documentada se encuentra en un formato adecuado 
y en un soporte adecuado. La información documentada se debe revisar y ser aprobada. 
 
7.5.2 Control de información documentada 
La información documentada que requiere la norma ISO 14001:2015 a la hora de implementar 
un Sistema de Gestión Ambiental debe: 
 
 Encontrarse disponible y ser adecuada para su utilización, en el momento y donde sea 
necesario. 






Para tener un control de la información documentada, la empresa tiene que tratar las siguientes 
actividades, según sea correspondiente: 
 
 Distribuir, acceder, recuperar y utilizar. 
 Almacenar y conservar, en lo que se debe incluir la preservación de legibilidad. 
 Controlar todos los cambios (control de versiones). 
 Retener y poner a disposición. 
 
Se deberán identificar y controlar toda la información documentada de origen externo en la 
empresa para determinar si es necesario realizar una planificación y operación del Sistema de 
Gestión Ambiental. 
A parte de crear y mantener la información documentada, también hay que tener un control de la 
misma, para asegurar que esté disponible cuando se necesite y esté protegida, ya sea contra 
pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o por pérdida de integridad. También deberá 
tenerse en cuenta que hay que identificar y controlar la información documentada de origen 
externo. Estos requisitos de control de la documentación que establece la norma internacional 
ISO 14001:2015.  
Ver en anexo procedimiento R01/SGA-CD-07 Listado de documentos en vigor 
8 Operación o Funcionamiento 
8.1 Planificación y control operacional 
 
La empresa debe identificar las operaciones y actividades asociadas con los aspectos 
ambientales significativos identificados. La empresa debe planificar estas actividades, para 
garantizar que se realicen bajo procedimiento y criterios que permitan corregir posibles 
desviaciones de la política, objetivos y metas ambientales. Los controles operacionales cumplen 
esta función y son procedimientos para asegurar que las actividades estén dentro de los 
límites requeridos. Se debe considerar que en la medida que se describe o se conoce más al 
detalle el proceso las actividades, los productos o los servicios de la empresa, se pueden 
fortalecer e intensificar los controles administrativos para obtener resultados en beneficio de la 






Implantar controles sobre los procesos de acuerdo con los criterios ambientales establecidos. 
Estos pueden incluir controles de ingeniería, procedimientos, etc.  
Implantar  acciones  de  prevención  de  desviaciones  de  la  política ambiental, los 
objetivos y las obligaciones de cumplimiento, se ha elaborado instructivos para el 
procedimiento. 
Ver en anexos R01/IA-CV-01: Instructivo de control de vertimientos. 
Ver en anexos R01/IA-RS-02: Instructivo para el manejo de Residuos Urbanos y 
Peligrosos. 
Ver en anexos R01/IA-EA-03: Instructivo para el control de Emisiones Atmosféricas. 
Ver en anexos R01/IA-CP-04: Instructivo para la calificación de proveedores. 
 
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 
 
La empresa debe establecer, implantar y mantener los procesos necesarios como prepararse para 
responder a las situaciones de emergencias. La empresa debe: 
 Prepararse para responder por la planificación de acciones para prevenir impactos 
ambientales. 
 Responder a situaciones actuales de emergencia. 
 Tomar medidas para prevenir las consecuencias de las situaciones de emergencia. 
 Evaluar periódicamente las acciones de respuesta planificadas. 
 Revisar periódicamente y revisar los procesos y las respuestas planificadas. 
 
La empresa tiene que: 
 Responder ante situaciones de emergencia y los accidentes reales. 
 Comenzar acciones que disminuyan las consecuencias de las situaciones de emergencia 
ambiental. 
 Conocer las acciones para evitar que sucedan situaciones de emergencia y accidentes 
ambientales. 





 Revisar y actualizar el procedimiento, en particular cuando se hayan producido accidentes o 
situaciones de emergencia. 
El requisito de la norma ISO 14001:2015 queda implementado con un plan de control 
operacional para evitar que sucedan situaciones de emergencia, con lo que se deberá disponer de 
un plan de emergencia y la capacidad de respuesta cuando a pesar de todas las medidas de 
control se produce el accidente. 
Según la ISO 14001:2015 la empresa tiene que realizar simulacros de los planes de emergencia y 
revisar el contenido de forma periódica, se ha desarrollado procedimiento e instructivos. 
 
Ver en anexos procedimiento R01/SGA-E-08: Preparación y Respuesta ante Emergencias. 
Ver en anexos IA-D-05: Instructivo de Actuación ante Derrames 
Ver en anexos IA-I-06: Instructivo de Actuación ante Incendios 
 
D. FASE III: COMPROBACIÓN O VERIFICACIÓN 
 
9 Evaluación del desempeño o rendimiento 
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
 
La empresa debe seguir, medir, analizar y evaluar el desempeño ambiental. La empresa debe 
determinar que se necesita para seguir y medir los métodos de seguimiento, medición, análisis y 
evaluación. 
La empresa debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición se encuentran 
calibrados, se usan y se mantienen según sea apropiado. 
La empresa debe evaluar su desempeño ambiental y la eficacia del sistema de gestión ambiental. 
Debe comunicar su desempeño ambiental tanto interna como externamente, según lo 
determinado por su proceso de comunicación y como lo requieren sus obligaciones de 
cumplimiento. 
La empresa debe establecer: 
 Será necesario realizar un seguimiento y medir la relación que guarda con las operaciones que 





controles operacionales, el progreso con relación a los objetivos ambientales de la 
organización. 
 Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según se aplique, por lo que 
nos aseguramos de que sean válidos. 
 Los criterios contra los que la organización realiza el desempeño ambiental, utilizando de 
forma adecuada los indicadores apropiados. 
 El momento en el que se realiza el seguimiento y la medición. 
 El momento en el que se tienen que analizar y evaluar los distintos resultados de seguimiento 
y medición. 
Lo primero será localizar todas las actividades que llevamos a cabo en nuestra empresa y 
conocer si tiene potencial suficiente como para generar un impacto ambiental. Para conseguirlo 
tenemos que hacer uso de ciertos indicadores ambientales y los tenemos que integrar con 
herramientas que apoyen la fiabilidad, productividad y trazabilidad de los datos obtenidos. 
La empresa se debe asegurar de que se utilizan diferentes equipos de seguimiento y medición 
verificados, además reciben el mantenimiento apropiado. 
La empresa debe realizar una evaluación de su desempeño ambiental y facilitar la revisión por la 
dirección con la que evaluar el Sistema de Gestión Ambiental. 
La empresa debe conservar la información documentada como evidencia de los resultados 
obtenidos durante el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación. 
La empresa debe comunicar externamente e internamente la información pertinente del 
desempeño ambiental que lleve a cabo, además se debe determinar un proceso de comunicación 
y cumplir con todas las obligaciones de cumplimiento. 
Los equipos de seguimiento y medición que utiliza la empresa deben encontrarse calibrados y 
deben recibir un mantenimiento recomendado por el fabricante. 
La documentación debe ser conservada para poder utilizarla y revisarla en el momento que sea 
necesario, además se tiene que comunicar cualquier información relevante que pueda ser de 
interés para realizar el desempeño ambiental a nivel interno y externo. 
 






La empresa debe establecer, implantar y mantener los procesos necesarios para evaluar el 
cumplimiento de sus obligaciones, el cual debe: 
 Determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento. 
 Evaluar el cumplimiento y tomar medidas si es necesario. 
 Mantener el conocimiento y la comprensión de su cumplimiento. 
La organización debe planificar e implementar un proceso de evaluación de la conformidad con 
las obligaciones de cumplimiento: 
La organización tiene que: 
 Establecer la frecuencia con la que se realiza la evaluación del cumplimiento. 
 Evaluar el cumplimiento y comprender las acciones que sean necesarias. 
 Mantener el conocimiento y la comprensión del estado de conformidad con las obligaciones 
de cumplimiento. 
Es muy importante medir cada cierto tiempo y realizar otro análisis después de obtener los 
resultados, esto facilita la toma de decisiones y las acciones que apoyan la consecución de los 
objetivos marcados. 
La organización debe conservar la información documentada como evidencia de los resultados 
de la evaluación del cumplimiento. 
La evaluación del desempeño de forma efectiva forma parte de la base de la información 
documentada que se encuentra disponible y accesible en el momento en el que sea necesario, se 
debe establecer evidencias de los resultados obtenidos. 
 
9.2.1 Auditoría interna 
La alta dirección debe revisar el Sistema de Gestión Ambiental de la organización, en intervalos 
de tiempo planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia. La revisión por 
la dirección debe contener la consideración de: 
La empresa tiene que llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar 
información sobre si el Sistema de Gestión Ambiental cumple todos los requisitos de la norma y 
sobre si se ha implantado y mantenido de forma eficiente. 
La empresa tiene que realizar auditorías internas dentro de intervalos de tiempo planificados para 
proporcionar información sobre si el Sistema de Gestión Ambiental: 





 Cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental. 
 Implementar y mantener de forma eficaz el sistema. 
 
Programa de auditoría interna. 
La organización tiene que establecer, implementar y mantener un programa de auditoria interna, 
incluyendo la frecuencia, métodos, responsabilidades, requisitos de planificación y reporte de 
informes de auditorías internas. 
 
Cuando se establece el programa de auditoría interna, la organización debe tener en cuenta la 
importancia ambiental de los procesos concernientes, los cambios que afectan a la organización y 
los resultados de auditorías previas. 
 
La organización tiene que: 
 Definir los criterios de auditoría y el alcance de cada auditoría. 
 Seleccionar los auditores y conducir las auditorías asegurándose la objetividad e 
imparcialidad del proceso de auditoría. 
 Asegurar que los resultados de las auditorías se informan a la dirección pertinente. 
 
Cuando se establece el programa de auditoría interna, la empresa debe tener en cuenta la gran 
importancia ambiental que tienen los procesos, los cambios que afectan a la empresa y los 
resultados de auditorías previas. 
La empresa tiene que: 
 Definir los criterios de auditoría y alcanzar cada una de ellos. 
 Seleccionar a los auditores y conducir las auditorías para asegurarse de que se cumple la 
objetividad y la imparcialidad de los procesos de la misma. 
 Asegurar que los resultados de las auditorías se informan a la dirección pertinente. 
 La empresa tiene que conservar información documentada como evidencia de la implantación 
del programa de auditoría y los resultados de la auditoría. 
 





La alta dirección debe revisar el Sistema de Gestión Ambiental de la organización, en intervalos 
de tiempo planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia. La revisión 
por la alta dirección debe contener la consideración de: 
 El estado de las acciones de las revisiones por la dirección. 
 Grado en que los objetivos ambientales se han alcanzado. 
 Información acerca del desempeño ambiental de la organización. 
La dirección de la empresa tiene que revisar el Sistema de Gestión Ambiental según ISO 
14001:2015 de la empresa en intervalos planificados, por lo que se asegura su conveniencia, 
adecuación y eficacia. 
La revisión por la dirección tiene que incluir la consideración de: 
 El estado de las acciones de las revisiones relevantes para el Sistema de Gestión Ambiental. 
 Existen cambios en las cuestiones externas e internas que son relevantes para el Sistema de 
Gestión Ambiental, necesidad y expectativa de todas las partes interesadas en las que se 
incluyen todas las obligaciones de cumplimiento. 
 El grado en el que se ha alcanzado los objetivos ambientales. 
 Adecuar los recursos que sean necesarios. 
 Comunicaciones pertenecientes a las partes interesadas. 
 Verificar las oportunidades de mejora. 
 
Las salidas de la revisión por la dirección que tiene que incluir: 
 Las conclusiones sobre la conveniencia, la adecuación y la eficacia del Sistema de Gestión 
Ambiental. 
 Las decisiones que se han tomado con las oportunidades de mejora continua. 
 Acciones, si fuera necesario, en el momento en el que no se hayan cumplido los objetivos 
ambientales. 
 Oportunidades para mejorar la integración del Sistema de Gestión Ambiental con diferentes 
procesos de negocio. 
 Implicaciones para la dirección estratégica de la empresa. 
La empresa tiene que conservar la información documentada para contar con la evidencia de los 
resultados durante la revisión por la dirección. Ver en anexos el procedimiento R01/SGA-





E. FASE III: ACTUACIÓN 
 
10 Mejora 
La empresa deberá tener presente que los esfuerzos en materia medioambiental no se limitan al 
cumplimiento del reglamento, sino que  se enfoca en la mejora continua. La mejora continua 
implica tanto la implantación de un sistema como el aprendizaje continuo de la organización, el 
seguimiento de  una  filosofía  de  gestión  y  la  participación  activa  de  las  personas 
involucradas. 
 
10.1 No conformidades y acciones correctivas 
Cuando se establece una no conformidad, la empresa tiene que: 
 Reaccionar ante la no conformidad tomando medidas inmediatas de acción para controlarlo 
y corregirlo, paliar los impactos ambientales adversos y tratar las consecuencias.  
 Evaluar la necesidad de las acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el 
fin de que no vuelva a suceder en el mismo lugar o en su lugar diferente, se debe revisar la 
no conformidad, determinan las causas por las que se generó la no conformidad y conocer si 
existen no conformidades similares. 
 Establecer e implantar acciones correctivas. 
 Revisar la eficiencia de las medidas adoptadas. 
 Llevar a cabo los cambios que sean necesarios en el Sistema de Gestión Ambiental, cuando 
sea necesario. 
 
Las acciones correctivas que realizan las empresas deben proporcionar la importancia de los 
efectos que han ocasionado las no conformidades, incluyendo los impactos ambientales. 
La empresa tiene que conservar toda la información perfectamente documentada para posteriores 
revisiones, debe existir una evidencia de lo que ha conllevado a la no conformidad y las acciones 
tomadas con posterioridad, además de los resultados de cualquier acción correctiva tomada. 
 





La empresa debe practicar una mejora continua de la idoneidad, adecuación y eficacia del 
Sistema de Gestión Ambiental para mejorar el desempeño ambiental como establece la norma 
ISO 14001:2015, por ello se basa en un ciclo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar). 
 
La empresa debe mejorar de forma continua la capacidad, el acondicionamiento y la eficiencia del 
Sistema de Gestión Ambiental, mejorando el desempeño ambiental de la organización. 
 
La empresa determina la rapidez, el alcance y el tiempo de las acciones que apoyan la mejora 
continua. Estos tres elementos son los que determinan la mejora continua en sí misma. 
Ver en anexos el procedimiento R01/SGA-ACP-10: Procedimiento de no Conformidad, 


























CAPITULO V. DISCUSIÓN 
 
1) Se ha realizado un diagnóstico global de la situación ambiental del Molino San Fernando 
S.R.L, con la finalidad de determinar su grado de cumplimiento de la legislación ambiental, que 
sirva como línea base, antes de la implementación del sistema de gestión ambiental (SGA); la 
revisión ambiental inicial (RAI)  ha consistido en la revisión documentaria, análisis del marco 
legal vigente, visitas a las instalaciones verificando todo el proceso productivo y entrevista 
directa con la alta dirección, con resultados desfavorables para la empresa, evidenciándose que 
incumple la legislación ambiental; así mismo para afianzar la revisión ambiental inicial, se ha 
realizado un monitoreo de las siguientes variables: calidad atmosférica: material particulado 
PM₂.₅, PM₁₀, gases de metano (CH₄), Ozono (O₃), Dióxido de Azufre (SO₂), Monóxido de 
Carbono (CO), Dióxido de Nitrógeno (NO₂) e Hidrógeno Sulfurado (H₂S) y ruido dB(A); 
muestras de calidad de agua subterránea como: análisis de concentración de metales, 
análisis microbiológico, análisis físico químico; muestras de vertimientos domésticos como: 
análisis microbiológico y muestras de residuos sólidos comunes.  
 
Así mismo para la toma de datos de material particulado (PM₂.₅, PM₁₀) se utilizaron los 
Equipos ECOTECH MICRO Vol 1100 y ECOTECH HI Vol 3000 respectivamente, según el 
resultado de los datos analizados el nivel de concentración de material particulado superan los 
límites máximos permisibles a lo establecido en el ECA Aire 2017.  
 
Para la toma de datos de gases contaminantes(CH₄, O₃, SO₂, CO, NO₂, H₂S), se utilizaron los 
equipos RKI INSTRUMENTS y ECOTECH, según los datos analizados estadísticamente se 
tiene que los niveles de concentración de gas CH₄, superan los límites máximos permisibles 
establecido en el ECA Aire 2008, no se está contrastando con el ECA Aire 2017 porque no ha 
sido considerado por ser no toxico a la salud de las personas, pero sin embargo es relevante por 
ser un gas altamente causante del efecto invernadero 21 veces mayor que el CO₂ y que 
contribuye en un 13% a 15% al calentamiento global; la concentración de metano en el interior 
del molino San Fernando S.R.L., de acuerdo al análisis realizado se presume a la 
descomposición de materia orgánica proveniente de las aguas residuales domésticas que se 





presume a zonas pantanosas causadas por el cultivo del arroz; así mismo se indica que el 
molino San Fernando S.R.L. no produce aguas residuales industriales; respecto del gas 
Ozono(O₃), el nivel de concentración no supera los límites máximos permisibles establecido en 
el ECA Aire 2017, en concentraciones mayores a la permisible en el aire puede producir 
efectos adversos a la salud humana, como problemas respiratorios, asma y originar 
enfermedades pulmonares.  Para el caso de los gases de SO₂, CO, NO₂, H₂S  los equipos no 
registraron valores, se presume por factores de clima como el viento que durante el monitoreo 
ha llegado a alcanzar una velocidad máxima de 4.90 m/s con dirección de Sur a Norte.  
 
Para la toma de datos de ruido dB(A), se utilizó el Equipo HANGZHOU AIHUA-AWA6228, 
sonómetro tipo I, según los datos analizados estadísticamente se tiene que el nivel de 
concentración de ruido dentro de las instalaciones, supera los límites máximos permisibles, 
establecido en el ECA Ruido 2008. 
 
Para el análisis de calidad de agua subterránea dentro de las instalaciones del Molino San 
Fernando S.R.L, se ha procedido de acuerdo a los protocolos R.J N°182-2011-ANA, UNE EN 
25667-2 parte 2 y UNE EN ISO 5667-3 parte 3, las muestras tomadas han sido analizadas en el 
laboratorio NKAP, según el resultado de los análisis obtenidos la concentración de metales y 
nivel de concentración de organismos microbiológicos, no superan los límites máximos 
permisibles establecido en el ECA Agua 2017, para agua categoría III; según el resultado del 
análisis físico químico realizado in situ y en el laboratorio NKAP, los valores no superan los 
límites máximos permisibles establecido en el ECA Agua 2017 para agua categoría III. 
 
Para el análisis de calidad de agua residual doméstica, las muestras se han realizado acorde al 
protocolo R.J N°0182-2011-ANA, UNE EN 25667-2 parte 2 y UNE EN ISO 5667-3 parte 3, y 
analizadas en el laboratorio NKAP, según el resultado obtenido el nivel de concentración de 
organismos microbiológicos, no se ha podido contrastar debido a que no se encuentran valores 
para estos parámetros orgánicos en el D.S N° 003-2010-MINAM, por referencias bibliográficas 
de otras investigaciones se consideran valores elevados, altamente contaminantes para los 
cuerpos hídricos superficiales, subterráneas, atmosféricos y los suelos; de los resultados 





Coliformes Fecales 68x10³ NMP/100mL, Escherichia Coli 68x10³ NMP/100mL, Bacterias 
Heterotróficas 45x10⁵ UFC/mL, superan ampliamente los valores indicados en el estudio 
perspectivas del medio ambiente urbano GEOChiclayo (2008),  donde indica que la 
contaminación fecal en el rango de 200 a 3,000 NMP/100ml (Romero, 2005), cifra que excede 
en muchos casos el límite máximo permisible (LMP) que es de 1,000 NMP/100mL, 
constituyéndose en un foco de contaminación y un serio peligro para la salud de la población. 
Cabe indicar que estos vertimientos domésticos se descargan directamente sin un tratamiento al 
DREN 2210-1, dren que recoge aguas de infiltración de regadío, y que es afluente al DREN 
2210 a la altura de la fábrica de King Kong San Roque, y este a su vez descarga sus aguas sin 
tratar al Mar. 
 
Se tomaron datos de generación de los residuos sólidos comunes del área administrativa, 
almacenes y otras áreas de la empresa, la recolección de los residuos se realizó durante 7 días 
consecutivos, se obtuvo una masa total sin caracterizar de 50kg, por lo que la generación per 
cápita promedio resultante es de 0.42 kg/trab-día; para su disposición final es transportado 
desde las instalaciones del molino a través de los vehículos propios de la empresa hacia un 
botadero cercano en los exteriores DREN 2210-1, generando contaminación a cuerpos 
receptores hídricos, atmosféricos y los suelos. 
 
De acuerdo al nivel de concentración de material particulado, para el caso de partículas 
menores a 2.5 micrómetros (PM₂.₅) el resultado obtenido 123.82 ug/m³ supera al valor de 50 
ug/m³ establecido en el ECA con una incidencia de 147.64%; así mismo para el caso de 
partículas menores a 10 micrómetros (PM₁₀) el resultado obtenido 2247.94 ug/m³ supera al 
valor de 100 ug/m³ establecido en el ECA con una incidencia de 2,147.94%; el cual es 
concordante con el estudio perspectivas del medio ambiente urbano realizado por 
GEOChiclayo(2008), donde menciona que las fuentes fijas se constituyen como las mayores 
emisoras de material en partículas, indicando que los molinos de arroz son los que emiten la  
mayor cantidad de partículas totales en suspensión(PTS) y material en partículas inferiores a 10 
micrómetros (PM₁₀) y que ocupan el 97% y 95% respectivamente, y que resultan perjudiciales 






De los 14 puntos monitoreados dentro de las instalaciones del Molino San Fernando S.R.L, el 
menor valor de nivel de ruido obtenido es cerca de la balanza electrónica principal con 62.5 dBA 
y el mayor valor obtenido es 97.10 dBA en la Etapa de descascaradora del área de pilado 2º 
Piso, superando ampliamente el LMP para zona industrial, establecido en 80 dBA horario 
diurno; así mismo se ha obtenido un nivel de presión sonora promedio para todas las áreas 
arrojando un valor de 88.91 dBA el cuál supera el valor máximo permisible establecido en el 
ECA, afectando severamente el entorno laboral y las áreas de influencia directa e indirecta. Así 
mismo de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma G.050: seguridad durante la 
construcción (2010,p.25), refiere que el tiempo máximo de permanencia de exposición al ruido 
sin protección auricular debe ser, con 85dBA 8 horas/día, con 88dBA 4 horas/día, con 91dBA 2 
horas/día, con 94dBA 1 hora/día, con 97dBA 1/2 hora/día, con 100dBA un 1/4 hora/día; datos a 
tomar en cuenta con el personal que labora en el molino San Fernando S.R.L.  
 
2) De las Matrices elaboradas para la identificación y evaluación de los aspectos e impactos 
ambientales, se ha utilizado la metodología propuesta por Vicente Conesa Fernández-Vítora, 
utilizando la matriz causa-efecto, realizándose una valoración cualitativa, calificando los 
impactos como irrelevantes(I<25), moderados(25≤I<50), severos(50≤I<75) y críticos (I≥75); del 
análisis de los resultados obtenidos se ha podido determinar las áreas que más contaminan 
ambientalmente, como es el área de proceso de secado industrial, procesos de pilado de arroz 
paddy, prensado del arroz, procesos de pulido, clasificación y selección, administración, y 
almacenes, todas las áreas con una importancia severa de afectación, por lo que al no ser 
mitigados resulta perjudicial para la salud de los trabajadores, generando enfermedades 
ocupacionales, y afectando severamente el entorno y el medio ambiente. En tal sentido, del 
diagnóstico realizado se determinó que la empresa no cuenta con un grado de política de 
responsabilidad ambiental, obteniéndose una no conformidad. 
 
3) En la matriz de importancia se ha propuesto un conjunto de medidas correctoras para mitigar 
los impactos ambientales negativos significativos, generados en las áreas de producción del 
Molino San Fernando S.R.L; se diseñaron alternativas para reducir los niveles de ruido y 
vibraciones, para el manejo de los residuos sólidos, para tratar los efluentes residuales, 





emisiones atmosféricas, con la finalidad de que la empresa cumpla con los estándares nacionales 
de calidad ambiental(ECA´s), así evitar sanciones por los organismos fiscalizadores, como 
también cumpla con su responsabilidad de protección al medio ambiente y la salud de los 
trabajadores.  
4) Se elaboró la propuesta para la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en el 
Molino San Fernando S.R.L con base a la Norma ISO 14001:2015; como parte central de la 
propuesta es importante el compromiso de toda la estructura organización de la empresa, pero 
especialmente a sus directivos o la alta dirección, esto debido a la toma de decisiones que 
permitan asumir la implementación del sistema de gestión ambiental, para la mejora sustancial 
de la empresa, el entorno y el medio ambiente. 
 
Así mismo con la adopción o implementación de un Sistema de Gestión Ambiental acorde a los 
requisitos de la norma ISO 14001:2015, a la empresa le permitirá obtener beneficios sustanciales 
en ahorro de costos a mediano y largo plazo, mejora de la imagen de la empresa, una gestión 
eficiente de los recursos y del uso de materias primas, cumplimiento de la legislación ambiental 
vigente, valores ambientales, aumento de motivación a los empleados y mayor rendimiento de la 
actividad y mejora competitiva. Para el proceso de implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental(SGA) se ha propuesto seguir cuatro fases; en la Fase I se debe realizar la 
planificación y elaboración del SGA, el plazo de implementación es de 170 días calendario 
equivalente al (46.57%), en la  Fase II se debe realizar la implementación y operación, el plazo 
de implementación es de 100 días calendario equivalente al (27.40%), en la Fase III se debe 
realizar la comprobación o verificación, el plazo de implementación es de 65 días calendario 
equivalente al (17.81%), y en la Fase IV se debe realizar la actuación, el plazo de 
implementación es de 30 días calendario equivalente al (8.22%), con un plazo total según el 
diagrama Gantt de 365 días calendario, equivalente a 12 meses, en el diagrama Gantt también se 
especifican las actividades por fase a realizar, aplicándose el ciclo de Deming; así mismo se han 
elaborado los manuales de procedimientos e instructivos para la implementación del SGA por el 
área de gestión ambiental, así como se ha diseñado un organigrama de funciones para el Área de 
Gestión Ambiental  el cual debe estar anexo al organigrama general de la empresa, para el 






5) En el estudio el costo de la contaminación ambiental realizado por el Banco Mundial 
(2016), menciona que la contaminación atmosférica es un riesgo importante para la salud. La 
exposición a la contaminación del aire ambiente y del aire en las viviendas aumenta el riesgo de 
las personas de contraer enfermedades como cáncer de pulmón, accidentes cerebrovasculares, 
cardiopatías y bronquitis crónica. Indicando además que en el 2013, la exposición a la 
contaminación del aire ambiente y del aire en las viviendas impuso un costo en la economía del 
mundo de unos USD 5,11 billones en pérdidas de bienestar. En términos de magnitud, las 
pérdidas de bienestar en Asia meridional y Asia oriental y el Pacífico  fueron del equivalente del 






































CAPITULO VI. CONCLUSIONES 
 
1) Se ha elaborado el Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma  ISO 14001, el cual 
permitirá al Molino San Fernando S.R.L. minimizar los impactos ambientales negativos 
significativos, generados en las etapas del proceso productivo del arroz. Así mismo se ha 
determinado las áreas de trabajo que más contaminan ambientalmente. 
2) El Molino San Fernando S.R.L., no cuenta actualmente con un grado de política de 
responsabilidad ambiental, se ha evidenciado del monitoreo ambiental, cuestionario de revisión 
inicial y del análisis de las matrices identificación y evaluación de aspectos e impactos 
ambientales realizado; emitiendo alto grado de material particulado, excesivo ruido, vertimientos 
domésticos sin tratar y arrojando sus residuos sólidos a botaderos, incumpliendo la legislación 
ambiental vigente. 
3) Se ha diseñado y propuesto un conjunto de medidas correctoras para minimizar o mitigar los 
impactos ambientales negativos significativos generados en las diferentes etapas del proceso 
productivo del arroz; se ha determinado las áreas que más contaminan ambientalmente como 
son, en el proceso de secado industrial, procesos de pilado de arroz paddy, prensado del arroz, 
procesos de pulido, clasificación y selección, administración y almacenes,  con la finalidad de 
que la empresa minimice los impactos ambientales y pueda enmarcarse dentro de los parámetros 
que exige la legislación ambiental del Perú; La ubicación e instalación de los equipos destinados 
a minimizar los impactos ambientales serán evaluados por el área de gestión ambiental. 
4) Se ha elaborado un plan para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental en el  
Molino San Fernando S.R.L., el cual se realizará en cuatro fases, y que permitirá obtener ahorro 
de costos a mediano y largo plazo, mejora de la imagen de la empresa, mayor rendimiento de las 
actividades, ventajas competitivas, reducción de posibles riesgos ambientales y laborales, gestión 
eficiente de los recursos y del uso de materia prima, y garantía de cumplimiento de la legislación 
ambiental del Perú; después de la implantación la empresa debe llevar a cabo el proceso de 
certificación por parte de organismos acreditados. 
5) Se ha diseñado un organigrama de funciones y responsabilidades para el Área de Gestión 
Ambiental, a fin de que lleve a cabo la implementación, realice monitoreos ambientales y 





6) Se ha elaborado los manuales de procedimientos e instructivos para la implementación del 
SGA en el Molino San Fernando S.R.L. 
7) La empresa también genera Impactos Ambientales positivos significativos, correspondientes a 
factores  socioeconómicos, tal es el caso de generación de empleo. 
8) La cascarilla producto del pilado de arroz y el vano, la empresa lo comercializa para abono y 
otros usos, no generando impactos ambientales negativos al ambiente y la salud de la población; 
se producen un total de 460kg, representando aproximadamente el 0.64% de toda la producción 




















CAPITULO VII. RECOMENDACIONES 
  
1) Convertir el Sistema de Gestión Ambiental en base a la norma ISO 14001 en el principal 
soporte de la empresa, el cual le permitirá además obtener mejoras en la gestión de los aspectos 
ambientales, gestionar residuos, vertidos, emisiones atmosféricas, mitigación de riesgos 
ambientales, en seguridad y salud del personal, generando así oportunidades de beneficio 
económico. 
2) Promover la mejora continua del desempeño ambiental en cada uno de sus procesos y 
prevenir posibles impactos adversos al ambiente.  
3) Integrar las políticas de calidad,  políticas medio ambiental y seguridad industrial para 
conformar una sola de responsabilidad integral, en marcándose en el organigrama general de la 
empresa. 
4) Supervisión permanente por el área de sistema de gestión ambiental del proceso en marcha 
del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y mejoramiento continuo del desempeño ambiental. 
5) El área de gestión ambiental debe realizar  un presupuesto de inversión para la 
implementación del Sistema de Gestión Ambiental en base a la norma ISO 14001:2015. 
6) Cumplir continuamente los planes de capacitación a todos los trabajadores de la empresa a fin 
de mejorar y tener un conocimiento claro del sistema de gestión ambiental, como parte de la 
mejora continua de dicho sistema, antes y después de la certificación ambiental. 
7) El área de gestión ambiental, antes de implementar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), 
debe realizar una revisión y diagnóstico ambiental integral de toda la empresa a fin de evidenciar 
otros impactos no considerados y consolidar con lo propuesto en la presente investigación. 
8) La alta dirección en coordinación con el área de gestión ambiental, deben adoptar nuevas 
tecnologías de control en el proceso productivo del arroz. 
9) Una vez implantado el Sistema Gestión Ambiental, el área de gestión ambiental debe evaluar 
el desempeño ambiental realizando auditorías internas, debe realizarse en función a las 
recomendaciones de la Norma internacional ISO 14031, NTP. ISO 14031 y en función a la 
propuesta desarrollada en la presente investigación.  
10) Agradecer a los directivos del Molino San Fernando S.RL. por haber permitido llevar a cabo 
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ANEXO 1. Manuales de procedimientos e 
instructivos para la implementación del SGA en 




FORMATOS/INSTRUCTIVOS CÓDIGO #PÁGS. 
Matriz Análisis FODA R01/SGA-AF-01 2 
Formato matriz de aspectos e impactos ambientales R01/SGA-AA-02 3 
Formato de Listado de legislación ambiental aplicable y 
otros requisitos 
R01/SGA-RL-03 3 
Formato del Programa de Gestión ambiental R01/SGA-PA-04 4 
Formato del Programa anual de Formación R01/ SGA-TC-05 4 
Procedimiento de Comunicación del Sistema de Gestión 
Ambiental 
R01/SGA-C-06 3 
Procedimiento de elaboración y control de la 
documentación 
R01/SGA-CD-07 5 
Instructivo para el control de aguas de vertimiento R01/IA-CV-01 3 
Instructivo para el manejo de Residuos Sólidos Generados R01/IA-RS-02 
5 
Instructivo Guía de clasificación de residuos D01/IA-RS-02 
Instructivo para el control de Emisiones Atmosféricas R01/IA-EA-03 2 
Instructivo para la calificación ambiental de proveedores R01/IA-CP-04 4 
Preparación y Respuesta ante Emergencias R01/SGA-E-08 4 
Instructivo de Actuación ante derrames R01/IA-AD-05 3 
Instructivo de actuación ante incendios R01/IA-I-06 2 
Matriz de seguimiento y monitoreo ambiental R01/SGA-MAE-09 4 
























3.1 Análisis FODA: 
 
Es una herramienta para conocer la situación en que se encuentra una organización, 
proporcionando la información necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas 




Galván Herrera Ada A. y Jiménez Guiot Marissa. Análisis FODA del curso: 
Gestión   estratégica,   Maestría   en   Ciencias   Administrativas, IIESCA UV, México; 2000. 





El análisis FODA debe ser realizado por la Alta Dirección conjuntamente con los jefes de área 




6.1. Definir el objetivo que deseamos lograr. 
6.2. Se  realiza  el  análisis  FODA,  enfocándose  en  cada  uno  de  sus variables: 
Fortalezas: Atributos de la organización que son útiles para lograr el objetivo. 
Debilidades: Atributos de la organización que son perjudiciales para la consecución del objetivo. 










Amenazas: Condiciones externas que son perjudiciales para la consecución del objetivo. 
6.3. La Dirección puede usar el análisis FODA en una reunión de evaluación. 
6.4. Una vez definido los puntos más importantes del análisis FODA, se plantea cuáles serán 
las estrategias a tomar en el desarrollo de las actividades de mejora. 









CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE 
R01/ SGA-AF-01 Matriz Análisis FODA Comité Ambiental 
 
ANEXO: R01/ SGA-AF-01 Esquema Análisis FODA 
 
 
ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 
DEBILIDADES AMENAZAS 
. Aspecto negativo de una situación interna y 
actual: ¿Qué se debería mejorar en la 
empresa? 
. Aspecto negativo de una situación exterior y su 
proyección futura: ¿Qué obstáculos se 
enfrentaría la empresa para desarrollar sus 
Actividades? 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
. Aspecto positivo de una situación interna y 
actual: ¿Qué cualidades tiene la empresa? 
. Aspecto positivo de una situación exterior y su 
proyección futura: ¿Qué circunstancias 
mejorarían La situación y el desempeño de las 
actividades de la empresa? 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y 
 
EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
Código:SGA-AA-02 









Describir  los  pasos  a  seguir  en  la  identificación  y evaluación  de  aspectos ambientales de 




Este procedimiento aplica a  todas las áreas que conforman el Molino San Fernando S.R.L. 
 
3. REFERENCIAS 
NORMA ISO 14001:2015 
4. RESPONSABILIDADES 
Director del Área de Gestión Ambiental: Revisión y aprobación del informe de aspectos e 
impactos ambientales. 
Comité  ambiental: Identifica,  clasifica  y  valora  los  aspectos  e impactos ambientales, 




5.1. Aspecto ambiental 
 
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede 
interactuar con el medio ambiente 
 
Un aspecto ambiental puede provocar uno o varios impactos ambientales. A su vez estas 
pueden representar un impacto ambiental significativo. 
 
5.2. Impacto Ambiental 
 
Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los 
aspectos ambientales de una organización. 
 
5.3. Condición ambiental 
 
Estado o característica del medio ambiente, determinado en un punto específico en el tiempo. 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y 
 
EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
Código:SGA-AA-02 







5.4. Ciclo de vida 
 
Etapas consecutivas e interrelacionadas del sistema del producto, desde la adquisición de materia 




Conjunto  de  actividades interrelacionadas  o  que  interactúan, que transforma elementos de 
entrada en elementos de salida. 
 
































                       
 
 
             Diagrama de flujo de identificación y evaluación de aspectos ambientales 































PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y 
 










7.1. Identificar los aspectos ambientales relacionados con cada una de las actividades y etapas 
de los procesos productivos. 
 
7.2. Los aspectos ambientales del Molino San Fernando S.R.L. deben ser evaluados atendiendo 
a los siguientes criterios: Gravedad (cantidad, reversibilidad, duración), legislación aplicable y 
partes interesadas. 
 
7.3. El resultado de la aplicación de los criterios deberán ser plasmados en la matriz 
identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales. 
 
7.4. El Director del Área de Gestión Ambiental da la conformidad a la matriz. 
 
 
8. CAMBIOS EN LA A DOCUMENTACIÓN 
No procede 
9. ANEXOS 
R01/SGA-AA-02 Formato matriz identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales 
 
 
CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE 
R01/SGA-AA-02 
 Matriz identificación y evaluación de 













PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y 
 










Establecer las pautas para la identificación, análisis y registro de los requisitos legales en materia 




Este  procedimiento  aplica  a los  requisitos  legales  en  materia  de  medio ambiente y otros 
aplicables a los aspectos ambientales identificados. 
 
3. REFERENCIAS  
NORMA ISO 14001:2015 
4. RESPONSABILIDADES 
Comité ambiental: Los integrantes del comité se encargarán de la elaboración del formulario 




5.1. Requisito: Necesidad o expectativa que está establecida, generalmente implícita u 
obligatoria. 
5.2. Obligaciones de cumplimiento: Requisito que debe cumplir una organización. 
 
6. DIAGRAMA DE FLUJO 
 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y 
 












7.1. El comité ambiental es el encargado de recopilar y actualizar los requisitos aplicables a la 
organización, el cual se realiza por los siguientes medios: 
Fuentes o revistas electrónicas de materia ambiental.  
Consulta a expertos en la materia si es necesario. 
 
La Legislación ambiental aplicable, así como las variaciones que se produzcan deberán ser 
registradas en el Listado de legislación ambiental, esta es publicada e informada por el 




CONSULTA A FUENTES 
ELECTRÓNICAS, 
EXPERTOS, ETC
VERIFICACIÓN DEL GRADO 
DE CUMPLIMIENTO
CONFORMIDAD




PUBLICA E INFORMA 







PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y 
 








Controlador de Documentos. 
 
7.2. El  Director  del Área de Gestión Ambiental (AGA)  es  el  encargado  de  verificar  el  
grado  de cumplimiento de la legislación y en caso contrario elaborar la ficha de oportunidades 
de mejora y evaluar las medidas oportunas en cada caso para asegurar su adecuación de tal 
manera que los requisitos ambientales aplicables sean permanentemente satisfechos. 
 
8. CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN  
No procede 
9. ANEXOS 





CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE 
R01/ SGA-RL-03 
Listado de legislación ambiental 
 





















1.      
2.      
3.      
PROCEDIMIENTO PARA LA DEFINICIÓN 
 










El procedimiento para la definición del  Programa de Gestión Ambiental describirá las 
actuaciones a seguir para conseguir los objetivos y metas propuestos,   las   responsabilidades   




Este procedimiento aplica a las acciones propuestas por la empresa, así como las mejoras 
ambientales contempladas en el Programa de Gestión Ambiental. 
 
3. REFERENCIAS  
NORMA ISO 14001:2015  
4. RESPONSABILIDADES 
Dirección  General/Director  del  Área de Gestión Ambiental: Se  encargarán  de  dar  la 
conformidad al Programa de gestión ambiental. 
Comité  Ambiental: Será  el  responsable  de  facilitar  a  la Dirección de la organización  toda la 
información complementaria que ésta requiera para tomar una decisión respecto de la aprobación 
del Programa. Además  realizará un seguimiento semestral del Programa que quedará reflejado 
en un registro. El no cumplimiento de los objetivos totales o parciales del Programa, supondrá la 
apertura del correspondiente Informe de No Conformidad. 
Áreas  Implicadas: Colaborarán  activamente  con  el  Comité  del AGA en la  consecución de 




5.1.  Objetivo Ambiental 
 
Objetivo establecido por la organización, coherente con la política ambiental 
5.2. Eficacia 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA DEFINICIÓN 
 








Grado en el cual se realiza las actividades planificadas y se logran los resultados planificados 
 
5.3. No conformidad 
 





Representación mesurable de la condición o estado de las operaciones, de la gestión o de las 
condiciones. 
6. DIAGRAMA DE FLUJO 

























                     
                    Diagrama de flujo para la definición del programa ambiental 






















DEL PROGRAMA DE 
GESTIÓN 
AMBIENTAL
PUBLICA E INFORMA EL 





PROCEDIMIENTO PARA LA DEFINICIÓN 
 










7.1. Determinar los objetivos y metas ambientales. 
 
Para el establecimiento de objetivos y metas, o la reorientación del Programa de Gestión, se 
llevaran a cabo en reuniones del Comité ambiental y se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
La Política Ambiental. 
 
Los requisitos legales aplicables. 
 
Los resultados de las auditorías internas y externas. 
Los aspectos ambientales significativos. 
Los recursos humanos, técnicos y financieros disponibles, así como la opinión de las partes 
interesadas. 
Las opciones tecnológicas disponibles en el mercado. 
 
Los intereses y opiniones de los agentes sociales y económicos de la población circundante. 
El Programa A mbiental será aprobado por la Alt a Dirección y el Director del AGA. 
 
7.2. Asignación de recursos. 
 
La asignación de recursos y medios materiales y humanos para la consecución de los objetivos y 
metas ambientales será determinada  por  el  Comité  ambiental.  Los  resultados  de  esta acción 
se plasmarán en el Programa de Gestión Ambiental. 
 
7.3. Calendarios orientativos 
 
El Programa de Gestión Ambiental incluirá un cronograma de las actuaciones. Dicho 
cronograma permitirá hacer un seguimiento sobre desviaciones respecto de las fechas de 
consecución previstas. 
 
7.4. Definición de responsabilidades 
 
El Programa de Gestión Ambiental, incluirá de forma definida las responsabilidades sobre las 
actuaciones a llevar a cabo para conseguir los objetivos y metas propuestos 
PROCEDIMIENTO PARA LA DEFINICIÓN 
 



















CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE 
R01/SGA-PA-04 























     
     
     
     
     



















Describir de la sistemática a seguir para identificar, facilitar y realizar las actividades de 




Es de aplicación a todo el personal y a todas las actividades dentro del alcance del SGA. 
 
3. REFERENCIAS  
NORMA ISO 14001:2015 
4. RESPONSABILIDADES 
El Director  del  AGA: Aprobar  el  programa  de  formación  y  toma  de conciencia. 
Comité    ambiental: Los    miembros    del    comité    ambiental identificarán las necesidades 
de formación y sensibilización, planificará la formación del personal y se responsabilizará del 
seguimiento de dicha formación. 
Coordinador  de  formación  y  toma  de  conciencia: Se  encargará  de planificar y llevar a cabo 






Es un proceso educacional aplicado de manera sistemática y organizada, según el cual las 
personas aprenden conocimientos, aptitudes y habilidades con el fin de lograr el desarrollo 
personal y el mejoramiento en el desempeño de las labores en el puesto de trabajo. 
5.2. Toma de Conciencia: 
 
Es la acción de darse cuenta sobre un hecho o un asunto, tras haber meditado o reflexionado 
sobre ello. 
5.3. Capacitación Interna 
 
Es aquella impartida por personal que pertenece a la empresa 
 
5.4. Capacitación Externa 
 

















Es aquella impartida por personal que no pertenece a la empresa. 
 
 








7.1. Identificación de las necesidades de formación. 
 
El análisis se focaliza en identificar quién debe ser formado y qué tipo de formación se necesita. 
Su propuesta es identificar las deficiencias individuales en el desempeño del puesto o identificar 
áreas en que una persona puede mejorar continuamente 
 
7.2. Plan anual de formación medioambiental. 
 
La formación de carácter general estará dirigida a todo el personal y es relativa al 
funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental. Tiene como objetivos: 
COORDINADOR AMBIENTAL DIRECTOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL
CONTROLADOR DE DOCUMENTOS
COORDINADOR DE FORMACIÓN Y TOMA 
DE CONCIENCIA
INICIO










PUBLICA EL PLAN DE 
FORMACIÓN
CAPACITACIONES DE 
ACUERDO AL PLAN DE 
FORMACIÓN Y TOMA DE 
CONCIENCIA

















Dar a conocer la Política Ambiental, los procedimientos y requisitos del sistema de gestión, 
así como transmitir la importancia de su cumplimiento y las consecuencias potenciales de la 
falta de seguimiento de los mismos. 
Dar a conocer a los implicados en operaciones los impactos ambientales significativos, actuales 
o potenciales asociados a sus actividades, y los beneficios para el medio ambiente de un mejor 
comportamiento personal. 
Comunicar las funciones y responsabilidades en el logro del cumplimiento de la política 
ambiental. 
Dar a  conocer las funciones, responsabilidades y procedimientos para responder ante situaciones 
de emergencia. 
La formación de carácter específico es la necesaria para garantizar la ejecución correcta de los 
trabajos que puedan afectar a la calidad de los servicios o puedan generar un impacto 
significativo sobre el medio ambiente. Dentro de ésta se contempla: 
 
La formación  académica  necesaria o experiencia que la sustituya. 
La formación o experiencia adicional requerida. 
 
 
7.3. Toma de Conciencia 
 
Se llevará a cabo en los trabajadores en periodos regulares tanto la formación de carácter 
general y especifico, dirigido por el Coordinador de formación y toma de conciencia. 
 
8. CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN  
No procede 
9. ANEXOS 


























CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE 
R01/SGA-TC-05 Programa Anual de Formación Comité Ambiental 
 









 E F M A M J J A S O N D 
ETAPA 1             
ACTIVIDAD 1             
ACTIVIDAD  1             
ETAPA 2             
ACTIVIDAD  1             
ACTIVIDAD  1             
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DEL 
 











Establecer  los  lineamientos  y  las  actividades  que  permitan  una comunicación interna y 
externa entre los diferentes niveles de la organización y con las partes interesadas en relación al 




Este procedimiento aplica para la difusión de toda comunicación interna o externa que tenga 
relación al SGA. 
 
3. REFERENCIAS  
NORMA ISO 14001:2015 
4. RESPONSABILIDADES 
El encargado de Comunicación y Difusión es el responsable de llevar a cabo la difusión 
interna y externa del SGA. 
 
5.  DEFINICIONES 
 
5.1. Comunicación  interna: Aquella  que  se  establezca  cuando  tanto emisor como receptor 
pertenezcan a los departamentos, áreas o servicios de los cuales consta la organización. 
5.2. Comunicación externa: Por exclusión, aquella que no sea interna. 
 
6. DIAGRAMA DE FLUJO  
No aplica 
7.  DESARROLLO 
5.3. COMUNICACIÓN INTERNA (C.I) 
 
Comunicación interna descendente: Por parte de cualquier área de la Planta. Los canales de 
comunicación serán tales que aseguren que el destinatario reciba la comunicación emitida por 
el remitente. 
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DEL 
 









Comunicación interna ascendente: Cualquier persona de la planta que desee comunicarse con 
un estamento superior de la misma, dispondrá de los medios y canales necesarios para ello. 
Cuando la comunicación sea dirigida a una persona en concreto, se seguirá obligatoriamente la 
cadena jerárquica. Todas las comunicaciones internas relevantes (desde el punto de vista del 
receptor) serán obligatoriamente contestadas. 
 
Los canales de comunicación existentes en la organización serán los siguientes: 
Correo ordinario (entrada y salida). 
Correo interno (entrada y salida). 
Correo electrónico. 
Orales. 
Buzones de sugerencia. 
 
Estos canales de comunicación serán utilizados para recoger las preocupaciones del personal en 
cuanto al comportamiento ambiental de la organización y el sistema de gestión ambiental 
adoptado. Respecto al correo electrónico, se instalará un "buzón de opinión" en el cual todo el 
personal puede dejar por escrito sus inquietudes, sugerencias, opiniones o preguntas al respecto. 
 
5.4. COMUNICACIONES EXTERNAS (C.E.) 
 
Se difundirá cualquier cuestión de carácter ambiental que se considere relevante por la alta 
Dirección y pueda impulsar la gestión ambiental en su ámbito de influencia. Para ello podrá· 
utilizar los siguientes canales: comunicaciones directas, participación en foros, publicación de 
artículos en  prensa  y  revistas  o  medios  de  comunicación  en  general.  Estas mismas vías 
podrán ser utilizadas para responder a cualquier cuestión de  carácter  medioambiental  general  
planteada  por  otras administraciones, ciudadanos, proveedores, etc. 
 
8. CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN  
No procede 
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DEL 
 








9. ANEXOS  
No procede 
10. REGISTROS  
R01/SGA-C-06 Procedimiento de Comunicación del Sistema de Gestión Ambiental
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y 










Describir los pasos a seguir en la elaboración, revisión, aprobación, distribución y modificación 




Aplica para todos los procedimientos que integran el Sistema de Gestión Ambiental. 
 
 
3. REFERENCIAS  
NORMA ISO 4001:2015 
4. RESPONSABILIDADES 
4.1. Controlador de documentos 
 
 
Elabora y revisa la documentación perteneciente al  Sistema de Gestión Ambiental. 
 
Realiza la distribución y actualización de la documentación del Sistema. 
 
 
4.2. Responsable de Medio Ambiente 
 





5.1. Información documentada 
 
Información que una organización tiene que controlar y mantener   y el medio en el que 
está contenida. 
La información documentada puede estar en cualquier formato y medio y puede provenir de   
cualquier fuente. Puede hacer referencia a: El sistema de gestión ambiental, incluidos los 
procesos relacionados. 
 
La información creada para la operación de la organización.  
La evidencia de los resultados alcanzados. 
 
6. DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y 














7.1. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
7.1.1. Manual de Gestión Ambiental 
 
El Manual de Gestión Ambiental es el documento básico del sistema. En este documento se 
define la estructura jerárquica y responsabilidades que se encuentra en vigor en la empresa. Se 
encuentra compuesto por diferentes  capítulos  que  se  estructuran  de  acuerdo  con  la  norma  
ISO 14001:2015. 





ELABORADOR DE DOCUMENTOS RESPONSABLE DE REVISAR Y 
AUTORIZAR












INFORMA A LOS 
RESPONSABLES DE LOS 
PROCESOS




PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y 








Son documentos que complementan el Manual de Gestión ambiental, desarrollando los 
requisitos necesarios para actividades concretas. Se detalla cómo llevar a cabo un proceso 
determinado, su verificación y el responsable de su realización. 
 
El encabezado de los procedimientos incluirá: 
 
 
Logotipo y nombre de la empresa. 
 







Los procedimientos se encontraran codificados de acuerdo con la siguiente estructura: SGA-XX 
SGA: Sistema de Gestión Ambiental 
 
XX: Numero correlativo 
 
Los procedimientos se redactarán, siempre que sea posible, de acuerdo con los siguientes 
apartados. 
 
1. Objeto: Explica de forma clara y breve el propósito del procedimiento 
 
2. Alcance: Delimita el asunto, las actividades o personas a las que será aplicable el 
procedimiento 
3. Referencias: Indica los documentos utilizados como referencia para la elaboración del 
procedimiento, así como otros documentos que lo completen. 
4. Responsabilidades:   Indica   las   principales   responsabilidades   en   el procedimiento 
5. Definiciones: Aclara las palabras o términos necesarios para una mejor comprensión del 
procedimiento 
6. Diagrama de flujo: Facilita la comprensión y el seguimiento del proceso 
 
7. Desarrollo: Describe la forma de realizar las actividades propuestas en el procedimiento, 
especificando todo lo necesario. Podrá estar formado por un número variable de apartados en 
cada caso evitando imprecisiones o ambigüedades en la forma de proceder 
8. Cambios en la documentación: Indica los cambios con respecto a la edición anterior. 
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y 








9. Anexos: Formatos de registros, diagramas, guías u otros 
 
10. Registros: Documentos o formatos que genera el procedimiento. Los registros se 
codificarán añadiendo delante del código del procedimiento R- XX, siendo XX el número 
correlativo de formato dentro del procedimiento. Además se debe indicar el nombre de los 




Los instructivos son elaborados del mismo modo que los procedimientos y se redactaran en lo 
posible con la misma estructura. 
Las instrucciones se codifican añadiendo delante del código del procedimiento que desarrollan 
IA-XX, siendo el XX el número correlativo de la instrucción dentro del procedimiento. 
 
7.2. Distribución y control de la documentación 
 
El control y distribución de la documentación del SGA es llevado a cabo por el Controlador de 
documentos, para ello mantendrá actualizado un listado de la documentación del Sistema de 
Gestión ambiental en vigor que contendrá el tipo o denominación del documento, revisión, fecha 
de entrada en vigor y su distribución. 
 
7.3. Cambios en la documentación 
 
Las modificaciones o cambios que sea necesario efectuar sobre los documento que se componen 
el sistema serán realizadas siguiendo las mismas etapas de revisión y aprobación que si se tratara 
de un documento nuevo. El documento nuevo deberá llevar aumentado el apartado de revisión 
con respecto al anterior. 
 










PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y 



















Listado de documentos en 
vigor 
 
Controlador de documentos 
 
ANEXO: R01/SGA-CD-07 Listado de documentos en vigor 
 
 











         
         
         
         
         
















Áreas de la planta que presenten descargas de vertimientos al DREN 2210-1 que recoge las 
aguas de regadío y este desemboca en el DREN 2210 cerca de la fábrica de King Kong San 




DECRETO SUPREMO Nº 003-2010-MINAM: Límites máximos permisibles (LMP) de las 
descargas o vertidos de aguas residuales domésticas a cuerpos de aguas. 
4. RESPONSABILIDADES 
 






5.1. Red de alcantarillado: Sistema de estructuras y tuberías usados para el transporte de aguas 
residuales o servidas (alcantarillado sanitario), o aguas de lluvia, (alcantarillado pluvial) desde 
el lugar en que se generan hasta el sitio en que se vierten a cauce o se tratan. 
 
5.2. Sistema de tratamiento: proceso  de  tratamiento  de  aguas  que incorpora procesos 
físicos, químicos y biológicos y remueve contaminantes del agua efluente de uso humano, y 




6.1 El Jefe de mantenimiento determinará los puntos a ser muestreados y define las 
especificaciones de los residuos vertidos al alcantarillado público. 
6.2 La toma de muestra serán tomadas directamente en un frasco de vidrio con tapa, 
rotulado previamente. Se debe llenar casi la totalidad de la capacidad del frasco con el fin de 
evitar presencia de oxigeno que pueda causar la oxidación de los componentes de la muestra. 









6.3 Las muestras son trasladadas en una bandeja y un coche de acero inoxidable, hacia el 
área de Control de Calidad. 
6.4 El analista de Control de Calidad realiza los análisis respectivos y reporta los resultados en el 
registro de monitoreo de residuos. 
6.5 Estos resultados serán informados al Jefe de Control de Calidad y al Jefe de 
Mantenimiento. 
 
6.6 Si  los  resultados  no  son  conformes,  se  revisará  para  tomar  las acciones correctivas 
según sea el caso 
6.7 Si los resultados son conformes, el reporte de análisis será documentado por el área de 
Control de Calidad. 
 















Reporte analítico de agua de vertimiento Jefe de Control de Calidad 
 
 








Tipo de muestreo: 
Punto de muestreo: 
Cuerpo de agua receptor: 
Fecha y hora: 














Temperatura (ºC)  
Sólidos Suspendidos Sedimentables (S)  
Grasas (A y G)  
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)  
Aluminio (mg/L)  
Arsénico (mg/L)  
Boro (mg/L)  
Cadmio (mg/L)  
Cianuro (mg/L)  
Cobre (mg/L)  
Cromo hexavalente (mg/L)  
Cromo total (mg/L)  
Manganeso (mg/L)  
Mercurio (mg/L)  
Níquel (mg/L)  
Plomo (mg/L)  
Sulfatos (mg/L)  
Sulfuros (mg/L)  
Nitrógeno Amoniacal (mg/L)  








INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE 
 











Establecer las instrucciones para realizar la disposición de residuos urbanos y peligrosos 




Aplica para la manipulación, acondicionamiento, transporte interno, almacenaje y disposición 




LEY N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos. 
Decreto  Supremo  Nº  057-2004-PCM: Reglamento  de  la  Ley 





Es responsabilidad de los jefes de cada área verificar el cumplimiento del presente 
procedimiento. 
El  personal  de  todas  las  áreas  que  genera,  maneja  o  almacena residuos peligrosos y/o no 




5.1. Residuos Urbanos. 
 
Son aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que su 
generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad 
nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente. 
5.2. Segregación. 
 
Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los residuos sólidos para 
ser manejados en forma especial. 
5.3. Reciclado 
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La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, para su fin inicial o para 
otros fines. 
 
5.4. Residuos Peligrosos 
 
Son residuos peligrosos aquellos que por sus características o el manejo al que son o van a ser 
sometidos representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Se consideran 
peligrosos los que presenten por lo menos una de las siguientes características: auto 
combustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad o 
patogenicidad. 
 
5.5. Residuos no peligrosos 
 
Dentro de este grupo se puede diferenciar entre los residuos no peligrosos no reciclables que se 
depositan directamente en un vertedero municipal y los residuos peligrosos reciclables, (por 
ejemplo, el papel, el cartón y el vidrio). 
 
5.6. Residuos tóxicos en pequeña cantidad (RTPC): 
 
Por sus características, no son fácilmente gestionables utilizando los circuitos establecidos 
diseñados para residuos de origen industrial (volúmenes grandes y con poca diversidad). A este 
tipo de residuos se les denomina también "residuos peligrosos en pequeña cantidad"   y las 
características de estos pueden resumirse en: poca cantidad, variedad y peligrosidad/toxicidad 




6.1 Clasificación: La caracterización, selección e identificación de los residuos es básica en el 
programa de gestión de residuos, para evitar riesgos debidos a una manipulación, transporte o 
almacenamiento inseguros. La <Guía de clasificación de residuos D01/IA-02> permite clasificar 
los residuos de acuerdo a su peligrosidad. 
6.2 Envasado y etiquetado. De los residuos de acuerdo al anexo Guía de clasificación de residuos 
D01/IA-RS-02. 
6.3 Acopio:  Se  recolecta  los  residuos  en  un  área  de  transferencia  o almacén temporal. 
6.4 Trasporte: Los residuos peligrosos    serán entregados para su disposición final a la 
INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DE 
 








empresa contratada para tal fin, se deberá realizar el registro respectivo en el formato R01/IA-
RS-02 Registro de residuos urbanos y peligrosos. Los residuos sin posibilidad de reuso serán 
recolectados y dispuestos al servicio de limpieza municipal. Los residuos reutilizables serán 




R01/IA-RS-02 Formato Registro de Residuos Sólidos Generados 
 
 
D01/IA-RS-02 Guía de clasificación de residuos 
 
8.  REGISTRO 
 
 
























     
 























mezclas de más 









Cloroformo, cloruro de 
metileno, tetracloruro de 
carbono, triclorotrifluoretano, 
aceites y grasas. 
 
-Grupo I Mezclas de 
disolventes, conteniendo 
halógenos”. 
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-Grupo II Mezclas de 
disolventes,sin halógenos” 
-“Grupo II Mezclas 
disolvente - 
agua, sin halógenos” 
 


























Soluciones acuosas básicas: 
Hidróxido sódico, hidróxido 
potásico 
―Grupo III :Soluciones 
acuosos inorgánicos” 
 
Etiqueta de color rojo 
Soluciones acuosas de 
metales pesados: 
 
Níquel, plata, cadmio, 
selenio. 
 
―Grupo III :Soluciones 
acuosas de metales pesados” 




Sulfatos, fosfatos, cloruros. 
 
―Grupo III :Soluciones 
acuosos inorgánicos” 
 
Etiqueta de color rojo 
 
Soluciones acuosas 
orgánicas o de alta DQO: 
 
Soluciones acuosas de 
ensayos fisicoquímicos. 
 
―Grupo III : Soluciones 
acuosas orgánicas o de alta 
DQO” 
Etiqueta de color rojo 
 
Mezclas agua/disolvente: 
Eluyentes de cromatografía: 
Metanol/agua,  
cetonitrilo/agua. 
“Grupo III : Mezclas 
agua/disolvente” 
 
Etiqueta de color rojo 
 
Grupo IV: 
Ácidos inorgánicos y sus 
Soluciones acuosas 
concentradas (más del 10% 
en volumen) 
Ácido clorhídrico, ácido 

















Mermas de materias primas, 
excipientes y/o productos de 
fabricación Carbón activo o 




―Grupo V Sólidos orgánicos” 
 
Etiqueta de color rojo. 
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Sólidos inorgánicos Sales de metales pesados. 
 
―Grupo V  Sólidos 
inorgánicos” 
 






Guantes, papeles u otros 
implementos contaminados 
con materias primas, 
excipientes o reactivos 
Trapos, paños. 
 “Material contaminado” 
 
Etiqueta de color rojo 
GRUPO VI 
 









































Recipiente de color Amarillo 
 
Clips,  grapas, disquetes, CDS, plumones. 
 
Envases de productos limpiavidrios, lejía, 











Almacén en sus cajas de 
embalaje 
 
Tóner y cartuchos de tintas 
Objetos punzocortantes 













Describir   las   actividades   a   realizar   para   el   control   de   las   emisiones atmosféricas con 






Aplica a todas las actividades inherentes  de la empresa que generan o puedan generar algún tipo 




Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM    Reglamento   de   estándares nacionales de calidad 








5.1. Estándar de Calidad Ambiental: Es la medida que establece el nivel de concentración o del 
grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, 
agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para 
la salud de las personas ni al ambiente. 
5.2. El Límite Máximo Permisible: Es la medida de la concentración o del grado de 
elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente 
o una emisión, que al ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar humano y 
al ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente por la respectiva autoridad competente. 
6. DESARROLLO 
 
Planta de producción 
 
 
Las emisiones de gases de los hornos de secado y material particulado deben estar controladas y 










ser tratadas antes de su liberación a la atmósfera. Este tratamiento comprenderá diferentes etapas 
de filtración, de manera que se asegure que el aire emitido a la atmósfera no contiene partículas 
peligrosas; en cualquier caso, se recomienda que la última etapa de filtración disponga de filtros 
de alta eficacia, como por ejemplo los filtros absolutos (HEPA). 
 
Además el personal debe estar adecuadamente protegido mediante traje de protección contra 
partículas, cubre-calzado y guantes adecuados. Empleo de protección respiratoria con filtros 
frente a partículas en las zonas con presencia de polvo en el ambiente. Empleo de protección 
respiratoria con filtros para gases y vapores orgánicos e inorgánicos en las áreas de producción 
que afectan. 
 
Zonas de descarga 
 
 
No se permite, en la zona de descarga y carga de productos o materia prima, la presencia de 









R01/IA-EA-03 Instructivo para el control de Emisiones Atmosféricas. 
INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACIÓN DE 











Establecer  las  pautas  para  la  selección  de  proveedores  según  el  criterio ambiental 




Este procedimiento aplica a todos los proveedores de la organización. 
 
3. REFERENCIAS  
 NORMA ISO 14001:2015 
4. RESPONSABILIDADES 
 
Comité  ambiental: Los  integrantes  del  comité  se  encargarán  de  la elaboración del 
procedimiento y su revisión periódica. 
Jefes de Áreas: Se encargarán de la puesta en marcha del procedimiento, así como de la 
supervisión de su cumplimiento. 
Proveedores  y  terceros: Se encargaran del cumplimiento de los lineamientos del 
procedimiento. 
 
5. DEFINICIONES  
No aplica 
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7.1. El comité medioambiental se reunirá de manera periódica con los jefes de área para 
determinar los servicios que se solicitan a terceros y aquellos servicios que serán requeridos. 
7.2. El comité medioambiental solicita a los proveedores el análisis interno de sus procesos, 
enfocándose en los impactos ambientales significativos que conlleva cada proceso realizado: 
Transporte, dispensación de la materia prima, utilización de energía, consumo de recursos, entre 
otros. 
7.3. El proveedor debe de remitir al comité  medioambiental el listado de normativas y 
legislaciones aplicables a sus procesos y el cumplimiento de tales. 
7.4. El comité   medioambiental   evalúa   el   documento   emitido   por   los proveedores, dando 
conformidad al documento si cumple con las normativas ambientales o la elaboración de una no-
conformidad si determina  que  el  cumplimiento  de  las  normativas  ambientales establecida 
por los proveedores no se están cumpliendo 
COMITÉ AMBIENTAL PROVEEDORES DIRECCIÓN
INICIO
ELABORA EL FORMATO DE 
CALIFICACIÓN AMBIENTAL
ACCIONES CORRECTIVAS O 
PREVENTIVAS
TÉRMINO
EVALUA LOS RESULTADOS 
DEL INORME DE 
CALIFICACIÓN





INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACIÓN DE 








7.5. El proveedor que no llegue a cumplir con las normativas ambientales deberá tomar 
acciones correctivas y preventivas con el fin de solucionar las causas que generan el no 
cumplimiento de las normativas. 
7.6. Los proveedores al solucionar las observaciones en el no cumplimiento de las normativas 
ambientales, emiten el documento de acciones correctivas y preventivas tomadas al comité 
medioambiental. 
7.7. El comité evalúa el documento recibido y da conformidad al documento si este cumple con 
lo exigido por la empresa en el cumplimiento de las normativas ambientales de los procesos 
realizados por los proveedores, los cuales son señalados en el informe de calificación de 
proveedores. 
7.8. Si no se cumple con lo exigido por la empresa. El comité medioambiental señala los 
resultados obtenidos en la calificación en el informe de calificación de proveedores, indicando el 
no cumplimiento. 
7.9. El comité medioambiental señala en el informe el cumplimiento o no cumplimiento  de  
los  proveedores  solicitando  la  evaluación  de  tales proveedores en el tema de licitación 
de contrato con la empresa de acuerdo a los resultados y emite el documento a alta gerencia. 
7.10. La Dirección evalúa el documento emitido por el comité medioambiental evaluando los 
resultados obtenidos por cada proveedor, pudiendo solicitar a la realización una nueva 
convocatoria de proveedor ante el incumplimiento de las normativas ambientales. 
 
8. CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN  
No aplica. 
9. ANEXOS 





CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE 
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1.      
2.      
3.      
PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y 
 











Establecer los lineamientos y las actividades a seguir en la elaboración del plan para responder a 
situaciones de emergencia y accidentes potenciales. 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento es de aplicación a todos los accidentes ambientales y situaciones potenciales 
de emergencia que se puedan producir en las instalaciones de la organización. 
3. REFERENCIAS 
 
NORMA   ISO 14001:2015 





Comisión de seguridad  y Salud/Comité Ambiental: Se encargarán de la identificación, 
evaluación de riesgos y peligros y de la elaboración del plan de emergencia 
5.  DEFINICIONES 
Plan Emergencias: Documento en el que se recoge la planificación de las acciones a realizar en 
caso de emergencia. 
 
Accidente: Suceso que ocasiona afección no deseada sobre la salud de las personas, bienes, 
instalaciones y/o medio ambiente. 
 
6.  DIAGRAMA DE FLUJO 
 
PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y 
 












































El desarrollo del plan de emergencia constará de los siguientes pasos: 
 
7.1. Identificación y evaluación de riesgo: Estas se encuentran en la identificación y 
evaluación de aspectos ambientales. 
7.2. Definición de medios de protección: Se definirán los medios materiales y humanos para 
garantizar la prevención de los riesgos y el control inicial de las emergencias que ocurran 
7.3. Definición del Plan de Emergencia: Contemplará las distintas hipótesis de emergencia y los 
COMITÉ DE GESTION AMBIENTAL 
COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD




DEFINICIÓN DE MEDIOS 
DE PROTECCIÓN
DEFINICIÓN DEL PLAN DE 
EMERGENCIA
CONSOLIDACIÓN DEL 
PROGRAMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL
IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA
TÉRMINO
CONSOLIDACIÓN DEL 
PROGRAMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL
PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y 
 








planes de actuación para cada una de ellas, así como las condiciones de uso y mantenimiento de 
las instalaciones. 
7.4. Implantación: Consiste en el ejercicio de divulgación del Plan, la realización de la 
formación específica del personal y su revisión periódica cuando proceda. 
7.5. Monitorear y revisar las emergencias ambientales: 
 
 
Cada área deberá realizar una verificación anual sobre las emergencias ambientales presentadas 
y elaborar un informe, el cual comprenderá las causas y las formas de minimizar, corregir y/o 
eliminar los riesgos ambientales negativos. 
 










Código Nombre Responsable 
R01/SGA-E-08 Informe de Emergencia Jefe de Seguridad 
 
 













FECHA DE SINIESTRO 
 
HORA DE SINIESTRO 
 
HORA DEL AVISO 
PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y 
 









TIPO DE SINIESTRO 
 
( ) Incendio en oficina o instalaciones de planta 
 
( ) Derrame de productos químicos 
 
( ) Otro 
 
LUGAR DEL SINIESTRO: 
 
COMUNICACIONES EXTERNAS REALIZADAS: 
 
POSIBLES CAUSAS DEL ORIGEN DEL SINIESTRO: 
 
PROPAGACIÓN DEL SINIESTRO Y DAÑOS CAUSADOS: 
 
ACTUACIÓN DEL PERSONAL: 
 
COMPLEMENTADO POR: 













Establecer las normas básicas para prevenir y controlar los derrames de sustancias peligrosas 








NORMA ISO 14001:2015 
 




Los derrames de materiales peligrosos, tales como sustancias químicas peligrosas, agentes 
biológicos y combustibles líquidos, son situaciones que suponen un alto riesgo para quienes los 
manipulan.   Algunos derrames o emanaciones  pueden  ser  detectados  e  identificados  
fácilmente,  otros  en cambio pueden pasar desapercibidos en sus inicios, por lo que se debe 
estar alerta a ciertas señales (olores no normales, vapores, etc.) y a los síntomas que 
experimentan las personas, tales como irritación en los ojos, piel y sistema respiratorio, entre 
otros. 
 
Por lo tanto, la mejor manera de tener control sobre estas posibles situaciones es la prevención y 
de una adecuado plan de emergencia en caso de ocurrencia de derrames. 
 
4.1. Prevención de derrames de productos peligrosos 
 
 






TÉCNICA DE PREVENCIÓN 
 
Vuelco   de   un 
recipiente 
Asegurar los recipiente y equipos 
Cerrar los recipientes tras su utilización 











Caída de un 
recipiente 
Mantener los recipientes grandes al nivel lo más bajo posible 
No almacenar reactivos corrosivos a alturas por encima de los ojos 
No  almacenar  productos  peligrosos  en  lugares  no  adecuados  (suelo, 
mesas de oficina). 
 
Rotura de un 
recipiente o 
equipo 
Inspeccionar de forma regular la integridad de los recipientes. 
Manipular correctamente los envases en su traslado. 
No  almacenar  objetos  pesados  sobre  recipientes  o  equipos  con 
productos peligrosos 









Emplear recipientes de tamaño adecuado a la cantidad a trasvasar. 
Emplear embudos y recipientes secundarios de contención. Emplear 
bombas para el transvase de grandes cantidades. 
 
 
4.2. Control de derrames de productos peligrosos 
 
 
Ante un derrame conviene determinar, con la mayor rapidez, su importancia y tratamiento más 
adecuado. El siguiente cuadro muestra algunos criterios orientativos: 
 
TIPO VOLUMEN RESPUESTA MATERIALES 
 
Pequeño Hasta 500 ml 






Mediano Entre 500 mL y 5 L Absorción Absorbentes 
 
Grande Más de 5l 




llamar al número―0 
 
Actuación en caso de derrames 
 
 
El procedimiento general para enfrentarse a un derrame es: 
 
 
a. Evacuar al personal del área. 
 
b. Avisar al personal de áreas adyacentes 
 
c. Evaluar la importancia del vertido y la respuesta al mismo. Determinar si es preciso dar 
aviso del mismo. 










d. Utilizar los implementos de seguridad disponibles en el Kit de control de derrames: lentes de 
seguridad, guantes de nitrilo, mascarilla. 
e. En caso de derrame de líquidos, se procede a esparcir el material absorbente sobre la 
superficie del derrame, desde la periferia hacia el centro. Evitar que el derrame llegue al 
alcantarillado. Recoger el material impregnado utilizando la pala y escoba y disponerlo en la 
bolsa plástica destinada para tal fin, cerrar herméticamente. 
f. En caso de derrame de sólidos, se recoger el material derramado utilizando la pala y escoba 
del y disponerlo en la bolsa plástica destinada para tal fin, cerrar herméticamente. 
g. Etiquetar la bolsa con la identificación de residuo peligroso e indicar el nombre de la 
sustancia derramada con el fin de que se identifique posteriormente la clase de peligrosidad 
del residuo. 
h. Si el material es inflamable, eliminar las fuentes de ignición (llamas, equipos eléctricos...). 
i. Una vez finalizado el incidente, elaborar un informe escrito indicando el origen y causas del 
derrame y las medidas adoptadas 
 
5. CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN 
No procede 
6. ANEXOS  
R01/IA-AD-05: Instructivo de Actuación ante Derrames 
7.  REGISTRO  
No procede 
 













El objeto de este instructivo es el de proveer un esquema de acción ante casos de incendio. 
 
2. ALCANCE 
Este instructivo afecta al personal que labora dentro de las instalaciones de la planta. 
3. REFERENCIAS 
NORMA ISO 14001:2015 
4. RESPONSABILIDADES 
Comité de Emergencias: Responsable de hacer seguimiento a los planes de trabajo establecidos, 
antes, durante y después de una emergencia. 
 
Coordinador de Seguridad: Responsable del manejo y la coordinación de la central de 




5.1. Plan Emergencias: Documento en el que se recoge la planificación de las acciones a realizar 
en caso de emergencia. 
 
5.2. Accidente: Suceso que ocasiona afección no deseada sobre la salud de las personas, bienes, 
instalaciones y/o medio ambiente. 
 




7.1. Active el Sistema de atención de emergencias, marcando el “0” desde un punto telefónico. 
7.2. Indíquele a su interlocutor el sitio de emergencia y siga las indicaciones. 
 
7.3. Si ha recibido capacitación en el uso de extintores seleccione el agente extintor más 
apropiado para el tipo de fuego. 










7.4. Verifique las características externas del equipo antes de su manipulación. 
7.5. Retire los dispositivos de seguridad y realice una prueba de descarga. 
 
7.6. Dirija la descarga desde una distancia no menor a 3 m a la base de la llama y en forma de 
abanico de derecha a izquierda. 
7.7. Verifique la extinción del fuego, de ser necesario repita el paso anterior. 
 
7.8. Si el espacio se encuentra lleno de humo, agáchese y trate de salir gateando con la 
cabeza baja evitando inhalar gases tóxicos. 
7.9. Si está seguro de ser el último en salir, cierre las puertas sin seguro para generar un 
retraso al fuego. 
7.10. Diríjase al punto de encuentro definido por el personal de apoyo en la evacuación. 
7.11. Espere indicaciones de ingreso o desalojo del lugar. 
 
 
8. CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN  
No procede 
9. ANEXOS 






CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE 
R01/IA-I-06 Instructivo de actuación 
ante incendios 




PROCEDIMIENTO  SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, 
 









Determinar  los  parámetros  de seguimiento, medición, análisis y  evaluación a  los  












Seguimiento:  Determinación  del  estado  de  un  sistema,  un  proceso  o  una actividad. 
Indicador: Representación  mesurable  de  la  condición  o  estado  de  las operaciones, de la 




El comité ambiental es el encargado de definir responsabilidades para el seguimiento y 




A partir de la matriz de aspectos e impactos ambientales definida, se obtendrán los aspectos 
significativos que se deben controlar. 
Se definirán los indicadores, mecanismos de evaluación y el tiempo establecido para la ejecución 
de los programas de gestión ambiental o planes de acción, de ser el caso. Se designará un 
responsable del programa, y este a su vez delegara las responsabilidades a cada jefe de área 
donde se identificaron los aspectos ambientales significativos a controlar. 
 
Los responsables del cumplimiento de los programas o planes de acción deberán llevar los 




PROCEDIMIENTO  SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, 
 





matriz de seguimiento y monitoreo ambiental. 
 
7. CAMBIOS EN LA DOCUMENTACIÓN  
No procede 
8. ANEXOS 
R01/SGA-MAE-09 Matriz de seguimiento y monitoreo ambiental 
 
9. REGISTRO  
No procede 
10. ANEXO  
R01/SGA-MAE-09 Matriz de seguimiento y monitoreo ambiental 
 
 
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL 
Área: 











R01/SGA-MAE-09: MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL 
ASPECTO INDICADOR UNIDAD 
MEDICIÓN 
EQUIPO/MÉTODO FRECUENCIA 
USO DE AGUA Consumo de agua (litros) vs. Producción (Tn) Litros/Tn - Anual 
 
 
USO DE ENERGÍA 
Consumo de gas natural vs. producción m3/Tn - Anual 
Consumo de energía eléctrica vs. Producción kW/Tn - Anual 
USO DE MATERIAL DE 
OFICINA 










GENERACIÓN DE VERTIDOS 
Concentración de (DQO) mg/L DQO Cell test Trimestral 
Concentración de (DBO5) mg/L Sistema Oxitop Trimestral 
Sólidos Suspendidos Totales mg/L Método gravimétrico Trimestral 
Concentración de tensoactivos mg/L Método de surfantes 
SAAM 
Trimestral 
Sulfatos mg/L Método turbidimétrico Trimestral 
Sulfuros mg/L Método turbidimétrico Trimestral 
pH pH Método potenciométrico Trimestral 










R01/SGA-MAE-09: MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL 
ASPECTO INDICADOR 





GENERACIÓN DE RESIDUOS 
URBANOS Y PELIGROSOS 
Relación residuos reciclados/residuos totales % - 
Mensual 







GENERACIÓN DE EMISIONES 
AL AIRE 
Niveles de emisión de dióxido de azufre mg/m3 Método de titulación 
con bario- Thorin 
Cada 3 años 
Niveles de emisión de óxidos de nitrógeno (NOx) mg/m3 Método   fenol   
disulfónico   de 
titulación con bario-
Thorin 
Cada 3 años 
Niveles   de emisión   de   partículas   totales   
en suspensión 
mg/m3 Método Gravimétrico 
Manual 
Cada 3 años 
 
GENERACIÓN DE RUIDO 
Numero de  decibeles (dB) dB Medidor de 
decibeles electrónico 




PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, 
 








Definir la metodología en el control de las no conformidades presentes en desarrollo del 





Este procedimiento aplica a las no conformidades detectadas en el marco del Sistema de 
Gestión Ambiental. 
 
3. REFERENCIAS  
NORMA ISO 4001:2015 
4. RESPONSABILIDADES 
 
Comité ambiental: Define las acciones correctivas y preventivas de las no conformidades, 




5.1. No Conformidad 
 
 
Observación o detección del incumplimiento de alguno de los puntos expuestos en los 
procedimientos del SGA, los requisitos legales aplicables, en la Política ambiental o el Programa 
de Gestión Ambiental. 
 
5.2. Acciones correctivas 
 
 
Acciones que tienen por objeto eliminar las causas de una no conformidad detectada, así como 
evitar su repetición. 
5.3. Acciones preventivas: 
 
 





PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, 
 










7.1. Las no conformidades del SGA pueden ser resultado de:  
Aplicación de malas prácticas de gestión ambiental. 
Incumplimiento puntual de algún requisito legal de aplicación. 
 
Resultados de la revisión del sistema por la dirección. 
 
Auditorías internas y externas. 
 
Información recibida de carácter externo: quejas de cliente, de proveedores o de la vecindad, 
comunicados de las administraciones. 
7.2. En caso de que cualquier persona de la organización detecte un caso de no conformidad 
se debe emitir el correspondiente informe de No conformidad, acciones correctivas y 
preventivas. 
7.3. Una vez identificada una no conformidad, el Comité del SGA, en función del Área 
afectada y del impacto ambiental producido, convocar· si procede una reunión con el personal 
oportuno; en ella se investigarán las causas de la no conformidad producida y se decidirán 
conjuntamente las acciones correctivas y/o preventivas que se deberán adoptar. 
7.4. La implantación de las medidas correctivas y preventivas requerirá:   Iniciar las medidas 
correctivas y preventivas en los niveles de la organización que corresponda. 
 
Controlar  la  actividad,  producto  o  servicio  afectado  bajo  las nuevas condiciones definidas. 
 
Registrar los cambios de la actividad, producto o servicio proponiendo, en su caso, la 
modificación de los procedimientos que lo gestionaban. 
7.5. Las acciones  correctivas o preventivas  que se adopten se someterán a un seguimiento y 
verificación de la eficacia 
 





PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, 
 




















Informe  de  no  conformidad,  
acciones correctivas y preventivas 
 





ANEXO R01/SGA-ACP-10: Informe de no conformidad, acciones correctivas y preventivas 
 
 





IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE UNA NO CONFORMIDAD 
 
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: 
 
CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD: 
 






FIRMA Y FECHA 
 
SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS 
 
FIRMA Y FECHA 
 

















ANEXO 1. Certificados de calibración de los 






















































































































































































Foto 1. Monitoreo de material particulado PM₁₀ y PM₂.₅ con equipos HI Vol 3000 y 
1100 respectivamente, molino San Fernando S.R.L. 
Foto 2. Monitoreo de gases con equipos marca Ecotech, modelo 































































Foto 3. Monitoreo de ruido en zona de empacado molino San 
Fernando S.R.L. 































































Foto 5. Monitoreo de gases cerca de chimenea molino San Fernando 
S.R.L. 
Foto 6. Monitoreo de ruido y estación meteorológica Vantage Pro 2 





























                     Foto 8. Monitoreo de agua usando Conductímetro portátil molino  
                     San Fernando S.R.L. 
 




























































Foto 9. Monitoreo de agua para análisis en laboratorio NKAP 





















































Foto 11. Monitoreo de ruido en ingreso principal molino San Fernando 
S.R.L.- Panamericana Norte 
























































Foto 13. Verificando la etapa de prelimpia del proceso de 
producción para evidenciar los aspectos ambientales del molino San 
Fernando S.R.L. 
Foto 14. Verificando el área de secado industrial del molino 





















































Foto 15. Verificando el área de prensado de cascarilla de arroz 
molino San Fernando S.R.L. 
Foto 16. Almacenamiento de los residuos sólidos 
sin segregar y sin respetar el código de colores en 












































Foto 17. Pesaje de los residuos sólidos en la balanza electrónica molino San 
Fernando S.R.L. 























































ANEXO 3. Plano arquitectónico y ubicación de 
puntos de muestreo en el molino San Fernando 
S.R.L.  
 
 

